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ORGANO D E L A HABANA 
E I T H T i A 




AI. OUKIO OK I.A MAHINA. 
SI 4 BAÑA. 
T E L E G R A M A S D E AUTOGJéíB. 
Madrid, 1° de agosto. 
El Gobierno cont inúa s in noticias 
de Marsella respecto ds la existan^ 
cía del cólera en dicha ciudad. 
Empieza á dudarse de la eract i tud 
del telegrama del C ó n s u l de los E s -
tados "aaidos* en que oe habla de l a 
aparición de la epidemia a s i á t i c a en 
dicha ciudad. 
Madrid, Io de agosto. 
Las libras esterlinas á la v ista se 
cotizaron hoy en la Bo l sa á 3 2 - 8 5 . 
Londres, 1? de agosto. 
Telegrafían de Shanghai que los 
buques ele guerra japoneses Laica-
cftifto yllhjel sostuvieron u n combate 
terrible el dia 2 7 de julio con el a-
corazado chino Chen-Yuen y dos ca-
ñoneros. 
SI acorazado chino Chen-Yuen r e -
chazó al ITlijci j a p o n é s , de jándo la 
fuera de combate y sufriendo á la 
vez grandes a v e r í a s el acorazado 
chino, el cual tuvo que tomar puer-
to" ayer en muy m a l estado. 
Londres, 1? de agosto. 
Según un despacho de Tient-Sln, 
es incierto que las tropas japonesas 
hayan intentado repetidas veces de-
aalojar á las fuerzas chinas de ITas-
han, ni que hayan sido rechazadas 
cen grandes pérd idas . 
El gobierno del J a p ó n ha declara-
do la gaerraá C h i n a el dia de hoy. 
Londres, 1? de agosto. 
El ministro del J a p ó n en esta ca-
pital ha estado á ver á L o r d Kimber» 
ley,ministro de Negocios Extranje-
ros, haciéndole presente la pena que 
le causó lo ocurrido en el T w a s u t , 
que ha visto confirmado d e s p u é s 
del encuentro. 
El gobierno d e l J a p ó n ha prometi-
do dar sat is facción á los armadores 
del buque i n g l é s Koeshing. 
Londres, V. de agosto. 
El gobierno e s p a ñ o l ha comprado 
tres cruceros de casas inglesas, los 
cuales los es tá habilitando para en-
viarlos á las islas Fi l ipinas , con el 
objeto de protejer dicho archipié la-
go contra los japoneses, por temor 
de que desembarquen tropas en la 
isla de Mindanao. 
Tiena, Io de agosto. 
La epidemia colér ica e s t á hacien-
do grandes estragos en el ducado de 
la Bukowina. 
Las autoridades han ocultado 2 5 
casos nuevos i e la epidemia en Say 
buaich y 13 •& Bucal . 
Se ex t i ep í i e el azote por la Polonia 
TElvKGRUCAS COMEKCIALES. 
Witera-Yor/;, Julio 31, d la* 
ó i de to tardo, 
^ma e^pafíolos; á $15.75. 
Cíntrn», ¿fte.SS, 
ttm^topajíel comercial, 00 (¡ir., <fe Gi > 
CüsMoswbrpi LoiKÍJto, ftO «Uv. (banqueros), 
tmn. 
íiaosíbrc París, G0 d n . (bniMinoros), ft ñ 
francos 17i. 
Idomsobro Uambcrgro, «0 C\v (banqnerm*), 
BWM reRlstrados do los Estados^UnMos, 4 
iwrripnto, á lHJ, ez-capón. 
t'entrífugfis, n. 10, no!. 90, á Qi, 
Bcplará bneu refluo, de 2 l í r56 á 2 13il6. 
Adúcar de miel, de 2 «[lO & 2 7il«, 
Mieles de Calm, eu bocoyes, nominal. 
El mercado, sostenido. 
TF̂ DIBOS: 15,250 sacos de azdcar. 
Maatccadel Oeste, en tercerolas, á $10.30. 
Hurinapatcnt Minnesota, $4.C0. 
Londres, julio 31, 
Aíílcar de remolacha, firme, A l l i é j . 
AiScarcentríl'oga, pol. »e, A ISt. 
Hô regular refino, A IOÍO. 
Ci)n<oll(lado?, A lOlf, ex-lnterés. 
Di»cnenfo,Ilanco de Inglaterra, 2 i por 100. 
Caatro por cíenlo español, A ex-lnte-
F a r i s , julio 31. 
Benfa, 3 por 100, A 101 francos 80 cts., 
ex-íaíerís, 
{Queda prohibida la reproducción de 
los telegramas que anteceden, con arreglo 
o¡ armonio 31 de la Ley de Propiedad 
htelectual.) 
ACCIONES. 
Banco Espaaol de la Isla 
de Cuba 33 á M pg D. oro 
Idem del Comercio y Fe-
rrocarriles Unidos de la 
Habatua y Almacenes 
ds Regla 13 á 14 p § D. oro 
Banco Agrícola 
Crédito Territorial Hipo-
tecario de la Isla d9 
Cnba 
Empresa do ÍTomento y 
>.AtTígación del Sur,... 
Compañía de Almacenos 
de Haceudadoa. 
Compañía de Almacff^o 
de Depósito dt la ha-
bana 
Oom^Aia de Alumbrado 
<>e Gas Hispano-Ame-
ficana CoiiHolidada-... 
amprifiía Cubana de A-
lumbrado de Gas 
Nueva Compañía de Oa» 
do la'IIabana 
Compañía del Fcrrooarrü 
do Matanzas á Sabanilla 
orapañía de Caminos de 
Hierro de Cárdenas á 
J ú c a r o . . . . . . . . . . . . . . . . 
Oompp.fiía de Camino» de 
Hierro de Cienfuogos i, 
Villaclara 
Compañía de Caminos de 
Hion-o" do Sagna la 
Grande 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Caibarién 4 
Sancti-Spírltn» 2 4 2 D. oro 
Compañía del Ferrocarril 
ano 2 4 3 pg P. oro 
Ferrocarril del Cobre.... 
Ferrocarril de Cuba 
Idem de Quantánamo.... 
Idem do San Cayeta»!*? 4 
Viñales 
Refinería do Cárdenas.... 
Sociedad Anónima Red 
Telefónica de la Haba-
na 
4 4 6 pg P. oro 
3 4 4 pg P. oro 
16 4 17 pg D. oro 




pg D. oro 
pg D. oro 
Ilipotecarias del Ferro-
carril de Clenfuejfos y 
Villaclara, 1? omisión 
al 8 por 100 
Idem ídem de 2? idom al 
7 por 100 
Bonos hipotecarlos de la 
Compañía de Gas Con-
«olidada 
ex-d? 
[CIAS B2 7AL0RES. 
P L A T A ) Abr ió de 88^ á 88 §. 
ÍUCIONAL. ) Cerró de 88 | á 88| . 
FONDOS PUBLICOS. 
Oblig. AyunUmUnto l?Klpot«Wí 
Obligaciones Hlpotacarlai de? 
Eicmo. Ayuntamiento 
Billetes Hipotecónos del» lila dt 
Cuba, .<,.,.. , , , 
ACCIONES. 
Banco Español de la lela de Cubs 
Banco Agiíoila 
Bauco del Comprólo. Ferrocarri-
les UhKlOB de la Sabana y Al-
macenes áz Regia.. 
Compañía de Caminos do Hierro 
de Cárdenas y Júcarn, 
OompaBía Unid» de lo» Fenro-
rrilea do Oaibaritín.. . . . . . . . . . . 
Compañía de Camtnoii de Hlono 
de M&tansas 4 SabaniHa., 
Compañía de Camluít de Hierro 
do Sagaa la Grande 
Compara* de Caminos de Hierro 
do CienfuegoB 4 Villaclara 
Compañía del Fenocañrli Ui-bano 
Compañía dílFerriaSiirlldelOo» 
te ,-. 
Compañía Cub%n» de Alumbrado 
dt Gas 
Bsnot Hipoteoarlos de la Compa-
ñía d» Ga.i OousoHdada. 
Compañía de Gas ülspano-Ame-
ricftDa Consolidada 
Compañía de Almacene» de Santa 
Catalina , 
Seflnoría de Aííoar de Cárdena». 
Ctampañía de Almacene» de Ha-
cendados 
Empreín de Fomento y Ñarega-
oión del Sur 
OcmpaMa de Al.iacene» do Do-
pétiitc de la Habana 
Obllgacionoa Hipotecarla» 
Cli.nfuo£os y Villaclara.... 
Sed Telefónica de la H&baoa 
Crédito Torri'Otír.l Hipotecario 
do la Isla du C^b»..,.., , 
Compañía Lonja de Víreros.... 
Ferrocarril do Gibara y Holguín 
Acciona» 
ObligRcions» 
«VTcoanll do San Cayetano 
























ttfe á 117 ex-d" 




















nubank. 1" Aposto d* JMM 
i i m m . 
D FLECHO » E O O S H E D O R B » . 
MPISA. 
INGLATERRA. 
12 4 11ip.gD.(oro 
español 6 francés, 
4 8 div, 




( 21 4 21̂  . 
. . < español < 
( 4 60 diT. 
- I 




m c ü E m m , MERCAN-
6J 4 7J p.g P., oro 
español ó francés, 
4 3 djv. 
íi6 P.g P., oro 
es añol ó francés, 
 div. 
C 10Í410Í p.g P.. oro 
< • flp.-.ñoi ó francés, 
i 4 3 d[v. 
j 10 á 12 p.g anual. 
Sin operaciones. 
iZÚCARES FDROADOS. 
Bkasj, \¡mt de Deroade j 1 
SiSiím, bfjo i regular. 
Itom, idem, Idem, Idem, bue-
no ámperior i 
UÍB, idem, idom, id., ñorete. 
Concho, inferior á regalar, 
nlmero 8 í, 9, (T. H.) 
WMU, bceno i superior, ná-
aeioWáll, ld«m | 
Qulindo, inferior i regular.! 
atoro 15 á U, idein ', i 
idícbícao, nV U' á le, id... ¡ 
H«hiM;rior, a? 17 á 1S !d. 
Idcra dórete, n. 19 á 20, id... 
CKNTRIFUQAS DE GUARAPO. 
PolariMcióa 9().-Sacos: A 0'687 de pesos eu oro 
por ll̂  kilogramos. 
Bwo/es: No hay. 
AZÚCAR DE MIEL. 
Polariración 88.-A 0'469 de pesos en oro, por l l i 
lilogramo!. ' .• " 
AZÚCAR MASCABADO. 
Comán á regular refino.—No hay. 
fiofloíen Coxredcireci do semana. 
DB CAHniO.S.- D. Felipe Buhlgas. 
DS F1ÍUT0S,-D. Pedro Bocali 
líicopia.-Habaii.i, 19 de Agosto de 1894.—El 
Btalico Proaidenle interino. Jacobo Peterton 
Oobierno Militar de la Proyincia y 
Plaza de la Habana. 
Ordjn de la Plaza dd dia 31 de julio 
de 1894. 
La revista do Comisario del entrante mes 
do agosto so pasará en la Secretaria de 
este Gobioruo Militar, por los Sres. Jefes 
y Oficiales que se hallan en ia Flasa, en m 
("orina sicruiente: 
Día 2. 
De doce 4 una do la tarde Sres. Jefes y 
Oficiales en espectación de embarque para 
la Península. 
De una á dos do la tardo.—Idem, idem, 
en comisiones activas del servicio, ex-
cedentes, en comisión y do reemplazo. 
Do doce á una de la tarde.—Idem de 
transeúntes por cualquier concepto en la 
Plaza. 
A la una de la tarde.—Id. pensionistas 
do Cruces. 
Loe días 2, 3, 4 y 6. 
De doce á tros da la tardo. —Los reclutas 
disponibles del Ejército de la Península, 
previa la presentación de los correspon-
dientes pases que obren en BU poder y 
acrediton su situación. 
Con el fin de que los Justíflcantes de re-
vista puedan sor autorizados por este Go-
bierno, en el dia Io, y á la una de la tarde, 
será entrofrado un ejemplar al señor Secre-
tario del mismo, por los señores Jefes y ofi 
cíales que deben pasarla el dia 2, y á la ho-
ra indicada para la revista los recogerán 
para, en unión del segundo ejemplar, pre-
sentarlos al señor Comisario do Guerra, que 
debo pasarla y estará presente para au-
torizarlos. 
Conigual fin y por triplicado, el Habilita-
do do comisión activa, reemplazo y de-
más clases, remitirá á mi autoridad, en el 
dia anterior al señalado para la revista, 
relación de los señores Jefes y Oficiales 
en talos cituacionos, los que, como los 
transeúntes, se presentarán precisamente 
de uniforme. 
Lo que so hace saber en la orden de 
hoy para general conocimiento y cum 
plimiento do los dias y horas que á cada 
clase se señalan. 
El General Gobernador, interino.—Jo-
sé J . Moreno. 
Es copia.—El Comandante Secretario, -
Mariano Martí. 
Intendencia General de Hacienda 
D E LA I8LA D E CUBA. 
Negociado de Timbro y Lotería. 
L O T E R I A . 
AVISO A L PUBLICO. 
Desdo el día de la fecha se dar4 principio 4 la Ton-
ta de los 15,000 billetes de que so compone el sorteo 
ordinario número 1,481, que se ha de celebrar 4 las 
siete de la mañana del dia 7 del entrante mes de 
Agosto, distribuyéndose el 75 por 100 de en ralor to-
tal en !a forma siguiente: 
16.000 billetes 4 ?20 plata cada uno.. $ 300.000 
Cuarta parte pera U ifaoienda „ 75.000 
Cotizaciones de la Bolsa Oñcial 




tea 3 per 100 interés T 
tno de amortixacién 
simal 
ídem, id. v 2 id. 
Idím áe niiwlidados 
BlUetei hinotocarios del 





del Excmo Ajantj 
miento do la Unbauu 
1? «miiióu 
« 4 7 pg D. ore 
Par á 1 p^P. ort 
>iiL2*«misién 31 á83p§'D. oro 
; 
ALCALfiÍA MÜTíIOIPAt DK LÁ HABANA. 
Dedioados los parquea, jardines y paseos públicos 
al esparcimiento y recreo de Ips moradores de esta 
ciudad, no debe continuarse tolerando que las perso-
nas que 4 ellos concurren sufran molestias y atrope-
llos ocasionados por la eioesiva velocidad de las bi-
cicletas y otros tehículcs, que montados por indivi-
dua que no están en la edad de los niños, clrcülan 
por esos lugires deninados 4 los pedestres. 
En tal virtud, esta Alcaldía,- en uso da sus atribu-
ciones, V.a tenido por conveniente disponer: 
19 Queda probibida la circulación de bicicletas y 
todíi rtra claec de velocípedo i ó vehículos por los 
parques, jardines, paseos y aceras destinados al 
tránsito de personas 4 pie. 
29 Se exceptúan de la prrdiibicién anterior los 
cochecitos de mano para niñas y los vehículos de 
refere'cia qnc usan los menores (le diez años, con 
exclusión del Parque Central, donde la prohibición 
es absoluta. 
39 Los mencioDadcs vehículos 'que circulen por 
la ciudad, estarán prov eton del timbro que servir4 á 
todas horas para anunciar su proximidad 4 los tran-
seúntes, y de noche llevarán además un farcl encen-
dido. 
Los que contravinieren las nnterieres disposicio-
nes, de cuyo cumpliniieutu quedan encargados los 
delegados y agentas de mi autoridaa, incurrirán en 
las multas reglamentarias y <icmás responsabilidades 
por los daños que causaron. 
Lo que se hace público para general conocimiento. 
Habana, 19 de Julio do 1894—-¿'^'•wntío Albafiz. 
10-22 
Kseneia Normal Superior de Maestros de la 
Isla de Cuba. 
Curso académico de 1893 tí 1891. 
KX.ÍMENES. 
Los exámenes extraorditarios do prueba de curso 
se efectuar4n en esta Escuela Normal, eegúu previe-
ne el artículo 48 del Kfglameuto orgánico de la mis-
ma, en el próximo mes de Septiembre. 
A estos exámenes sólo podrán presentarse los 
alumnos de la enseñanza oficial que no lo hubiesen 
hecho en los ordinarios ó que no hubiesen merecido 
la aprobación, y los de la doméstica. 
Inmediatamente después de terminados los exáme-
nes de la enseñanza oficial y doméstica, comenzarán 
los de la libre. 
Habana, 29 do Julio de 189t>—-El Director, Áya-
pilo Gómee. 4-1 
Escuela Normal Superior de Maestros de la 
Isla de Cuba. 
M<J tríenla.—Enseñansa libre. 
Los alumnos que deseen dar validez académica 4 
los' estudios hechos por enseñanza libre, conforme 
proviene el artículo 41 del Keglaraento, deberán ins-
cribirse en el BegUtro de M .ttíjula de esta Escuela, 
desde el día 1S al 31 ineUsiva del próximo mes de 
Agosto, para lo cuil prceer turáu en la Secretaría de 
la misma los documentos tiguíentes: 
19 Solicitud dirigida al Sr. Director de esta Es-
cuela Normal. 
29 Partida de bautismo legalizida, con la cual se 
acr^d fe Lafier cumplido la edad de 14 tñoa. 
39 Certificacíóa de bueua conducta expedida por 
el Alcalde del respectivo domicilio. 
49 Ceitiücación facultativa en que so acredite no 
fiadecer enfermedad contagioáa ni deíecto físico que e imposibilite para el ejercicio del Me^istorio. 
59 Autorzaoión del padre, tulor ó encargado. 
09 Cédula persenal. , 
Los interesfados idbnliñcarán su persona mediante 
información do tres testigos vecinos de esta capital, 
hecha ante el Secretaric de la Escuela, y abonarán 
los derechos correspondientes por concepto de ma-
trícula y exámenes. 
Lo que de orden de la Dirección se publica para 
geueral conocimiento. 
Habana, 29 do Julio de 1891.—El Secretario, Vi-
cente Fraiz. 4-1 
Escuela Normal Superior de Maestras de la 
Isla de Cuba. 
Cürso a'cadétyiic'ó de J893 tí iSSl. 
Los exámeLef extraordiiihrios de prueba de curso 
so efectuarán en rsta Escuela Normal, srgún previo-' 
ne el artículo 48 del Reglamento org4nico de la mis-
ma, en el próximo mes de Septiembre. 
A estes exáaieces só'o podrán presentarse las 
aluranas de la euseñarza oficial tria no lo hubiofon 
hecho en 'os ordinarios ó que no hubieran merecido 
la i-probación, y hir; de la daméstica. 
Inmediatamente después de terminados los esámo 
nes de la enséñenla bfieibil y doméstica, comenzuán 
los de la Ubre 
Habii a, 2S da Jalio de 1894.—La Directora, Su-
ceso Lnengo. 4-1 
Escuela Normal Superior <Tc Maestras de la 
Isla de Cuba 
Matrícula.—Jünstñ'j.vsa libre. 
Las alumuBs qúe deseeh dar validez académica á 
los rstu 'íes herhes por enseñanza libre, conforme 
proviene el crlículo 41 del Rfglamento, deberán iua-
ciibirse en el Registro de M.itiicula de esta Escuela, 
desde el día 15 al 31 inclusive del próximo mes de 
Agosto, para lo cual presentarán eu la Secretaría de 
la misma; los documentos siguientes: 
19 Solicitud dirigida á la Srta. Directora de esta 
Escuela Normal. 
29 Partida de bautismo legalizada con lo cual se 
acredite haber cumplido la edad da 13 años. 
39 Crrtillc.ación de buena conducta expedida por 
el Alcalde del respectivo domicilio, 
49 Certificación facultativa en que so acredite no 
padecer enfermedad contagiosa ni defecto físico que 
la imposibilite para el ejercicio del Magisterio. 
69 Autorización del padre, tutor ó encargado. 
6? Cédula personal.. 
Las interecedas identiílcarán su persona mediante 
irfiirtnaoión de tros testigos vecinos de esta capital 
hecha anlo el Secretarlo do la Escuela, y abonarán 
los deiechos correspondientes por concepto de ma 
tríenla y exámenes. 
Lo que de orden do la Direccién se pulbica para 
general conocimiento. 
Habana, 28 do Julio do 1891.—SI Secretario inte 
riuo, Justo Tuñón. 4-1 
Orden de la Plaza del 1? de agosto. 
BBRTICIO PASA. BL DÍA 2. 
Jefe de día: El Coronel del 1er. batallón de L i 
geros Voluntarios, E S. D. Adolfo Let-zano. 
Visita de Hospital: Batallón mixto dé Ingenieros, 
49 capitán. 
Capitanía General y Parada: 1er, batallón de Ligd 
ros Voluntarios. 
Hospital Militar: Regimiento infantería de Isabel 
la Católica. 
Balería de la Reina; Artillería de Ejército. 
Castillo del P»-íncire: Regimiento Isabel la Cató 
loa. 
Ayudante ds Guardia en el Gobierno M'litar: El 
3? de la Pieza, D. José Calvef. 
Imaginaria en idem: El 19 de la misma: D. Anto-
nio Rodríguez de Rivera. 
Retreta en al Parque Central: Regimiento de infan 
terfa de Isabel la Católica. 
Vlgilanoia: Isabel la Cat/dka, 29 j marto; Artille-
ría ¡3er. idén; Ingenieros, 49 í'iom; Caballería de Pl-
urro, 1er, ídem. 
El General Gobernador interino, Jiménez Ma-
raño, 
Comunioaiía. •— K! T. C. flareento Mayor, Lxiis 
Quedan pars distribuir. 225.000 
PREMIOS A REPARTIR. 
prtmioi. Pesos plata, 
1 de 
1 de.. 
1 le , 
6 de „ 1.008 , 
469 de „ 200 , 
2 aproximaciones para loa ctlmeroa 
anterior y posterior al primor 
premio 4 ^ 400...., 
2 aproximaciones pera los números 
anterior y ooeterior al segundo 








481 premio» $ 225.0(0 
Precio de V.« ̂ ülcto»: Bl «ntoro $20 plata; el cua-
dragésiiao 60 ote. 
Lo que so avisa «d público para general conool-
islento. 
Hattiosi W ¿r Jnlio de 1894.—El Jefe de Nego-
ciado de Tiiühre > Lotería, Antonio Pérez de la 
Ríva.—Vt? Bn9—Kl Snb-Int«ndent«, Ftc*níe 
Torra. 
Comandancia Militar do Marina y Capitanía del 
Puerto de la Habana.—Eisoalía de causas.—Don 
Enrique Frexes y Perrán, Teniente de navio. 
Ayudante de la Comandancia y Capitanía de! 
Puerto, Fiscal de la misma. 
Por el presente y término de diez días, cito, llamo 
y emplazo 4 la persona que hubiese encontrado una 
cédula de inscripción, un nombramiento de Cabo dn 
Mar de primera clase y un permiso, expedido en la 
Comandancia de Marina de Vigo, 4 favor de Manuel 
Alonso Crespo; en la inteligencia de que t i no son 
entrrgados los expresados documentos en esta Pisca 
lía en dicho término, quedar4a nulos y sin ningún 
valí r. 
Habana, 30 do Julio de 1894,—El Fiscal, Enrique 
Frexes. 3-1 
i . 




2 Catalina: Barcelona y escalas. 
2 Segoranca: Veracntz y escalas. 
8 Francia: Vordcruz y escalas. 
4 México: Nueva York. 
4 Manuela: Puerto-Rico v escala» 
4 Saratoga: Vcraoruz y escalas, 
4 Washington: Saint Nazaire y escalas 
5 Vigilancia: Nueva-Tork. 
8 Séneca: Nueva York. 
8 Ciudad Condal: Veracruz y escalas. 
9 Drizaba: Veracruz y escalas 
10 Hayo Romano: Londres y escalas. 
10 Berenguor el Grande: Barcelona. 
11 Yucatán: Veracruz y escalas 
12 City of •Washington: Nueva-York. 
14 María Herrera: Punrto-m»io i «•<-alai, 
14 Buenos Aires: Cádiz y escalas. 
15 Conde de Wifredo: Barcelona y escalas. 
15 Ponamá: Nueva-York. 
17 Navarro: Liverpool y escalan. 
19 Helvetia: Hamburgos y escalas. 
23 M. L. Villavenle. fuertc-Hico y eisa¡M 
SALDRAN, 
2 Seguranca: Nueva York. 
4 Saratoga: Nueva-York. 
4 Francia Hamburgo y escala», 
5 Washington; Veracruz, 
5 Vigilancia: Veracm* v escala», 
6 México: Oolón v escalas. 
7 Alfonso X I I I : Veracruz 
8 Séneca: Voracrui y escala», 
9 f'mabi: Nueva York, 
10 Manuela: Puerto Rico y escalas, 
11 Yucatán: Nueva-York. 
12 City of Washington: Veracruz y escalas. 
20 Helvetia: Veracruz y Tamploo. 
SALDRAN. 
Agto. 5 Actlnógenes Meriénde», de Batabanó pars 
CienfueiíoB, Trinidad, Túnas, Júcaro, 
Santa Cruü. Manzanillo y Sgo. de Cuba. 
. . 6 Julia, para Nuevitas, Gibara, Sagna de 
Tánamo, Baracoa, Guantánamo y Santia-
go da Cuba. 
. . 12 Josefita: de Batabano, para Ciecfuegts 
Trinidad^unas, Júcaro,Santa Cruz, Man-
zanillo y Santiago do Cuba. 
CLARA.—De la Habana para Sagua y Caibarién 
todos los viernes á las 6 de la tarde y llegará, á esto 
puerto los miércoles. 
ALAVA.—De la Habana los miércoles 4 las 6 do la 
tarde para Sagua y Caibarién, regresando los lunes. 
ADULA.—Déla Habana para Sagua y Caihanén 
todos los lunes 4 las 6 de la tarde y llegará 4 este 
puerto log viernes, 
GüADiAííA.r^-De la.Habana^os sábados á l u 5 da 
la tarde para Rio del Medio, Dimas, Arroyos, La Pe 
y Guadiana. 
GUANIODANICO,—De la Habana para Arroyos, 
La Fe y Guadiana, los días 10, 20 y 30 4 las 5 de la 
tarde, retoñando los días 17, 27 y 7 por la mañana. 
FERNANDO —De la Habana para Sagua y Caiba-
rién todos los viernes 4 las 6 de la tarde y retornan-
do los martes llegaT4 4 este puerto los miércoles 4 
medio día. 
THITON,—De la Habana para Bahía .Honda, Rió 
Blanco, San Cayetano y Mabs Aguas .iodc-S los sá-
bados ?. las 10 de la nociie, regresando loa miércoles. 
w v m m L Í £ABA|»y 
Dial0: 
De Nueva York en 4 i dias vap. amer. Yuniurí, capi-
tán Haeen, trip. 70, tons. 2,332, con carga 4 H i -
da'go y Cp, 
Barcelona y escalas, en 38 días, vapor esp. Ca-
talina, cap. Diaz, trip. 56, toneladas 3,491, con 
carga á Loychate, Sacnz y Cp, 
Veracruz y" escalaa, en 7 días, vapor amer. Se-
guranga, oap, Huffman, trip, 72, tons. 8,805, con 
carga 4 Hidalgo y C? 
BAT.TÜAS. 
Día Io: 
Para Cayo Hinoso y Tañida, vapor nmár, Masootte, 
cap. Decker. n 
Matanzas y otros, vap. esp. Pedro, cap. Bonet. 
Movi!M.l9n.to de panajero», 
ENTRAROK, 
De BARCELONA y escalas en el vapor español 
Oat'i lina: , 
Sres. D. Domirfej S. Calas—juanT. Guerra—Do-
lores de Guevra—Gavino Perdindez—Francisco Do-
plana—Carolina J. Maina?—J íé Caro—B. Dama-
güa—Ajivani Jemasuris—Andrés Puig—B Land— 
Nicoláj Sigir—Vicente Magiana—Josá Surels, Sra. 
6 hijo—Francisco Víllaraya v 3 hijas—María E. Mo-
ya—AntoniH Moya—Ramón S, Aivarez—Rosa Ar-
güera de la Torra—Dolores GÍ'ÍUI—Juan Gtv u— - !.-
tonia Diez— Filomena Zamora y 2 de familia—Ci-
prinuo Cliávez—Emilio Martío—Tereta HcrD4adez 
—Cándido Fuentes—Miguel R unos—Maxímioo Gó-
mez—Rosario G Pacheco y 3 de f*milia—Benito Al-
fomo—Fernando Hernández y 2 fio familia—Antonio 
Pacheco—Tomás Sirdiña—Benito Gómez— Nicolás 
Hernández—Elisa B jnitee—Eugenio Quevedo—Jor-
ge Armstrong—Pcqro Julí—Dolores Molina. 
De Ví RACRÚZ y escalas en el vapor amer. Se • 
güranca: 
Sres, D. José Pares—Juan Camps y Sra..—Ade-
más 12 de tránsito. 
De NUEVA YORK, en el vapoi amer. Yumurí: 
Sres. D. Bruno Diaz—Salvador Plunach y 3 de 
familia—Diego González—B M. Donap Bernal é hi-
ja—C, M. Wintzgr—M. Neda—R. González.—Ade-
más 12 de tránsito. 
«AUEÍRON, 
Para CAYO-HUESO ¡ TAMPA, en el vapor 
amer, Masr.otte; 
Sres. D. Ueetituto de An êzaga—Seguado BaUt— 
Rafael Diaz—Marcos Martínez—Juan Fernández— 
Francisco T. San Román—Luis P Pé.-cz—Isabel 
Posell—José Roche—Rafael Reyncso —Antonio de 
Ja Bañe ra -N . Soto—Hilurio C -.lleja»—Nicolás In 
far.zón-Pedro G. Guioharl—Ríftel Vallés—Anto-
nio M. Rolpe—José Delgido—Miguel D. Guarclie— 
José C. Miranda. 
E n t r a b a » de cate-taje. 
Día 19: 
Do Malac-Aguas, vapor Triíón, cap. Real: con E00 
tercios tabaco » efectoi". 
Arroyes, gol. Amable Rosita, pat. Pcrtella: con 
800 saros carbón. 
• Cabañae, bdro. Rosita, pat. Juan; con 3,00010-
Carahatas, gol. Terseita, pst. Pereira: con SOO 
sacos azúcar, t 
MIÍTÍIIO, gol. Joven Marcelino, pat. Espino: en 
lastre. 
Cabanas, gol. Joven M'guel, pat. Gomila: con 
30 cuarídrolas mkl. 
NKW-YORK ani CÜM. 
ISHIPCOIPAf 
Línea de Ward. 
Servicio regular do vapores correos americano* en-














¡gdlidas de Nueva-York para la Habana y Matan-
zas, todos los miírcoles 4 las tres de la tarde, y para 
la Habana y puertos de México, todos los síbades 4 
la una de la tarde. 
Salidas do la Habana para Nueva-York, los jueves 
y sábados, 4 las sois en punto déla tardo, como si-
SEÍIURANCA. = . . . . . . Jnlio 5 
SARATOGA - 7 
DRIZABA , . . . 12 
YUCATAN .¿ . . . 14 
YUMURI 10 
V I G I L A N C I A . . . , it 21 
SEF-ÉCA-, ~ 25 
CITI OF WASHINGTON * 23 
SEGURANCA Agto. 2 
Salidas de la Habana para puertos de México, 4 
las cuatro dt la tarde, como signé: 
YUCATAN, Julio 19 
YUMURI 4 
VIGILANCIA „ 7 
SENECA 11 
CITY OF WASHINGTON 15 
SEGURANCA 18 
SAK-ITOGA 22 
O B I Z A B A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 
YUCATAN . . 38 
Y Ü M U H I . . . . . . . Agto. 19 
Salidas de Cicnfuegos para Nueva York, vía San-
tiago de Cuba y Naooan los miércoles do cada dos 
semanas como sigue: 
GI íüNFTIBQOS. . . . . . . . iunio 6 
SANTIAGO , . 20 
PASAJES,—Estos hermosos vapores y también co-
nocidos por la rapidez, seguridad y regularidad de 
sus viajas, tionien comodidades excelentes para pa-
sajeros en sus espaciosas cámaras 
COKRESPOKDENCIA.—La correspondencia se ad-
mitirá fínicamente en la Administración General de 
Correos. 
CAKOA..—La carga se recibe en el muelle de Ca-
bíllería hasta la víspera del día de la salida, y se 
admita carga para Inglaterra, Hamburgo, Bremen 
Amsterdan. Rotíardam, Havre, Ami eres, Buenos 
Aires, Montevideo, Santos y Rio Janeiro con cono 
cimientos directos. 
FLETES. —El flete de la carga para puertea do 
Míxico, será pagado por adelantado en moneda ame-
ricana ó su equivalente. 
Para más pormenores dirigirse á los agente». Hi 
''algo y Comp., Obranía nímoro 2S. 
A V I S O . 
So avisa 4 los señores pasajeros que para evitar 
la cuarentena en Nueva York, deben proveerse de un 
certiíl ado del Dr. Bcrgess, en Obispo 21, altos. 
Hidalgo y Cp, 
yAPOBSS-COHIOS 
DS h é 
(loBipañía Trasatlántica ANTES DS 
ALFONSO X I I I , 
CAPITIN LOPEZ 
Saldrá para Veracruz el 7 de Agosto 4 las 3 de 1 
tarde llevando la corresponder* ia púbiic a y de oficio 
Adtni'e carga y pasajeros para dicho puerto. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consigna-
tarios antea de correrlas, sin cuyo requsito Ber4n 
culaa. 
Recibe carga abordo hasta el día 6, 
De más pormenores impondr4n sus consignatarios 
M. Calvo y Cp., Oficios 28. 
I 26 312-1B 
S I vapor-correo _ 
Día 91: 
Para Gibara, gol. Moralidad, pat, Snan: con efectos. 
Bañes, gol Josefa, pat. Gil: con efectos. 
^ A P O B I S COSTEEOS. 
9B K 3 r J 3 2 A N . 
Agto 
S«rqn«m c e » rs^ietoro abierto 
Para Las Palmas de Gran Canaria, gol. esp. San 
Ant nio, (á) Pofdble, cap. Pires, por J, Astor-
qni. 
Havre, Han.burgo y esrajas, Vaporalem4n Prai-
cia, cap. MSlIer, por M. Falk y Comp. 
Palmas de Gran Canarias y Santa Cruz de Te-
nerife, tía Cárdoras, bca. esp. Amelia A., capi-
tán Cabrera, por Hijos de S águiar y Comp. 
Dola-n-are, (B. W.) vapor inglés Malabar, capí 
tán Chalivick, por Luis V. Placé 
Buques quo se han despachado. 
Para Cayo-Hueso yTampa, vapor amer. Mascotte, 
cap, Decker, por Lawton y Hnos.: con TQ barri-
les y 45 tercios tabaco. 
Puerto-Rico y escalas, vapor-c&rroo esp. M. L. 
Villaverde, cap. Marroig, por M. Calvo y Cp,: 
con l,5iD tabacos torcidos; 318,910 cajetillas ci 
carros y bfectos. 
Vigo y Barcelona, berg. esp. Marcelino, capitán 
Plá: con 1.600 sacos aziiesr. 
Muretitlan, gol. amer. Lena R, Stover, capitán 
Bruce, por Moret y Comp.: en lastre 
Carden K-'y, berg. itg. Electrizo Light, capitán 
Rabadán, por Rafael e. Santa Mar'u: en lastre, 
Buques que han abierto registro 
ayer. 
Para Nueva-York, vap, amrr, Seguranca, cap, Iloff-
mann, por Hidalgo y Pomp. 
Veracruí, vap, amer. Ynmun', cap. Hausen, por 
Hidalgo y Comp. 
•Pcllaas! corr ida» ai d ís 31 
de Julio. 
Tabaco, tordos 
Idem, barriles , 
Tabacos turoldos , 
Cníetillaf cigarro» 








Extracte de ia enrgra de buques 
dsepachadoa. 










B i » i le m u 
P A P A C A N A H I A S . 
Saldrá para dichas laUs la barca AMELIA el día 
10 del próximo mes de agosto, admitiendo un rosto 
de carga 4 flete y también pasajeros. Impondrán ca-
llo de Obrapía n. 1, Hijos de S. Aguiar. 
9807 15a-20 15d-21 Jl 
I í r i i l l , 
VAPORES-CORREOS FRANCESES 
Bajo contrato postal con el G-obierno 
francés . 
Tara Teracmz directo* 
Saldrá para dicho puerto sobro ol día 5 de Agosto 
el vapor francés 
WASHINGTON 
CAPITÁN B A R G I L L I A T . 
Admite carga 4 flete y pasajeros. 
Tarifas muy reducidas con conocimientos directos 
para todas las ciudades importantes de Francia. 
Los señares empleados y militares obtendrán gran-
des ventajas en viajarpor esta línea. 
Bridat. Mont'ros y Comp., Amargura número 5. 
10135 dl2-24 all-24 
4 Manuela: de Santiago de Cuba y escalas, 
5 José García, en Batabanó procedente de 
las Túnas, Trinidad y Cienfuegos, 
8 Josefita, eu Batabanó: de Santiago de Cuba I 
Manzanillo, Santa Cruz Júcsro, Túnaa 1 ríos, LAWTON HERMANOS, Mercaderes n. 35. 
Trinidad y Cienfaegoi. I J . D. Hashagan, 261 Broadway, Nueva-York. 
a l i Marta Henera; df í^ tJsM ^ C t t b » T e i - | D . W. Htígwald, Saperiutondente.—Puerto 
P L A N T S T B A M S H I P L I N H 
A N e w - 7 o r k en 7 0 horas. 
Los ápldofl rapares-correos americanos 
MASCOTTB Y OLIVETTE 
Cno de estos vapores saldrá de este puerto todos los 
miércoles y sábados, á la una de la tarde, con 
escala eu Cayo-Hueso y Tampa, donde se teman los 
trenes, llegando loa pasajeros 4 Nueva-York cin 
cambio alguno, pasando por Jacksonville, Savauab, 
Charleston, Richmond, Washington, Filadelfia y 
Baltimore. 8? venden billetes para Nueva- Orleans, 
St, Lanis, Chicago y todas las principales ciudades 
de los Estados- Dnidos, y para Europa en combina-
ción con las mejores ¡incas de vapores que salen de 
Nueva-York. Billetes de ida y vuelta 4 Nueva-York, 
$90 oro americano. Los conductores hablan «1 cas-
tellano. 
Los dias de salida de vapor no se despachan pasa-
portes después de las once de la mañana. 
Para más pormenores, dirigirse 4 sus cocsignata-
CAPITÁN CAEMONA. 
Saldr4 para Puerto Rico y Santander el 10 de 
agosto, 4 las 10 de la mañana, llevando la corres-
•oondencia pública y de oficio. 
\dmi<e rinsaieros para dichos puertos; carga para 
x'oerto Rico, Santander, Cádiz y Barcelona. 
Tabaco para Puerto-Rico. Santander y Cádiz. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
los pasajes se despachan hasta las 
5 de la tarde del dia 9. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consigna-
tarios antes de corrorlas, sin cuyo requisito serán 
nulas. 
Recibe carga 4 bordo hasta el día 8. 
De mÍB pormenores impondrán sus consignatarios 
M. Calvo y Cp., Oficios n. 28, 
LINEA DB'NÉW-f ORS. 
en c o m b i n a c i ó n con los v iajes á 
Europa, V e r a c r u a y Centro 
A m é r i c a . 
Se h a r á n tres mensuales , saliendo 
los vapores de este puerto los dias 
l O , 2 0 y 30 , y del de £ T e w - 7 o r k lo» 
d ías l O , 2 0 y 3 0 de cada mes. 
VAPOR CORREO 
CAPITAN CASTELTA 
Saldrá para Nueva Ytrk el 10 de Agosto 4 las 4 de 
a tarde. 
Admite carga y pasajeros, 4 los que se ofrece el 
buen trato que ésta antigua Compañía tiene acredi-
tado en ÍUS Jiferentes lineas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hamburgo, 
Bremen, Amsterdan, Rotterdan, Amberes y demás 
puertos do Siuropa con conocimiento directo 
AVISO.—Se suplica 4 los Beñorss pasajeros se 
provean da un certiñeado del Dr. Borgers, Obispo 21 
La carga se recibe hasta la víspera de la salida. 
La correspondencia solo eo recibe en la Adminis-
tración de Coritos. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efec'ol 
que se embarquen en sus vapores 
l n. !M 812-1 Jl 
LINEA DE LAS ANTILLAS. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efecto» 
que se embarquen en sus vapores. 
M, Calvo y Comp., Oficios número 28, 
S A L I D A 
De la Habana el día úl-
timo de cada ices. 
«. Nuevitas ei. 
„ Gibara 




A Nuevitas e l . . . . . . . . a 
., Gibara S 
.„ Santiago do Cuba. 
Pcnce. . . . . . . . . . . 
. . Mayagf.ez....... 
.. Psertc-Rioo. 
SALIDA. 
ITs Paorto-Sico el.... IB 
m Mayagliaz 16 
. . Ponoe 17 
* Puer to -Pr ínc ipe19 
„ Santiago de Cub.'v.. 30 
„ Gibara 21 
M Nuevitas.......... 32 
LLAGADA 
A Mayaguas e l . . . . . . . )B 
. . Ponce Ifi 
Puerto-Príncipe... 19 
. . Santiago de Cuba.. Í0 
. . Gibara 51 
. . Nuevitas 22 
Habana 96 
I ? O T A S . 
.Sn eu vî Js de Ida recibirá en ruerto-ElM ¡os días 
l i de cada me?, la caiga r pasteros que para los 
p lertos del mar Caribe Brrioa oxpresados y Pacífico, 
e induzca el correo quo salo de Barcelona el ota 35 j 
i i Cádiz el30. 
En eu rlnje do regreso, entregará al correo que sal? 
de Puerto-Eioo ol 15 la carga y pasajeros que oondxu-
os Droeedonto de lo» puertos del mar Caribe y en al 
Pacífico, para Cádiz y Karculonr. 
En la época de cuarentena, ó sea desdo el 19 de 
mayo al 20 de septiembre, se admite carga para C4-
diz, Barcelona, Santander y Coruña, poro pasajeros 
sólo para los últimos puntos.—M. Calvo y Cp. 
I 26 312-1 E 
LINEA DE LA HABANA A COLON. 
En combinación con los vapores de Nueva-York y 
con la Compañía del Ferrocarril de Paaam4 y vapo-
res de la costa Sur y Norte del Pacífico. 
B l rapor-correo 
c a p i t á n Marroig. 
Baldrá el día 6 de agosto, 4 las cinco de la tarde 
con dirección 4 los puertos que 4 continuación se 
expresan, admitiendo carga y pasteros. 
Recibe además, oarga para todos los puertos del 
Pacifico. 
La carga se recibe el dia 4. 
A v i s o á l o s c a r g a d o r e s . 
Esta Compañía no responde del retraso ó extravío 
que sufran los bultos de oarga que no lleven estam-
pados con toda claridad el destino y marcas de las 
mercancías, ni tampoco de las reclamaciones que se 
bagan, per mal envase y falta de precinta en los mis-
mos. 
Tapores-correos Alemanes 
de la Compañía 
Linea de las Antillas y Golfo 
de México. 
DEBDS LA HABANA. 
Para el HAVRE y HAMBURGO, con escalas 
«vontualos en HAITÍ, SANTO DOMINGO y ST. 
THOMAS, saldrá SOBRE EL 2 DE AGOSTO ol 




Admite carga para los oitados puertos y también 
trasbordos con conocimientos directos, para un gran 
número de puertos de EUROPA, AMERICA DEL 
SUR, ASIA, AFRICA y AUSTRALIA, según 
pormenores que se facilitan en la casa oonaignataria. 
NOTA.—La carga destinada á puertos en donde 
no toca el vapor, será, trasbordada en Hamburgo ó 
en el Havre, á conveniencia de la empresa. 
Admite pasajeros do proa y unos cuantos de pri-
mera cámara para St. Thoman, Hay tí, Havre y 
Hamburgo, 4 precies ¿frñ^Iado», sobro lo» quo ira-
pondrán los consignatarios. 
La carga «o leoibe por ol muelle de Caballería. 
La correspondencia íolo so reolbe en 1» Adjijinlí-
(Bracián da Correo». 
P i i r a Yeracraz y Tampico. 
Saldrá par* dichos puerto» SOBRE EL DIA 20 
DE AGOSTO, el cavo vapor corroo-alemán d o 
porte dé '¿819 toneladas. 
SALIDAS. 
De la Habana el día.. 6 
. . Santiago de Cuba.. 9 
. . La Guaira 18 
. . Pnerto Cabello.... 14 
. . Sabanilla 17 
. . Cartagena......... 18 
. . Colón.. 20 
Puerto Limón (fa-
o u l t a t i r o ) . 8 1 
LLEGADAS. 
A Santiago de Cuba el 9 
. . La Guaira 12 
. . Puerto Cabello.... 13 
. . Sabanilla. 16 
M Cartagena........ 17 
. . Colón 19 
. . Puerto Limón (fa-
cultativo)........ 21 
Santiago de Cuba.. 26 
Habana.. . . . . . . . . . 29 
capitán Froelilich. 
Admito carga 4 f eto y pasajoros de proa y unos 
cuanto» paBsjeros de primera cániari. 
Precios de pasaje. 
En 1? c4mara En proa 
Para VERACRUZ $ 26 $ 13 
. . TA>mco 36 18 
La carga se recibo por ol muells de Caballoría. 
La correspondencia solo se recibe por la Adminii-
tración do Correo». 
DESDE CMFUESOS. 
Saldr4 para el HAVRE y HAMBURGO, con es-
cala» en varios puertos de la Isla de Cuba y even-
tudles en H A I T I . SANTO DOMINGO y ST. THO-
MAS. SOBRE EL DIA 10 DE AGOSTO, el nuevo 
vapor-correo alem4n, do porte de 2005 toneladas 
capitán Ünrmeisteí. 
Admito oarga para los citados puertos y taíablén 
tracbordos con conocimientos directos nara un gran 
n-lmoro de puertos de EUROPA. AMERICA DEL 
SUR, ASIA, AFRICA y AUSTRALIA, según por-
menores quo se facilitan en la casa oonsignataría. 
NOTA.—La carga destinada 4 puertos en donde 
no toca el vapor, íer4 trasbordada en Hamburgo ó 
en el Havre, é conveniencia de la empreca. 
Admite pasteros de proa y uno» cuantos do pri-
mera o4mara para St, Tnoina», Havtí, Havre j Ham-
burgo, 4 precio» arregladon, sobre ios que impondrán 
los ooasignaísrios. 
m m 
Lct vapore» do esta linea hacen escalo en ano 
ó más puertos do la costa Norte y Sur dé la Isla d? 
CUM, ¿lüDiprc que so lo» ofrezca carga aufioionte pt-
ra ameritar l i eac-ila. Dlí.ha carga so admita para los 
puertos de su itinerario y también para cualquioi 
otro punto, coa trasboirdo 3n ol Havro ó Hamburgo. 
Para más pormencros dirigirse á los consignatarios 
calle do San Ignacio n. 54. Apartado de Correo 729. 
MARTIN. F A L K Y CP 
O 790 156-16 My 
^ t t S HOPOS % 
D E 
HIJO D E J , J O V E R Y BERRA 
D E B A E O B L O N A 
El mny acreditado vapor español 
CAPITÁN JOYEE 





Admite pasajeros y carga, incluso tabaco 
para dichos puertos, y solamente carga, 
excepto tabaco, con conocimiento directo, 
para Bilbao, S;m Sebastián, Gijón, Vigo, 
Málaga, Sevilla y Cádiz. 
Atracará á los muelles do los Almacenes 
de San José. 
Informarán sus consignatarios 
J . B A L C E L L S Y COMP., S. en O. 
C V B A N U M , 43. 
C 1159 6a-l 7d-7 
G08ÍBE 
COBREOS DE LAS ANTILLAS 
T TBA8POBTBS M I L I T A S E S 
D E 
KOBBI^O» BE HSBBKKA. 
CAPITAN D. JOSÉ MARÍA VACA 
Eite vapor saldrá de este puerto el di» 5 de Agos-









Nuevitas: Sres. D. Vicente ttodrígiíf» j Vn 
Puerto Padre: Sr. D, Francisco P14 y PioabU 
Oibara; Sr. D. Manuel da Silva. 
Mayarí: Sr. D. Juan Oran. 
Baracon; Bros. Moná» y Cp. 
Guantánamo: Ssre». J . Bueno r Cp. 
Cuba: Sres. GaUego, Mesa y Co. 
Se despacha por sus armadores, San Pedro 6, 
I -¡5 312-1 E 
VAPOR 
CAPITÁN D. JULIAN GARCÍA 
Esto vapor saldrá de este puerto el día 10 de Agos-




SANTIAGO DB CUBA, 
FORT AU PRINCE, H A I T I , 






Las póllsas para la carga de travesía solo se admi-
ten hasta el dia anterior de la salida. 
CONSIGNATARIOS: 
Nuevitas: Sres. Vicente Rodrigues y Of. 
Gibara: Sr. D. Manuel da Silva. 
Baracoa; Sres. Monés y Cp. 
Cuba: Sres. Gallego, Messa y Cp. 
Port-au-Prinoe; Sres. J. F. Travieso y Cp, 
Puerto Plata: Sres. Josí Ginebra y Cp. 
Ponoe: Fritze Lundt y Cp. 
Mayagfiez: Síes. Schalze y Cp. 
Aguadilla: Sros. Valle, Kopptsch y Op. 
Puerto-Rleo: Sr. D. Lud-wig Dnplaoe. 
Cabo-Haitiano: Sres. Jiménes y Cp. 
Se despacha por sus armadores, San Pedro 6. 
125 BMÍ 
capitán VIROLAS. 
Saldrá de este puerto los días 2, 12 y 23 á las cln-




Retornará de Nuevitas los días 5,15 y 35 y llegará 
á la Habana los días 7, 17 y 27, 
T A R I F A R E B A J A D A 
GIBARA: 
Víveres y ferretsrla. 4 40 cts. carga. 
Mercancías, á ^1 idita. 
NUEVITAS: 
Víveres y ferretería, á 85 cts. cof^d. 
Mercancías, 4 75 cts. idem. 
Pueata en el muelle. 
Se despacha por sus armadores, SOBRINOS D B 
nSRRíSríA, San Pedro n9 6. 
n. I¿8 -27 
Linea de Sagua y CailDarién, 
I T I K E R A E I O S . 
6Í 5? 
Saldrá de la Habana todos los Iiínos á las 6 de lo 
tarde; tocorá los martes en Sagua, y saliendo el laís-
mo dia, llegará á Caibarién los miércoles por la ma-
ñana, 
De Caibarién saldrá los jueves 4 las ocho de la ma-
ñana, y tocando cu Sagn^ ol mismo día, l'cgará á la 
Habana los viernes por la maSana. 
Í7 6 i 99 
Saldrá de la Habana todos los viernes á las seis de 
la tarde; tocará los sábados en Sagua, y saliendo ol 
mismo día, llegará á Caibarién los dominóes por la 
mañana. 
Do Caibarién saldrá los martes á las ocho de la 
mañana, y tocando en Sagua el mismo día, llegará á 
la Habana los miércoles por la mañana. 
3 S'g 0 re 1 jo O O ft) ^ 
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1TOTAS, 
Las niños en lactancia, basta un año do edad, no 
pagarán pasaje: los ds un «ño hasta siete, pagarán 
medio paasjoy abocarán passjo cutero los mayores 
de siete años. 
El lanchage de la carga que vaya para Caibarién y 
la conducción do la que vaya desde la Isabela 4 Sa-
gua la Grande, serán de cuenta de la Empresa. 
Tanto en Caibarién como en la Isabela de Sagua, 
la carga se recibe al costado del vapor. 
La carga que vaya para Chinchilla pagará 28 cen-
tavos por caballo, además del flete del vapor. 
El ganado, los caballos de lujo, el aguardiente, pi-
pas y bocoyes vacíos, la maquinaria, maderas y de-
m&t artículos no comprendidos on esta Tarifa, paga-
rán flete convencional. 
Los conocimientos do arroz, harinas, manteca y 
vino so harán por separado de los demás efectos. 
í/a cubiéacién para el cobro de los fletes, se hará 
por el pesó <5 el volumen, según convenga á la Em-
presa, t utondiéudose por caballa do carga las 200 l i -
bras é los ocho piés cúbicos. 
C O N S I G N A T E H I C S 
En Sagua la Grande: Sres. Puente y Torre. 
En Caibarién. Sres, Sobrinos de Herrera. 
Habana, 3Í) de Julio de 1394. 
I n. 25 S12-1 E 
VAPOR ESI'ASOIJ 
n 
A . D K L C O L L A D O T C O M P . 
(BOOIEDAD EN COMANDITA.) 
Capitán D. RICARDO REAL. 
TIA.JES SEMAHAT.3IS I>B LA HABANA i . BAHÍA-KONDÁ, 
MÍO BLANCO, BAN OAYITANO Y MALAS-AGUA» 
T VIOH-VKftBA, 
Saldrá de la Habana los sábados á las dlei de la 
noche, y llegará 4 San Cayetano los domingos por la 
tardo, y 4 Malas-Aguas los lunes al amanecer. 
Regresar4 4 San Cayetano loa lunes (donde per-
noctará), saliendo los martes por la mañana para 
Berracos, Rio Blanco y Bahía-Honda, y do este últi-
mo punto para la Habana, á las dos de la tarde del 
mismo dia. 
Recibe carga los viernes y sábados on el muelle de 
Luz, y los fletes y pasajeros se pagan á bordo. 
De más pormenores impondrán: en LA PALMA 
(Consolación del Norte), su gerente, D. ANTOLIN 
DEL COLLADO, y en la Habana, los Sres FER-
NANDEZ, GARCIA Y COMP.. Oficio» n». 1 y 8. 
C 300 156-1 F 
VAPOR 
Saldrá 'os miércoles de cada semana á las seis do 
la tarde del muelle de Luz y llegará á Sagna los jue-
ves y á Caibarién los viernes. 
Los precios de pasaje y flete son como siguen: 
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N O T A S . 
Los niños en lactanc a, haita un año de edad, no 
pagarán pasaje: los de un año hasta eioto, pagarán 
medio pasaje y abonarán pasaje entero los mayores 
de siete años. 
El lanchage do la carga que vaya para Caibarién y 
la conducción de la que vaya désele la Isabela á Sa-
gua la Grande, serán do cuenta do la Empresa. 
Tanto en Caibarién como on la Isabela de Sagua, 
la carga se recibe al costado del vapor. 
La carga que vaya pura Chinchilla pagará 28 cen-
tavos por caballo, además del fleto del vapor. 
£1 ganado, los caballos de Injo, el aguardiente, p i -
pas y bocoyes vacíos, la maquinaria, madera y de-
más artículos no comprendidos en esta Tarifa, paga-
rán flete convencional. 
Los conocimientos de arroz, harinas, manteca y 
vino se harán por separado do los demás efectos. 
La cubicación para el cobro de los fletes se hará 
por el peso ó el volumen, según convenga á la Em-
presa, entendiéndose por caballo de carga las 200 l i -
bras ó los ocho piés cúbicos. 
So despachan á bordo, é informes Cuba núm. 1. 
C 1022 1 J l 
II 
EOS DE LETBÁS. 
B . P I Ñ O N . 
Lamparilla 2 2 , altos. 
O 507 aia-i Ab 
MIDA^aO X COMP. 
35, OBRAPIA 25. 
Haoen pagos por el cable piran Idtras 4 corta J lar-
ga vista y dan cartea do crédito sobre Ne-ar-York, F l -
fadelfia, New-Orloana, San Francisco, Londres, Pa-
rís, Madrid, Barcelona y demás capitales y oiucado» 
importantes da los Estadcs-CnidoiyEurapa, así como 
Rvbro todos los pusblOS ^9 Jfí^aüS T SU3 provinclaí, 
L RTJJZ & C ' 
8, O ' E E I L L Y , 8. 
ESQUINA A MEBCADEEES. 
HACEN PAGOS POR S L C A B L E , 
F a c i l i t á i s c a r t a s de c r é d i t o . 
Giran letrai sobre Londres, New-Tork, Nev-Or-
leans, Milán, Turín, Rom», V«iccia; Florencia, N4-
poíes, Lüáboa. Oporto. Qibraltar, Bremen. Hambm-
go, París, H a í í t . Nantes, Burdeos, Marsella, Lille, 
Lyon, Mdxloo, Versíífas, San Juan do Puerto-Eieo, 
cto., etc. 
8<>bre todas lart capitalo* y pueblos; so&ro Pslma de 
Mallorcir, Ibiaa, Matón y Santa Ciuz ce Tenerife-
Y E N E S T A I S L A 
Sobro Matanza», Cárdenas, Kemedios, Batita d a -
rá, Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, Cienra*-
Soa, Sanoti-ápírltua, S&ntiaso da Cuba, Ciego de .vlla, Manzanillo, Pinar d.ol Río, Gibara, Pnerto 
Príncipe, Nuovitaí. aia. 
ÍMOSS '56 1-J1 
i o s , ^ a u i ^ H , j L O B m 
E S Q U I N A A A M . « a . s : Q , r a . & . 
HACEN PAGOS POR E L CAELE 
F a s i l i t a n cartas de> c r é d i t o y gi^an 
i t l t r a a & c o r t a y l a r g a trinsta 
sobre Nueva-Torií, Nue^a-Orleans. VeiMcvu*, Méji-
co, San Jnan de Puorto-Rieo, Londr^ París. Bur-
deos, Lyon, Bayoaa, Hamburgo, Kcm», Ñápeles, 
Milto, Génova, Marcella, HaTre, Lülo, Nantea, Bslai 
Qnintía, Dioppo. Touiars*, Vcnírria, Florencia, P*-
lonno, Turín, Mosina, As, .v;í sorao sstee toda» üw 
capitales v- ruoblcs de 
E S P A Ñ A E Í S I H A S C A 2 7 A 1 5 I A S . 
<! 198 ISfi-lP 
B A N Q U E R O S 
2, OBIL,* 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S 
HACEN PAGOS POK .Eí; C A B L E 
FACILITAN CARTAS D35 CT.tmiÚ 
y giran letras A c o r t a y íarga v i s t a 
SOBRE NEW-YOKK, COSTON. CHICAGO, 
SAN FRANCISCO. NUEVA ORLHANS, ME-
JICO, SAN JUAN DE PUERTO RICO. L O N -
DRE. i PAVÍS, BURDEOS, LYON, BAYONA, 
HAMBURGO, PKEMEN, BERLIN, VIENA, 
AMSTERDAN, BRUSELAS, R03IA, ÑAPOLES, 
MILAN, GENOVA, ETC, ETC, ASI COMO SO-
BRE TODAS LAS CAPITALES Y PUEBLOS 
DE 
ESPAÍTA E I S L A S C A N A R I A S 
ADEMAS, COMPRAN Y VENDEN EN CO-
MISION RENTAS ESPAÑOLAS, FRANCESAS 
E INGLESAS, BOJJOS DE LOS ESTADOS 
UNIDOS Y CUALQUIERA OTRA CLASE D E 
VALOBES PUBLICOS. c S10 15S-16 My 
GIRO D E L E T R A S 
CUBA NUM. i ' i , 
E N T R E O B I S P O T O B R A P I A 
Jl 
m m m 
Empresa del Ferrocarril Urbano y 
Omnibus de la Habana. 
En cumplimiento do acuerdo do la Junta Directi-
va, se convoca & les eeüores accionistas para la Jun-
ta general ordinaria quo deberá celebrarse el día 10 
de agosto próximo entrante, & las doce, en la cas» 
calle de Empedrado n. 31. 
En esa reunión, ademis do tratarse de los particu-
lares que expresa al artículo 22 del Reglamento, se 
dará lectura al informe do la Comisión nombrada pa-
ra el examen y glosa de las cuentas del último año. 
Habana julio 30 de 189I-.—El Siicrettrio, Francia-
co S. Maclas. C115* 10-31 
Empresa M í a íls CMOMS y Jícaro. 
SBCRETAII IA. 
La Directiva ba acordado que so distribuya á loa 
señores accionistas que lo sean en esta fecha, un d l -
videeado de 2 por ciento en oro. por resto de las ut i -
lidades del año soda] terminado en SO de Junio últi-
mo, podiendo aquellos ocurrir por sus respectivas 
cuatas desde el 17 del entrante Agosto, á la Tesore-
ría de la Empresa, calzada do la Reina n. 53, de 11 á 
2, ó á la Administración de Cárdenas, dándole pre-
viamente aviso. 
Habana, 27 de Julia da 1891.—El Secretorio inte-
rino, Francisco de la Cerra. 
C 1143 18-28jl 
COMPAÑÍA DEL FERROCARRIL 
DE 
S agua la G-rande 
SECRETARÍA. 
Habiendo manifestado el Sr. D. Ricardo'GalbiB, 
como apoderado de la Sra. D? Teresa S -ull, td ex-
travío da las dos acciones sueltas números 4.315 y 
4, 316 de las antiguas series que son de ia propiedad 
de dicha Sra. Soull, y deseando sp le provea do nue-
vos titulo* se hace saber esto al pdblico vxm que la 
persona que so considere con algún derecho á las c i -
tadas acciones, ocurra á manifestarlo á la Contadu-
ría de la Empresa, calle de la Obrapía n. 22, en el 
térmiuo de diez dias á contar desde al tercer anun-
cio, en el concepto do qui si no «e h i c i o t T reclama-
ción alguna, se darán por nulas dichas acciones y se 
expelirán los duplicados que se solicitan. 
Habana, 27 de Julio de i&Jl—íernaiido de Cas-
tro. 0 1119 10-29. 
Sociedad de Beneficencia 
de Natnralos de Andalucía y sus 
Descendientes. 
Por acuerdo do la Directiva, en sesión de ayer, se 
convoca á los señores asociados para la Juota gene-
ral que ha de celebrarse on los salones del Casino 
Español, el domingo 12 do Agosto, á las dos de 1» 
tarde, con el objeto de leer la Memoria y elegir toda 
la D irectiva, 
H abana, 27 de Julio de 1894 —El Secretario, E . de 
la Vega. C 11 i l 5-28 
AVISO AL PÜBLICO. 
Desde el dia 2 de agosto del presente año hemos 
comprado los quo suscriben el tren de lavado titulado 
" E l Melilla", situado en la callo do Revillagigedo 
n 89, haciendo saber por este medio que no somos 
responsables en nada que afecte al referido tren d© 
ningún compromiso do nuestro antecesor.—Habana, 
agesto 19 de 1891.—José García Gabieiro.—Bemar-
dino López. 10357 -1-2 
Comisitín ejecutiva del mausoleo para las 
Tlctimas del 17 de mayo de 1S90. 
Debiendo precederse á elevar en el Cementerio de» 
Colón el monumento que ha de guardar las cenlzatf 
de los que perecieron en la catástrofe de la noch& 
del 17 de mayo de 18S0, esta Comisión abro un con-
curso con dicho objeto, á fio de que los que lo deseen 
presenten sus proposiciones en un plazo que venoerár 
el dia 15 del próximo mes de agosto; pndiendo ente--
rarse del pliego de condiciones en ol escritorio del 
Sr. Ordoñoz y Hermano, Lamparilla 22, donde esta--
rá de manifiesto. Habana julio 30 de 189i,—El Se-
cretario do la Comisión, Demetrio Pérez de la Riva. 
10205 5-31 
CON NOTICIAS DE QUE SE I I A HECHO uso de rr.i nombre en demanda de dinero, mer-* 
canelas, efectos ó servicios á algunas personas, hago 
presente á mis amigos y al público en general quet 
bajo ningún concepto ni con pretexto alguno satisfa-
ré ninguna cantidad ni deuda que personalmente no-
pida ó contraiga yo, pues nadie está autorizado por 
mi ni será autorizaao para contraer esos compromi--
sos.—Habana, Julio SO de 1894.—Rafael Rodrigue^ 
Prieto, Príncipe Alfonso número 400. 
10256 6-31 
Consulado General de China. 
A V I S O . -
Desde esta fecha quedan instaladas las oficinas d* 
este Consulado General, en la casa número 128 de 1%; 
calle de la Amistad, 
Habana, 28 de Julio ds 1891. 
C 1152 4-29 
RECAUDACION 
del 
ARBITRIO B E G A M B O B E L U J O 
O SEA 
de uso particular que se destina 
á tiro ó silla. 
E j e r c i c i o d e 1 8 9 4 á 9 5 . 
Desde el dia do la fecha y por e l plazo de tm rae* 
& contar desde la misma queda abierta en esta ofici-
na situada en la calle del Obispo número 6, altos, de 
dos á cuatro do la tarde, el cobro voluntario del ga-
nado caballar y mular de uso particular que se desti-
na á tiro 6 silla, en el presente año económico de 18Pi 
á 95; bien entendido que al que no v t r i f i caEe el pago 
dentro del plazo señalado, se le cobrará á domicilio 
con e l 2 y .g do recaigo, segán se dispone en el plie-
go de condiciones vigente. Lo que se publica psrfw 
feneral conocimiento. Habana julio 17 do 1831.—Pu— líqnese: E l Alcalde, SegUnáo Aljarez.—El Rema-í 
tador, P.P., lAtii Suúret v i?... - .-.¡e?. 
•BiiiwuiHWiMiiiiinniiiJMtHmimmi 
JUEYES 2 J)E AGOSTO DE 1894. 
CORRESPONDENCIA. 
Madrid 14 de julio de 1894. 
S é a m e dado hacer constar, no por 
vanaglor ia sino on comprobación de 
l a exac t i tud de mis iníbrmcB que tres 
meses l iá , escr ib ía en estas correspon-
dencias el r e súmen y pronós t ico de lo 
que d a r í a de sí la s i tuac ión al terminar 
las cortes sns sesiones. Y decía "no 
l i a b r á tratados, no h a b r á presupues-
tos, no h a b r á (irisis." 
ü u a n d o l legó el D I A R I O D E L A MA-
R I N A á Madr id con tales afirmaciónea 
aun funcionaba el parlamento y nadie 
osaba creer que iban á pasar así las co-
sas; y sin «Mnbar fo se han confirmado 
oros q u e a c u p a n e l Gobierno. Su t a l l a , 
• TSU inteligeocia, su re»pe tabü ¡d i»d n o 
son menores que las de cualquiera o-
t ro ministro por importancia que ha 
yan tenido; pero todos juntos dan una 
suma de voluntad negativa que des-
pués de proyectar lo mejor, se detienen 
en el camino, vacilan ante el menor 
obsMculo retroceden para í lanquear los 
conflictos, dejan pasar ol tiempo por 
ver si estos so resuelven por si mismos 
y á ú l t ima hora desisten de todo ob 
taudo por el mal menor y el mal menor 
para ellos es el no hacer nada. 
Sagasta se empeñaba en que se dis-
cutieran y aprobaran los presupuestos 
jurando ante Dios y los hombres que 
no ce r r a r í a las Cortes hasta conseguir-
lo. Becerra declaraba poco menos que 
cues t ión de gabinete la aprobación de 
los presupuestos do Cuba. Don Amós 
Salvador creía que someter Navarra á 
la t r ibu tac ión común era imperativo 
ca tegór ico de la dignidad del Gobier-
no. Y Moret en arrogantes periodos 
oratorios afirmaba que si no ora apro-
bado el tratado con Alemania debía 
la dimisión uá la l ieina, á su honor ;1 
su Pa í s . " 
Y cayó el telón rápido de las vaca-
ciones. . . y no hubo n i tratados, ni 
presupuestos, n i crisis. 
Y casi tampoco hubo n i hay Go-
bierno. 
Desdicha es; pero como no hay mal 
que por bien no venga, resulta de es-
ta negación casi absoluta de las ini-
ciativas del poder y de esta ausencia 
de autoridad directiva que el P a í s vñ 
í icostumbrándoso á v i v i r de por sí y 
á> no gastar sus í'aerzas y sus ener-
g ías en reñi r batallas por las mudan 
zas de los ministerios. 
E n cualquier período en que cosas 
aná logas hubieran ocurrido t endr í a -
mos la opinión pública alborotada, los 
partidos en el paroxismo del furor, los 
Círculos, los Comités y las masas do-
minadas por la calentura de la ira. 
Ogaño lo hilamos do otra manera: to-
do el mundo so va buscando el fresco 
á las playas impor tándosele un ardite 
de que siga Juan ó Pedro en ta l ó 
cual ministerio y si acaso r iyéndose 
del epigrama agudo que pone en solfa 
á este ó al otro gobernante. 
E n realidad el espír i tu públ ico es tá 
acorralado, los ánimos más in t répidos 
adormecidos y así de enervación ene-
nervación y de decadencia en deca-
dencia l legaríamos á un letargo muy 
parecido á la muerte moral sino tuvié-
ramos un despertador terrible qne lla-
ma á nuestras puertas, sino sintiéra-
mos un aguijón cruel que se clava en 
nuestras carnes: la subida de los cam-
bios, el descenso de nuestros valores, 
la ruina. 
A l paso que vamos dentro de unos 
meses, tendremos la circulación forzó 
sa del billete de Banco. 
¡Ay de ese dial ¡sociedad materialista 
y positiva, que has creído poderte eximir 
de los trabajos que cuesta ser un pueblo 
libre, sociedad, que de la civilización 
no tomas más que los goces b u r l á n d o 
te d e los deberes y que has convertido 
la religión en un detalle de l a moda y 
del buen gusto y á l a justicia y a l ejér 
cito en un guardia c iv i l que volé por l a 
t ranquil idad de tus org ías y tus ban 
quetes y has olvidado a l náuf rago , al 
desvalido y a l mísero, dedicándole no 
m á s que l a limosna de nn baile ó de 
una corrida de toros; y a empieza á líe 
gar t u horal La desgracia va á herirte 
«n la única parte sensible de t u ser, 
en el bolsillo. Y en breve podrás repe-
t i r como caenta el romancero de' últi-
mo Eey visigodo: 
Y a me comen, ya me comen 
por do m á s pecado había 
P e r o v o l v a m o s á l a c r ó n i c a m e n u d a 
d e los i i ' í i m o s s u c e s o s . 
L a l e g i s l a t u r a t e r m i n ó de u n m o d o 
b o s r a s c o s o . E n l o s ú l t i m o s d í a s se h i -
z o c o m p l e t a m e n t e i m p o s i b l e t o d a d i s 
c u s i ó n s e r i a , t o d a v o t a c i ó n ú t i l , t o d a 
r e s o l u c i ó n p r á c t i c a . C a d a d e b a t e e r a 
u n a v á l v u l a p o r d o n d e s e e s c a p a b a e l 
m a l h u m o r d e u n a m i n o r í a , d e u n g r u -
p o , y h a s t a d e u n d i p u t a d o . 
L l e g a d o e s e i n s t a n t e e n q u e d e p o s i -
t i v o se s a b e q u e l a s t a r e a s p a r l a m e n t a 
r i a s n o p u e d e n p r o l o n g a r s e m á s a l l á d e 
s e i s , o c h o ó d i e z d i a s , u n o b s t á c u l o 
c u a l q u i e r a b a s t a p a r a d e t e n e r l a f u n -
c i ó n l e g i s l a t i v a . U n v o t o p a r t i c u l a r 
m a t a u n d e b a t e ; u n o r a d o r q u e a p r o -
v e c h e t o d o s l o s r e c u r s o s d e l r e g l a m e n -
t o , s o b r a p a r a d e t e n e r l o a p r o b a c i ó n d e 
c u a n t o s p r o y e c t o s d e l e y e s t á n s o b r e l a 
m e s a . 
E l d i p u t a d o q u o s u f r i ó u n d e s a i r e e n 
l a p e t i c i ó n d e u n d e i t i n o ; e l q u e s e i n 
t e r e s a p o r l a a p r o b a c i ó n d e u n a c t a 
q u e a f e c t a á u n a m i g o ó á u n p a r i e n t e ; 
y t o d o s l o s q u e g u a r d a n a g r a v i o s y 
r e n c o r e s , t i e n e n e s t o s d i a s o c a s i o n e s 
s o b r a d a s p a r a s a t i e f a c e r s u s a p e u t o a 
d e v e n g a n z a ó t u s a n s i a s d e d e s q u i t e . 
A t o d o s e o p o n e n y t o d o o b s t r n y e n . Y 
d e e s t a s u e r t e m m í t a q u e s i e n d o c a d a 
u n o á r b i t r o d e l a s o b e r a n í a , n a d i e e s 
s o b e r a n o p a r a firmar y t o d o s l o s o n p a 
r a n o d e j a r h a c e r . 
E l g o b i e r n o , c o m o e s o s p e c a d o r e s 
c o n t u m a c e s q u e t o d o l o d e j a n p a r a ú l -
t i m a h o r a , q u i s o e n l a s p o s t r i m e r í a s d e 
l a l e g i s l a t u r a p o n e r s e á b i e n c o n BU 
c o n c i e n c i a y c o n l a d e l p a i s . I n t e n t ó 
d e s p l e g a r u n a a c t i v i d a d v e r t i g i n o s a 
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— ¡ E l c á l c u l o e s h á b i l ! P e r o p a r a q u e 
t e s a l g a b i e u , n e c e s i t a s e l c o o a e n t i i u j c i i 
t o d e e s a m u j e r , y e s e c o n s w n t i a f i e n t o 
e s t á s s e g u r o d e u o o b t e n e r l o j a m á s . 
— L o i n t e n t a r é . 
— S e r á e n v a n o . 
R a m b e r t c a l l ó d e r o d i l l a s a n t e A n -
d r e a , y r e n u n c i a n d o á S u b u r l o n a a c t i -
tad^dt j t i i 
— E s o d i c e s a h o r a ; p e r o . ¿ e s t á s s e g u r a 
d e e l lo? A c u é r d a t e d e q u e h a s c e d i d o 
u n a v e z D e s p u é s , e n l a c a s a d o l a s 
y e d r a H, e s t u v i s t e á d o s d e d o s d e t u 
p e r d i c i ó n A q u í m i s m o , n o h a c e 
m u c h o t i e m p o , t u v i s t e s u n m o m e n t o d e 
e m o c i ó n . ¿ C r e e s q u e n o lo n o t ó ? L * 
c a s u a l i d a d t e h a s a l v a d o d o s v e c e n . . 
S i n e l l a , ¿ q u i é n p u e d e d e c i r lo ique s e r í a 
d e n o s o t r o s ? D e s c o n f í a s d e m i s i n c e r i 
d a d ; e n v e r d a d q u e n o t i e n e s r a z ó n . L a 
v i d a s i g u e á v e c e s c a m i n o s r a r o s . . . 
Y o c o m p r e n d o t u i n t r a n q u i l i d a d , t u s 
d u d a s S i n e m b a r g o , j a m á s ¿com-
prendes? jamás he amado seriamente 
despachando todo lo atrasado, aproban-
do todo lo pendiente. Como los malos 
estudiantes en v í spe ras de exámen qui-
so recuperar en dos noches de vigilia 
todo un curso de holganza. Y claro es-
tá , en vez de los éx i tos soñados, vinie-
ron los fracasos previstos. 
Teníamos en el orden del d ía para 
discutir y aprobar lo siguiente: Los pre-
supuestoa de la Pen ínsu la , los de Cuba, 
la Ley de amort ización en las plant i -
llas del generalato, el salto del tapón en 
Guerra y Marina; loa derechos pasivos 
á l o s cuerpos especiales; los auxilios á 
las compañías de Ferrocarriles; las au-
torizaciones para tratar con los países 
extranjeros; las autorizaciones para au-
mentar loa gastos. . .En resúmen, unas 
C ó r t e a q u e n o habían trabajado nada; 
que habían dedicado mes y medio á 
la discusión de una ley anodina sobre 
los crímenes cometidos por medio de 
explosivos, tenían en una semana que 
resolver Ion confiiotos más agudos y los 
problemas más graves. ¿Y qué resul-
tó de todo estol Una confusión esté-
t i l 
Los cubanos planteaban la transcen-
dental cuestión de las reformas, grave 
para el gobierno porque trae aparejada 
la disidencia de Gamazo y Maura; los 
autonomistas amenazaban con la obs-
trucción al presupuesto y los de unión 
constitucional amagaban con compro-
meter al Ministro de Ultramar en con 
tra de las retbrmati. Ante ol debato de 
loa presupuestos peninsulares surg ía el 
pavoroso conflicto de Navarra con sus 
dos únicas soluciones: la de cobrar á 
tiros los nuevos impuestos ó la de re-
troceder el gobierno después de haber 
amenazado con la exacción violenta. 
Teníamos además el asunto de la repo-
sición de los juzgados suprimidos, en 
el cual el Ministro quer ía reponer 40, 
muchos diputados 107 y otros ninguno. 
Ante toda esta balumba de cosas opues-
tas y aun enemigas; ante este caos de 
ar.piraciones, protestas, reproches, a 
menazas y obstrucciones; y ante la se 
rio do discursos, votaciones y actos de 
hostilidad por activa y pasiva, quo todo 
esto representaba en el salón de sesio-
nes, el gobierno se decidió á cerrar las 
Cortes. Pero como era natural esperar, 
dado el estado de los ánimoa, no llega-
mos á este desenlace sin dos ó tres es-
cándalos finales. 
E l primero corrió á cargo de loa re 
publícanos. Estos habían entrado en 
esa especie de convencionalismo teatral 
del parlamento. Hac ían hasta cierto 
punto oposición íbr t ís ima al gobierno, 
pero tác i tamente concedían la prorroga 
de sesiones para que se discutieran los 
proyectos que á aquél interesaban. Es 
peraban á cambio de estas facilidades 
y benevolencias, sacar adelanto dos ó 
tres actas de diputados amigos suyos. 
Llegó la discusión del acta de Bilbao y 
ouaudó confiaban en que la mayoría 
diera sus votos al Sr. Solaegui, candi 
dato republicano, dividiéronse los ami 
gos del gobierno y unos, los menos, le 
votaron, poro los otroa unidos con los 
conservadores y silvelistas votaron 
á favor del Sr. Urqnijo, candidato mo-
nárquico y salió t r íun ían te . Esta de 
rrota inesperada y hasta cierto punto 
desleal, hizo estallar en indignaciones 
furibundas los ímpetus del grupo ropu 
blicano. Se acercaron á la mesa para 
declarar roto el artmisticio en que ha 
bían vivido con el gobierno; luego de-
clararon públ icamente rotas las hostili 
dados; amenazaron con hacer obstruc-
ción á todo y empezaron por oponerse á 
la p ró r roga acostumbrada de la se-
sión. 
Abrióse , pues, debate sobre si la se-
sión se prorrogaba ó nó y como esto su-
cedía cuando hab ían terminado las ho 
ras reglamentarias, la sesión no obstan-
te los discursos en pro y en contra, que 
daba de hecho prorrogada con el curso 
natural del tiempo y con arreglo á las 
leyes de la naturaleza, siempre m á s l ó 
¿ l o a y más sabia que los hombres. L a 
discusión sobre p rór roga duró dos ho 
ras colmadas de discursos vehementes 
da protestas airadas, de apóstrofos du-
rísimos, de interrupciones agresivas, 
do todas las manifeatacionea de la có 
l o r a , de t o d o s loa extruendos del escán-
d a l o . E l presidente de la cámara t r a t ó 
e n v a n o d e calmar aquel tumulto h a -
c i e n d o v a l e r t o d o s loa prestigios de s u 
c a r g o y t o d a la autoridad de su pala-
b r a . Pero fué en vano: sus amonesta 
cienes quedaron desatendidas y s n s 
c o n s e j o s d e e o i d o a . Y a u n e l Sr. Rome-
ro Robledo se aven tu ró t ímidamente á 
h a c e r l e responsable del escándalo , con 
l a indicación de que su derecho á le 
vantar la sesión era indiscutible. Por 
fin el Sr. M a r q u é s de la Vega de A r m i 
jo, cuando m á s arreciaba el debate echó 
sobre sí la reeponsabilidad de levantar 
la s e s i ó n . As í por lo menos lo creyeron 
muchos diputados los cuales abando-
n a r o n sus asientos y de pie en el hemi-
c í c ' o , man ten ían al mismo tiempo mil 
discusiones y diálogos. Pero en esto e l 
silión presidencial que hab ía d e j a d o 
vacío el Sr. M a r q u é s de la Vega de Ar -
m i j o , se vió que lo ocupaba el primer 
vice-presiden t e de la C á m a r a Sr. Du-
q u e de Almodovar y que este con la 
campanilla en la mano reclamaba o r d e n 
á grandes voces y declaraba quo lase 
s i ó n continuaba, que lo único que se 
h a b í a suspendido era el debate. 
— ¡ í í o , n o ! exclamaban muchos dipu-
bados d e oposición^ de pie cerca de la 
presidencia. 
— ¡ S í , s í ! exclamaban algunos de l a 
m a y o r í a conocedores de los propós i tos 
d e l gobierno de que la s e s i ó n apareció 
s e p r o r r o g a d a . 
— ¡ U r d e n , orden!—Exclamaba el se 
ñ o r d t i q u e d e Almodovar, d a n d o c o n l a 
c a m p a n i l l a terribles m a z a z o s s o b r e e l 
p u p i t r e . 
P o r fin, v iéndoae desobedecido y q u e 
el t u r a u ' t o no s e apaciguaba, el f í e ñ o r 
d u q u e d e Almodovar levantó la s e s i ó n 
y so cubrió e n e l a c t o . 
E n s e g u i d a s e s u p o q u e e l marqués 
d e l a V e g a d e Armi jo , cons iderándose 
desairado p o r l a C á m a r a , h a b í a pre-
sentado l a d i m i s i ó n de su cargo. F u e -
r o n inút i les cuantos ruegos s e l e h i c i e 
r o n p a r a q u e l a r e t i r a s e . T o d o l o q u e 
s e p u d o conseguir d e él fué q u e s i e l 
C o n g r e s o , p o r votación unán ime , n o le 
a d m i t í a l a renuncia, volver ía a l s i l l ó n 
presidencial; p e r o s i un solo diputado 
v o t a b a e n contra, s u dimisión s e r í a 
irrevocable. Y con efecto, al d í a s i 
g u í e n t e e l M a r q u é s tuvo la función d e 
desagravio más solemne que h e m o s v i s -
m á s q u e á u n a m u j e r : á t í . J a m a s h e 
d e s f u d o , a d o r a d o á o t r a T o d a s , 
c u a l e s q u i e r a q u e h a y a n s i d o , n o h a n 
s i d o m á s q u e p a s a t i e m p o s , c a p r i c h o s . 
T ú , t a n s o l o t í i , e r e s p a r a m í e l fiu de-
Hdo, l a d e p e s p e r a c i ó n i n c u r a b l e . S í ; 
eritoy p e r d i d o , m i s d e s ó r d e n e s h a n a 
b i e r t o é l a b i s m o e n q u e c a i g o S o l o 
t ú p u e d e s d a r m e l a e n e r g í a n e c e s a r i a 
p a r a l e v a n t a r m e p o r q u e c o n t i g o 
todo e s p o s i b l e L i b r e s , h u i r í a m o s 
adonde t ú q u i s i e r a s , y y o b e b e r í a e n 
t u s ojos e l v - j l o r n e c e s a r i o p a r a a f r o n -
t a r l o t o d o y r e h a c e r u n a f o r t u n a c o n 
los restos d e l a m í a . 
— ¿ Y R a i r a u n d a ! — p r e g u n t ó A n d r e a 
c o n i i n e l i r o n í a . 
— Y a l a h e p a g a d o 
— T u s d e u d a s m e t á l i c a s e s t a r á n p a -
gadas; p e r o ¿y t u d e u d a d e h o n o i '? 
— ¿ Q u é q u i e r e s d e c i r ? 
— ¡ L a p m r u e a a d e d a r l a t u a p e l l i d o ! 
- P o r t í f u é p o r q u i e n l a firmó 
Q u e r í a s a l v a r t e 
— ¿ N e g a r á s t u p a l a b r a c o m p r o m e t i -
d a ? 
— ¡ B ^ a m u j e r m e h a e n g a ñ a d o a l h a -
c e r t e t r a i c i ó n E s t o y d e s l i g a d o d e 
m i c o m p r o m i s o con e l l a Se v e n g ó 
d.» n o s o t r o s . ¡ E l l a es q u i e n n o s h a p e r -
d i d o ! 
H u b o u n m o m e n t o d e s i l e n c i o . 
t i a m b e r t e r a s i n c e r o , t a l v e a . L a v a n -
t6 l o s o j o s h a c í a l o s d e A n d r e a . í í o l a -
y ó e n e l l o s y a aquel e n t e r n e c i m i e n t o d e 
otros t i e m p o s , la emoción que sus de-
c l a r a c i o n e a concluían pov producir en 
[ella, 
to en el parlamento. Después de varios 
discursos apologéticos de representan 
tes de todas laa fracciones y partidos 
de la Cámara , és ta por aclamación u 
nánimo acordó no admitir la dimisión 
presentada, y el marqués de la Vega 
de Armi jo volvió á tomar posesión de 
su elevadísimo puesto, en medio de loa 
aplausos y de laa aclamaciones de to-
doa los diputados. 
Esta exaltación gloriosa de Vega de 
Armijo, claro es que ha redundado en 
desprestigio del Gobierno; pero señala 
la apariencia de un nuevo poder, del 
poder parlamentario, que quiere para 
su representación mas alta los mayores 
homenajes y loa mayores preatigioa. 
Con esta apoteósis al marqués de la 
Vega do Armijo se le ha puesto el ter-
cer entorchado y 0o le encumbra sobre 
loa demáa primates del partido liberal. 
Si ésto por azares de la política ó vici-
situdes de los tiempos, perdiese su jefe 
actual es indiscutible que el ll&mado á 
sustituirle es el actual presidento del 
Congreso. 
E l segundo escándalo se produjo con 
motivo de los acostumbrados Vivas al 
final de la legialatura. E l señor:Mella-
do, que presidía, previó el conflicto y 
con objeto de evitar que ocurriera en 
plena sesión, levantóla inmediatamen-
te que el señor Sagasta leyó el decreto, 
y seguido de loa secretarios y del ofi-
cial mayor, de toda la mesa en fio, sa-
lió á escape á los pasillos. 
Loa monárquicos de todos loa lados 
de la Cámara lanzaron nn entusiasta 
¡Viva el Rey!; el sefior Salmerón dió un 
viva á la República, y los carlistas por 
no ser menos un viva á Carlos V I L 
Entonces los diputados monárquicos 
repitieron sus aclamaciones y ahogaron 
con ellas todo grito subversivo de las 
oposiciones ant id inás t icas . E l señor 
Salmerón rojo de cólera repe t ía aua v i -
vas, que solo eran adivinados por el 
movimiento de los labios, y en torno 
de él numerosos diputados monárqui -
cos manoteando, gesticulando y gritan-
do, le reprochaban sus vivas. Lo que 
pasó entoncea sucederá mientras no 
griben ni loa unos n i los otroa. Pero 
estos son defectos y malea del sistema. 
Desde el momento qne hay una mino-
ría republicana, á quien se le reconoce 
el derecho de decir lo que giisto contra 
la monarquía , siempre que respete a 
laa personas que la representan, lo de-
más es una consecuencia del ejercicio 
de eae derecho. Para la monarquía co-
mo insti tución—decía el señor Balles-
tero—me parecen pocos todos loa rayoa 
del cielo y todaa las maldiciones de la 
historia. La presidencia no le dirigió la 
menor amonestación porque creyó que 
oí diputado republicano ejercía su de-
recho. Y si esto es así ¿qué importan-
cia va á tener viva más ó viva menoa á 
la República, cuando ya sé ha levanta-
do la sesión y e8 la C á m a r a una pro-
¡oiigación de loa pasiilosí íTuestros hi-
jos nos tomarán por locoa cuando estu-
dien la historia de las Cortes españo-
las en algunas épocaa.. 
Es lástima, sin embargo, que todaa 
las energíaa do nuestros legisladores 
sa pierda en vociferaciones y clamoreos 
sin objetivo y sin sustancia. 
Ante la clausura de las Cortea el par 
tido conservador ha quedado m á s sa 
tisfecho de que se basta solo, compa 
raudo lo que podía hacer en el Gobier-
no con lo que ha realizado el ministerio 
actual y más convencido de quo los 
dias de la situación fusionista e s t án 
contados. 
Cánovas aparte; todos creen en aque 
lia agrupación que todo también se lo 
darán hecho para lograr pronto loa 
dias del poder. Cánovas en cambio cree 
al mismo tiempo quo todo se lo d a r á n 
deshecho. 
Yo creo que si estos cálculoa, prole-
cías ó esperanzas se fijan para ol Oto 
ño próximo, ni hecho ni deshecho les 
da rán cosa mayor á los conservadores. 
A l día siguiente de comenzadas las 
vacaciones del interregno parlamenta 
rio, se reunieron los exministros que 
representan al paia por modo electivo, 
os decir, todos aquellos que no son se-
nadores vitalicios, ni por derecho pro-
pio, en casa del señor Cánovaa del Cas-
ti l lo para ocuparse en la necesaria or 
ganización de sus fuerzas polít icas, 
para llevarlas á la próxima elección de 
diputados provinciales. 
H a b í a gran curiosidad por conocer la 
actitud del ex presidente del Congreso 
D. Alejandro P ída l en todos estoa tra-
bajos. H a c í a doa mesea que no tomaba 
la palabra en laa Cortes, n i por aquella 
casa parecía . A este propósi to y por se-
mejante ausencia fomentada corrieron 
todo linaje de supuestos y especies pa-
ra explicar el retraimiento parlamenta-
rio de tan significada persona, "ir quien 
dijo que le dol ía la vista, y quien el oído, 
y otros que le faltaba la esperanza, y 
algunos que le sobraba el desengaño y 
nó pocos lo que en público juraban y 
proferían que de lo que Pidal estaba 
malo, era precisamente de Romero Ro-
bledo, á quien ya consideraba el jefe 
de los ultramontanos designado y ele-
gido para sucederle en la presidencia 
de la C á m a r a popular á la vuelta de 
Cánovas . 
Pero al d í a segundo de las reuniones 
políticas y olectoralea, comió Pidal en 
la Huerta con el Obiapo de Madr id y ci 
arzobispo de Granada y el Duque de 
Te tuán y los dueñoa de la casa. No ha-
bía puea resentimientoa que impedir, 
escrúpulos que vencer n i frialdades que 
calentar. Pidal comió y habló con los 
obispos; que leg í t imamente estos prín-
cipes de la Iglesia constituyen una fuer-
za electoral mucho mayor de lo que se 
imagina, y no se si aventuro algo al de-
cirlo, pero me parece que ni es ta r ía mal 
que no hablasen del asunto n i bien que 
lo hubiesen dejado para ocasión menos 
oportuna. 
Digo da su influencia electoral, que 
no hay que ponerlo en duda, pues bien 
lo recuerdan los liberales en la suerte 
de aquella candidatura suya de oposi-
ción por Madr id en que fueron los últi-
mos los primeros, los terceros los sex 
toa y los cuartos los segundos; fenó-
meno y resultado que tanto ruido hizo, 
tantas enemistadeB creó en el fusionis-
y tantab palabras fué necesario em 
p l e a r p a r a q u e n o p a s a r a á o t r a s c o n -
v . - ' r s a c i o n e s n i á m á s c o n o c i m i e n t o q u e 
e l d e loa p r o p i o s . 
P i d a l e s t a r í a c o m o e s t u v i e r a , d e s e s -
p e r a n z a d o ó r e c o l o s o , p o r t e m o r e s q u e 
le a c o m e t i e r a n d a v e r s e y a í í t mente s u s -
L o s m a g n í f i c o s o j o s d e z a f i r o c o n t i 
n o a b a u m i r á n d o l e c o n i n d i f e r e n c i a . 
— E s c u c h a — d i j o p o r fin A n d r e a ; — a i 
g u a r d a s e n e l c o r a z ó n u n a e s p e r a n z a 
s i n c e r a , to c o m p a d e z c o . A t í e s á q u i e n 
d e b o m i s d e s g r a c i a s , y n o lo o l v i d o 
— ¡ A n d r e a ! 
— ¡ p é j a t í i e h a b l a r ! N o e s h o y c u a n d o 
e r a p r e c i s ó p r o b a r m e e s e a m o r e n q u e 
y a no c r e o , e r a a n t e s E n t o n c e s t a 
n í a fe t e n í a e l c o r a z ó n l i b r e 
¡ E r a l a o c a s i ó n o p o r t u n a ! ¡ A h o r a e s d e 
« m i a d q t a r d e Y a n o t e n g o fe, y 
m i C o r a z ó n e s t á o c u p a d o , e s t á c e r r a d o 
p a r a s i e m p r e . T ú h a s e l e g i d o t u c a m i -
n o . . . . T a n t o p e o r p a r a t í s i t e c o n d u c e 
a l a b i s m o d e q u e m e h a b l a s E l m í o 
e s t á c o m p l e t a m e n t e t r a z a d o , y l l e v a 
d i r e c c i ó n o p u e s t a . . . . Y o q u i e r o e l p e r -
d ó n tle m i m a r i d o , e l a m o r d e tai h i j o , 
ó i>i f ' l m s t r ó n a d a m á s . . | 
—¡Tú! 
— D e s d e h a c e t r e s a ñ o s s u f r o un m a r -
t i r i o q u o e s i n t o l e r a b l e . . . . E s p r e c i s o 
q u e t' . -rmiue I g n o r o lo que me re-
s e r v a r á e | p o r v e n i r , lo que sé es que ese 
d u e l o no s e v e r i f i c a r á . 
A n d r e a p r o n u n c i ó e s t a s p a l a b r a s c o n 
e x t r e m a e n e r g í a . 
R u r n b e r t s e l e v a n t ó . 
D u r a n t e u n m o m e n t o fijó s u s .o jos e n 
[os u- ¡-u p r i m a , t r a t a n d o d e p e n e t r a r 
s u p n i t a n j i e n t o . 
L o s d e l a j o v e n m o s t r a r o n d u r e z a y 
fio.-rnvieron s i n d e b i l i t a r l a p e n e t r a n t e 
mirada del C o n d e . 
K . i n i h - r t d i ó a l g u u o a p a s o s p o r l a sa-
^la i r r i t a d o . Comprendía que no había 
t i tuido por Romero Robledo en laa al 
turas presidencialea del Congreso; pero 
no había motivo para semejante estado 
de ánimo supuesto ó real. 
Me consta que Cánovaa no ha ofre 
cido nada, n i á Romero n i á nadie para 
conatituir la situación conservadora 
que lógicamente ha de suceder á la ac 
tual . 
Y como si ol mismo Cánovas lo ase 
guraae puedo yo decir lo siguiente: 
"Que no es hombre, el jefe del pa r t í 
do liberal-conservador, que forme los 
ministerios con más anticipación que la 
necesaria para que se dispongan á j u 
rar loa ministros dentro de las veinti-
cuatro horas siguientes; quo discute 
poco con loa llamados ó con loa elegi-
dos; y que suele presentar loa ofreci-
mientoa, no para que el interesado los 
cambie, ó solicite otroa dístintoa, aino 
para que se le conteate pronto y claro, 
sí ó no; y ae queda con la oferta en el 
caso primero el favorecido, con el honor 
ó con el cargo y en el caso seguido 
cont inúa viviendo y disfrutando agüe-
lla misma situación q ú o se llama inde-
fiaida ó cspectanl'v' 
También se talla así , en el partido 
conservador. 
P o c o s e ha dicho do estas conferen-
cias electorales de la Huerta, poro no 
imperta á la historia loque allí ee trata-
ra. No s e hablar ía un lenguaje optimis-
ta e n aquella casa, en el sentido do 
afirmar la pronta y nueva exaltación 
del partido al poder, No se dar ía por 
bien resuelta ni paral ioy n i para nun-
ca si había Sagasta de resolver nin-
guna de las cuestionea pendientes. Más 
se comentar ían las ajenas desdichas 
que so can ta r ían las propias halagüe-
ñas esperanzas. Seguramente que se 
hablar ía en tiempos y tonos impersona-
les si algo se dijera de lo que sería pre-
cisó hacer en el día del triunfo. K i ha-
bría para nadie ofrecimientos n i nadie 
solicitaría nada delante n i de t r á s de 
ninguno de loa presentes. Loa conferen-
ciantes no da rán el tono de donatarios 
en el testamento fusionista, n i aíín de 
albaceaa con todaa láa facultadea, ni de 
ejecutorea de las voluntades primeras 
del Gobierno, que para eso rijo sin limi-
tación la autoridad de Cánovas y dia-
pone con tóelas las prerogativas de su 
voluntad sometida siempre, pero some-
tida solo á laa adivinadas ó preaentidas 
inclinaciones del Rey. 
Sa cuenta una curiosa anécdota de 
los tiempos del anterior reinado. 
E u c a r g ó Don Alfonso en 18S4: la for-
mación de un gobierno á don A n -
tonio Cánovas . E l mismo día fué 
Cánovas á Palacio con la lista de los 
Ministros. Y antea de leerla p regun tó 
S. M . al j e f e del partido conservador^ 
—¿Viene Pidal en lista? 
— S i eeflor—cónte&tó Cánovas—como 
Ministro do Fomento. 
Hay y hubo quien sospechó, que Pi-
dal no iba en la lista; que el Ministro 
do Fomento dispuesto por Cánovas era 
Fermín Lasala; y que ante la pregunta 
del R o y , Cánovaa borró mentalmente 
á Lasala de la candidatura y leyó el 
nombro de Pidal sin inmutarse. 
No hay que hablar todavía , n i so ha-
blará en algunos meses, y no digo años 
porque no croo que llegue á dos seme-
jante silencio; no hay que hablar, digo, 
del futuro gabinete primero de los con-
servadores. Será, si se forma, de ex-
Ministros seguramente; Sánchez T o c a , 
Navarro Reverter, Alberto Bochs, To-
rreanar. Castellanos, repreaentarán el 
papel de candidatos viejoa ó candida-
tos nuevos para los Ministerios siguien-
t e s ; pero en la primera procesión no 
tendrán cirio que encender, palio que 
levantar, n i cofradía que presidir. 
Y de ellos abajo, todo es tá en la más 
perfecta obscuridad y vive en el mas 
absoluto desconocimiento acerca de su 
porvenir y a n suerte. 
Pronto i rá Cánovaa á B i a r r i t z ó Ale-
mania por c o u s t í j o del doctor Hanaer 
que sabi.) d e u n a s aguas excelentís imas 
para e l j e f e del partido conservador. 
Ün rccuvrdo: También f u é hace m u 
chos años e l señor Cánovas del Casti -
lio á unas aguas especiales de Francia 
por consejo de los médicos. Y e n t a 
les baños , convino con el Duque de 
D e s a z a algo ó mucho de loque fué m a s 
barde l a b a s e e s e n c i a l de n u e s t r o e x c e -
lente y estinguido tratado comercial 
con Francia. 
Si tanto consiguiera el señor Cano 
v a s del Castillo en Alemania, como ob-
tuvo en la. vecina Repúbl ica , podr ía 
adelantarse hasta la fecba de su vuelta 
cuanto quisieran s u s correligionarios. 
Y yo, que n o q u e r r í a d u d a r do que si 
lo i n t e n t a r a lo conseguir ía , lo dudo con 
duda arraigada, finuo y tenax. 
C o n una duda desesperada ó imbo-
rrable. 
Seguramente, con la misma duda d e 
Cánovas . 
D e s p u é s d e h a b l a r d o los hombrea no 
huelga h a b l a r de las cosas. 
Y menos si tanto influyen en la vida 
públ ica c o m o l a temperatura canicular 
que soportamos. 
Madr id se despuebla cuando comien-
za el mes de ju l io , y á estaa altura que-
d a tan poca g e n t e conocida por s u s r i 
quezas, sus blasones, s u p o s i c i ó n , su 
t a l e n t o ó sus influencias en el m e d i o 
s o c i a l de la polí t ica, del arte, de los sa-
lones y todos loa círculoa d e reunión y 
de eapectáculo, que noa p a r e c e á l o s 
que continuarnos e n l a capital d e l a P e 
nínsu la q u e v i v i m o s e n un p u e b l o d e 
forasteros D o t a i manera n o a e n -
contramos s o l o s . 
A n t e s s e v i a j a b a por necesidad ex 
trema. C u a n d o loa m e d i o s se mul t ip l i 
carón y los p r o g r e s o s h i c i e r o n m a s f á c i 
l e s y m a s h o l g a d o s y b i e n dispuestos 
l o s m e n e s t e r e s d e l a i o c o m j c i ó n s e V a.-
j a b a p o r p l a c e r y por m o d a . A j h o r a ée 
viaja t a i u b i ó u p o r v a n i d a d , y p o r coa 
tumbre; p e r o s e v i a j a m u c h o p o r nece-
sidad. 
E l mundo se h a c e v i i - jo y t o d o d e c a e : 
las virtudes m o r a l e s y l a s eoorgias f í s i -
c a s . Cada g ^ u e r a c i ó a v a l e menoa que 
l a precedente. S e n e c e s i t a p a r a v i v i r 
lo m i s m o , trabajar mucho mas que en 
o t r o s t i e m p o s , Y e l c u e r p o e n f e r m a 
p r o n t o s i n o s e l e a t i e n d e , c o n t o d o g é n e -
r o d e cuidados y aolicitudes. 
Los q u e h a n m e n e a t e r aguas es tán 
d e m a s e n M a d r i d , porque uo las h a y 
mas que estancadas. Los q u e necesi-
t a n a i r e t ambién porque a q u í no co-
r r e n , sino los t r a e y s a c u d e la tempes-
t a d . D e l o s q u e n e c e s i t e n s o m b r a di-
go lo mismo, p o r q u e l o s arboles d e ea 
n a d a q u e e s p e r a r d e A n d r e a y q u e p o r 
a q u e l l a p a r t o t o d o t e t a b a p e r d i d o . 
D e s p u é s , v o l v i e n d o h a c i a d o n d e e s 
t a b a e l l a : 
—m ( i a c l o e a i n e v i t a b l e s i n e m b a r -
g o - o b j e t ó 
BIH? d u e í o n o s e v e r i f i c a r á - d i j o A n 
d o e a d e n u e v o , 
- - S í . 
— N o ae v e r i f i c a r á — r e p i t i ó A n d r e a 
om c o n t e n i d a v i o l e n c i a . 
— ¿ Y q u i é n lo i m p e d i r á ? 
— Y o . 
— ; L o c r e é i s a s í ? 
— E s t o y s e g u r a d e e l l o . 
— ¿ P o r q u é ? 
— P o r q u e e s o s e r í a u n c r i m e n , u n a s e -
s i t a b a , p o r q u e m a t a r í a s á m i m a r i d o , y 
y o n o q u i e r o . 
A n d r e a KVÜ h a b í a l e v a n t a d o á s u v e z . 
U n a i n d o m a b i e v o l u n t a d so v e í a r e 
t r a t a d a e n s u r o s t r o . 
— ¿ L e a m a s , p u e s ? — p r e g u n t ó R a r a -
b e r t c o n l o a l a b i o s b l a n c o s d e c ó l e r a . 
A n d r e a v a c i l ó u n s e g u n d o . 
- E s o s e r í a s u s e n t e n c i a d e m u e r t e -
d i j o e l C o n d e . 
- T e n c u i d a d o c o n n o p r o n u n c i a r l a 
tu.', a — c o n t e s t ó A n d r e a . 
k a m l i t a t l a m i r ó s o r p r e n d i d o , y c o n 
márt s u a v i d a d , d i j o : 
— O o n t é s t a m o c o n s i n c e r i d a d ¿ l e a m a s l 
— P u e s b i e n , s í , — e x c l a m ó A n d r e a -
p u e s t o q u e i s p r e c i s o d * ' c i r i o l o d o y q u e 
t ú no q u i e r e s c o m p i e n d e r m e , s i , I f a u i u ; 
á é l s i . lo , u m c a n a m t o i é l , a l p a d r e d e 
n r I i ' i oí W i n i l i j v tí'4-> li'-t ' ' r ! i n : . ' ! 
ido, que nos h a soetenido, a l hombre ge-
ta v i l la la finge pero no la prestan. Y 
aun digo mas de los que necesitan fres-
co; porque en Madrid, sólo es tán fres-
cas laa vasijas de laa horchater íaa . 
Por eso ea preciso emigrar, y se emi-
gra tanto; porque con esta tierra y con 
esta salud comptometida no hay nadie 
bueno los doce meses del año. Y el 
que no necesita el hierro n i el ozono 
para la sangre, no puede v iv i r sin el 
sulfuro para la piel, ó sin la cal para 
los huesos, ó sin el ázoe para el pul-
món, ó sin el fósforo para el cerebro, ó 
sin los ácidos, ó sin loa carbonates ó 
sin todas las combinaciones del agua 
en todaa laa manifeatacionea y produc-
tos de la tierra mineral. 
E l duque que viaja por viajar; el ban-
quero que ae va para hacer ostentación 
de que le aobra la moneda; el político 
que se retira de esta arena candente 
para volver con más bríos y al volver 
la fuerza sea 
mayor, y el ímpetu más; 
el propietario que sale para no aburrir 
se de pasar la vida sin emociones; el pa-
dre de familia que se lleva loa hijos 
huyendo da las sofocaciones 6 se l leta 
las n iñas para ver si las coloca, el que 
paga lo que gasta y lo mira y lo con-
sulta y lo calcula y lo pesa; y el que l i -
bremente lo derrocha porque usando 
de la misma libertad no piensa pagar 
las cuentas; el que se depide y el des 
pedido; el que vive de la desaparición 
ó de la fuga; todoa faltan ya del Ma 
di id contemporáneo, y solo quedamos 
los sugetos por el oficio, y ios'enclava-
dos aquí por la sobra de necsidades y 
la falta de dineros. 
En el Retiro faltan los carruajea, y 
aquella inmenaa alameda ruidosa y bri-
llante á diario, animada, espléndida, 
luminosa y concurrida, es tá ya desier-
ta y triste, y si á a lgún ruido sonar» , 
sonar ía á hueco. 
La Castellana recuerda ol paseo de 
loa melancólicos; las niñeraa del Prado 
salieron para el Escorial, y loa chiqui-
lloa de todo el mundo, para todas las 
playas á un tiempo. 
La misa de las Oalatravaa es un des-
consuelo. Si se hubieran muerto to-
dos y todas laa que se heohan de me-
nos, hab r í a que construir otra necrópo-
lis. Las conferencias de San Vicente 
de Paul no reúnen cuatro devotas de 
las limosnas á domicilio. Las cuaren-
ta horas de San Pascual dan compa-
sión. Los confesores de las Salesas se 
pasan las horas muertas sin penitentes. 
Hasta se acabaron las novenas de San 
Ginés, San José , las Góngoraa y los Je-
rónimos. 
Solo no ee puede dar Un paso des-
pués de la calda de la tardo por las 
aceras do laa callea donde se juntan y 
terttiiiean, loá tecinoa del barrio con 
laa vecinas de la manzana; y el paseo de 
los aguaduchoa. Recoletos arriba, don 
de loa estudiantes de las provincias y 
las chulapas de la tierra se refrescan y 
acaloran alternativamente entre los 
chicos do limón y del Inst i tuto. 
Madrid es tá desconocido. V a la gen 
te con la lengua fuera y con los sesos 
derretidos. Las casas que es tán máa 
relucientes ea que e s t án mas húmedas ; 
se anda con desmayo; se duerme sin ro-
pa, ao come con denguea, se vive en re-
mojo. Cuando ae habla se suspira, 
cuando ae suspira se bufa. 
No se pronuncian máa que las voca-
les y suda el vecindario como los boti-
jos. 
No hay forma para d ir idea de lo 
quo ea Madrid de l o de ju l io á 15 de 
agosto. Para saberlo hay qne sufrirlo. 
Y perdona el lector si tanto digo de 
esta alt ísima temperatura; que pareci-
da y semejante á la de los t rópicos , 
presta al asunto un doble in te rés de 
ádtualidad.-—jff. 
ACTUAL 
Hoy, en vez de "Actdalidadas," de-
biera llevar es'ta sección el siguiente 
tí tulo; "Da cómo trabaja por la paz L a 
Unión Oonstitueio7ial." 
Para que nuestros leotorea se con-
venzan de ello vamoa á reproducir ios 
párrafos máa importantes del suelto 
que ayer publicó el periódico referido 
bi jo el epígrafe ''Resumiendo." 
Empieza así: 
Distintaa cartas liemos recibido do Sancti 
Spíritus confirmando la certeza de cuanto 
dijimos respecto al brindis de Marcos Gar 
cía, y felicitándonos por la exactitud y a-
cierto con que hemos tratado esa cuestión. 
Es hora ya de darla por terminada, y con-
viene, por cauto, rosnmirla. 
El brindis, al fin, fué atenuado por eu au-
tor. Pero á nosotros nos dijeron posterior 
mente que ee había pronunciado tal como 
so publicó. 
Esa insistencia, de spués del men t í s 
rotundo dado por el Sr. Garc í a á loa 
que aseveraron que hab í a brindado por 
el caballero Calleja y no por el repre-
aentante de E s p a ñ a en Cuba, no nece-
sita comentarios. 
Continuamos copiando; 
Y noa han dicho más: quo D. Marcos Gar-
cía, como caballero particular, es una bue-
na porsona en toda la extensión do la pala 
bra; poro orador algo menos quo mediano, 
iMvS de club que de ateneo, tiene ol gran 
defecto de no conocerse á si mismo, dando 
al trasto con el aforismo del filósofo de la 
antigüedad] gusta los aplausos populacho 
ros, y con tal de ser aplaudido y que sus 
mal conceptuadas producciones sean ensal 
zadaa por eus aduladores, sería hasta capaz 
do tratar de tú al mismo gonoral Calleja. 
R icuórdese que D . Marcos Garc ía se 
acogió sinceramente al pacto del Z in 
jón que desda entoivíosacá viene pres-
tando servicios á la paz, que ba sido 
uuo de los m á s aforiunadoa perseguí 
don-sd íd bandolerismo, mereciendo por 
ello el aplauso y laft gracias de todos 
los Gobernadores Generales de Cuba y 
del Gobierno de la Nación, y que como 
Alcalde Municipal de Sancti Sp í r i t u s 
ha sabido captarse el respeto y la con 
sideración de todos sus convecinos, sin 
dist inción de partidos, y d ígasenos des-
pués si es patr iót ico, si es político, ai 
es tdquiera cuerdo que á un hombre de 
e.-<os antecedentes so le trate como le 
neroso que se casó conmigo sin que yo 
tuviera nada y que me trataba con t- n-
ta dulzura y tanta bondad, á pesar de 
mis vicios, que son loa vuestros, los que 
vosotros [n« habéis enseñado; vosotrea, 
q'je afec tá la ia deapreciarle, cuando oa 
aupera en todo, y no sois maa que pig 
meos á su ladol Si, la amo, y si es r i -
goroso conmigo, poique rae cree más 
culpable aún de lo que soy, gracias á la 
f i m e qui rida á que t u vida es tá uni-
da, mi dt cisión es tá tomada pero 
es tá seguro de que, suceda lo que suce-
da, no será á tí á quien per teneceré 
N o en verdad, lo ju ro a Dios y á su 
madre. 
Y añadió con menos vivacidad: 
—Q iveriq, tú nos bao hecho mucho 
dañe? al perdernos á laa dos; á esa po 
bre ti-sa que sufre las penas de núes-
tras f dta;t, y á mi á quien debías dejar 
v iv i r en paz después de haberme reoha 
zalo, cnanto podía haberte unido á 
mi Contesta á t u vez ¿Qué de 
cides? 
- /¡.Da modo que me odias? 
Yo no odio Me acuerdo de las 
penas quo te debo. 
Confiésalo, ¿ea odio el que me pro 
feaas? 
- N o ma pregun tes—añadió , re t rocó 
diendo á medida que el Conde avanza-
ba hacia ella.—¿Qué quieres que te 
o ia!Cri>. ? Todo lo que puedo decir, to 
d ) o qU'e i ó, todo lo que siento, es qne 
« - . í o , :* •;';n.i.U tiH un hijo, del ser que 
\ -• •'• "- vé • : i ••r'ii R • v . . . Rs 
que nú marido me arrojó de su casa, y 
ha tratado L a Unión en laa l íneas que 
dejamos reproducidas. 
Que así se expresase un periódico 
defensor de los procedimientos revolu-
cionarios de Loinaz ó de Maceo nada 
tendr ía de ex t raño , porque al ñu y al 
cabo, D . Marcos Garc ía es hoy, como 
lo ha eido desde que depuso laa anuas, 
uno de los enemigoa más tenaces y de-
cididos de laa locuras aeparatistas; pe-
ro que lo haga el órgano de un partido 
que se dice español y defensor de la 
paz, pasa la raya de lo verosímil . 
¡Y sin embargo, aun va más al lá L a 
Unión en sua imprudencias! 
Marcos García, añado, que recorrió el ca-
mino desdo Yara hasta el Zanjón, no bríUS 
en la guerra como estrella de primera mag-
nitud, pero sí fué uno do los primeros eu 
ayudar al general Martínez Campos en su 
mcritísima obra de conseguir la paz; os o-
portunista y sabo aprovechar las situacio-
nes quo le fon favorables; pero carece do 
esa perspicacia necosaria para quo sus mu-
chas faltan como hombre público uo le im-
pidan elopar«6 sobro el nivol vulgar do sus 
compañeros de p'ropdganda. 
O lo que 03 lo misino: la causa sepa-
ratista no perdió gran cosa con que D . 
Marcos García ee acogiese á la bande-
ra de España , porque no ora una es-
trella de primera magnitud, sino un 
planeta cualquiera, que se apresu ró á 
íiyudar á Mar t ínez Campos á hacer 
la paz por miras interesadas y egoistasi 
¡Está bien, perfectamente bien! 
¡Tan bien, que no sabr ía hacerlo me-
jor E l Yara de Cayo Hueso! 
Y ahora la ironía: 
Noa aseguran quo no euoña ni por un mo-
mento con nuevas aventuras, que oa on eéle 
punto inofensivo; tione familia, ála quo ido-
latra, y dista mucho do parocorso á Garl-
baldí; así os que puede considerárselo como 
una fuerte columna do la paz. 
¿Que eso no es irónico? ¿Qne solo 
puede suponerlo as í nuestra malicia? 
Entonces ¿por qué os búrlala , por 
qué ofendéis con vuestros juicios depre-
sivos á quien puede ser considerado 
"como una fuerte columna de la paz í ' ' 
¿ E s q u e preferís la guerra á perder la 
esperanza de volver á dominar el país? 
Pues que el país os juzgue y la ma 
dre patria también. 
P á l i i s Se laJIistoFia Patria. 
.A .G-OSTO 2. 
1813. 
R e n d i c i ó n del castillo de la Al ja í er ia 
en Zaragoza. 
A I retirarse los francesoa de Zarago-
za el año de 1813 dejaron 500 hombres 
al mando del jefa Mr. Rtqaeraont en la 
Aljafería, y volaron un ojo útíkpuente 
de piedra con deseo de retardar la per. 
secución que les hacían nuestras fuer-
zas. 
Tocaba á D . José D u r á n el mando 
de todas las tropas y el de la ciudad 
de Zaragoza por an t igüedad , y por ha-
llarse sentada aquella á la margen de-
recha d t l Bbro, pa ís puesto büjo sus 
órdenes; pero cuya supremacía, incomo-
daba á Mina y motivaba tal vez la t i -
bieza que se observaba en sus opera-
ciones, nacida de ocultos celos. B u con-
secuencia, ordenó D u r á n , de conformi 
dad con el Ayuntamiento de Zaragoza 
y para prevenir excesos, que penetrare 
en la ciudad aquella misma noche don 
Ju l i án Sánchez con sus lanceros. Apa 
reeieron de repente iluminadas las ca 
lies y el gent ío eu todaa inmenso, espe-
cialmente eu el Coso, prorrumpiendo 
los vecinoa en unánimeB aclamaciones 
do júbilo y contentamiento. A l (lia in 
mediato en t ró también eu Zaragoza, al 
p i^o que Mina, vadeando el Ebro, o 
copóse sólo en seguir las pisadas del 
General Par í s . 
Alcanzó aquél en breve al enemigo 
eu una altura cerca de Leiceñena y do 
donde la desalojó, lo mismo de otra 
que estaba próxima á la ermita d e Ma-
gallóc; teniendo loa franceses que ret i 
mvm vía de Alcubierre. Fuéron allí 
alcanzados, y viéndose en gran congo-
ja , abandonaron la art i l lería, e l con-
voy, los coches, las calesas y casi todo 
el pillaje cogido en Zaragoza; represen-
tando on compendio este campo, laa 
lást imas y confusión de Vitoria . Pa-
ria, aunque con orden expresa de reco-
gerse á Mequenenza, no pudo cumplir 
la, y á duras penas, tirando por Hues-
ca y Jaca, in ternóse en tierra de Fran-
cia. 
D . J o s é Durán , á quien festejaron 
mucho e n Zaragoza, no desa tendió por 
eso poner cerco á la Aljafarería, n i 
tampoco apoderarse de una corta guar-
nición que dejara el enemigo en la A l 
muñía . Logró lo úl t imo sin gran tro-
piezo, y empezaba á formalizar el sitio 
del castillo cuando to rnó Mina de su 
perseguimiento. Quedóse este en el 
arrabal sin pasar e l Ebro, como pa í s el 
de la izquierda pertenecientes á sus 
antoriorea mandos, al paso que el de la 
dorecha iucumbía al de D . J o s é Du-
r á n . 
Para cortar semejantes deaavenen 
ciaa nombró el Gobierno á Mina Co-
mandante Genera! de A r a g ó n con l i -
cencia de añad i r á sus fuerzas las que 
quisiese entresacar de las de D a r á n y 
ordenando á és te partiepe con las do-
más en dirección á Ca ta luña . 
Mandando ya sólo Mina en Aragón 
apre tó con. ahinco e í sitio d e Aljafetía. 
No creia sin embargo e a s e ñ o r e a r s e tan 
luego de aquel castillo, má.s á dicha, 
habiendo caído en la m a ñ a n a del 2 da 
agosto una granada e n el reducto del 
caminó de A i a g ó n , que es el más pró 
ximo á la ciudad, y prendiéndose fue-
go á > tí a puroióu de ellas allí deposi-
tadas, resul tó una tremenda explosión, 
que causó muchas muertes y el desmu-
roüamiento d a un lienzo do la muralla; 
por lo que descubnóudose lo interior 
del castillo qnadó és te sin defensa ni 
amparo. 
Por tanto, forzoso le fue al Goberna 
dor francés capitular el mismo día 2, 
cogiendo los nuestros 500 prisioneros 
y muchos enseres y municiones de bo 
c i y guerra. En t regóse en breve Daro 
ca y poco después el fuerte de Meüóa. 
VAPOR-CORREO. 
Ayer , á las tres de la m a ñ a n a , llegó 
sin novedad á Santander el vapor Jíeí-
na María Cristina. 
A T E N T A D O S 
CONTRA U S A L U B R I D A D 
Con este t í tu lo publica nuestro apre-
ciablo colega flll'ais en su edición de 
ayer tarde lo aiguiente: 
"Hace tiempo que á determinadas horas 
del día, y en aquellaa de la noche en que se 
sionton las brisas reinantes, nótaso en las 
inmediaciones del Arsenal y en los barrios 
situados á Sotavento del Hospital Militar— 
estahlecimiento quo parece ser el azoto de 
esos vecindarios como foco permanente de 
infección—tan nauseabundos olores quo no 
han podido menos do provocar la pretexta 
de cuantoa so interesan por la salud públi-
ca. 
ültiniamento ha llamado la atención del 
Sr. Alcalde Miinicipal sobro esa intolerable 
pestiloncia, el Sr. Coraandanto G-oneral del 
Apostadero, quien próvia investigación, ha 
puesto en conocimiento do la Autoridad 
Municipal, dos graves abusos, que no ha do 
bastar quo coaou, siuoqno deben reprimirse 
para evitar quo so tengan tan pocos mira-
mlcntoa con los intereses vitales do esto su-
frid') pueblOj 
Ha informado la Capitanía del Puerto á 
dicha Comandancia del Apostodoro, que os 
práctica seguida desde haoo tiempo, Cl arro-
jar A una zanja que so encuentra entro el 
Arsenal y dicho Hospital, todas las escro-
t.'.s procedentes de los enformoc, operación 
quo se efectúa á las tros do la tardo y á 
igual hora do la madrugada, vertiendo a-
quollaa en dicha zanja, cuyo liivel estíí más 
bajo quo la parto que da al mar. 
Adom.ia do esto, hay corea del .Hospital 
un barracón habitado por asiáticos que se 
dedican al comercio de huesos, y que arro-
jan á dicha zanja las inmundicias que se-
gregan de laa cahezas do ganado adquiri-
das para au comercio. 
El Alcalde Municipal ha ordenado que 
una Comisión de la Junta Local do Sanidad 
gire con toda urgencia una visita al referi-
do sanitario y á los lagares quo hemos in-
dicado, para que propónga todo lo que oa-
tirao necesario y conveniente á fin de que 
cesen las causas do queja; y á la vez ha da-
do conocimiento de ello á la Primera Au-
toridad, para que tome con respecto al Hoa-
pital medidas que sirvan de correctivo á 
semejantos abusoa. 
Solo reata que el Sr. Alcalde demuestre 
la energía necesaria en tan importantes a-
ciuntos.'' 
Como el cologa, ooporamos del celo y 
energía de nuestro popular Alcalde 
que se adopten laa urgentes medidaa 
que demanda asunto de tanta trascen-
dencia para la salubridad pública. 
DE MADRUGA. 
( T E L E G R A M A . ) 
Madruga 12 de agosto,) 
12 h. y Í 5 ms. mañana. ] 
Acaba de llegar ol Sr. Gobernador 
Regional é quien acompañaban los se-
ñores Monkí'S oficial primero del Go-
bierno Civ i l , íuspoctoí ' de policía y los 
periodistas Sres. l i en té , Du-Bouohet y 
Mendoza. 
En Güines conferenciaron con el se 
ñor Barrios el Alcalde Municipal señor 
Bayer y el Teniente Coronel de la 
Guardia Civ i l Sr. Paglieri . Ambos a 
compañaron a la primera autoridad do 
la provincia hasta esta localidad. 
En la estación del ferrocarril le espe-
raban el Ayuntamiento en pleno, co-
misiones de loa partidos Eeformiata y 
Autonomiata, Pomberoa del Comercio 
y M unicipalea, Cura P á r r o c o , Juez Mu-
nicipal y un numeroao públ ico . 
E l Sr. Barrios so dirige en estos mo-
mentos á la Casa Ayuntamiento, y des-
pués visitara loa establecimientos mu-
nioi pales. 
E l Corresponsal. 
que fué por culpa tuya; es, que en el 
fondo me yá faltando el valor ¡Ea, 
que uo quiero que inoeentea ae expon-
g í n y sufran, ó mueran por culpa mía! 
E^, que hay entre noaotroa bastantes 
d-^gracia?, > que estoy resmd ta á impe 
dio otras! . . . . ¡Et i , en fin, que si tú no 
me j a r í a s renunciar á ese duelo, quo ae 
ría una asechanza, aalvaré á mi marido 
de tmioa icbodos, porque no quiero que 
mi hijo sea deí honraao por su madre y 
que diga un d i^ : "¡Mi padre murió á 
mauoa del amante de mi madrel'7 
Andrea se detuvo. 
Pero miemtraa hablaba, hab ía conti 
nuado ¡-u rHi raday había puesto una 
mesa entre ella y el Conde, que la escu-
chaba iudecisoy amenazador. 
Y cuando íiambr>rt dió un paso híCiá 
adelant ' í , sacó del bolsillo la piafóla que 
había cogido del escritorio, y pouión 
dola en el diaparador y apuntando 
á su pr.mo, le dijo con tono convin 
centt: 
—¡ Ya ves que sigo las lecciones de 
tu querida; yo también registro los ca 
jooe?, y he aqu í lo que he encontrado 
en ellos. Si das un paso máa, te levan-
to la tapa do los seaos. 
—¿Te atreverías? 
— Siu vacilar. 
Y violentamente exasperada, añadiO: 
- M f has deshonrado cobardemente; 
mu hi^i-'tt juramentos que no quer ías 
cu np l i ¡ ; euCivgHSto el secreto de mi f i l -
fa á la üaiiofta m o j í r que rae ha dennn 
• i ii> i ••• ' - ' i b : t n'i i n . ̂ matnrínH á 
mi marido! ¡dejarías huérfano á mi hijo!. 
si e s t á dispuesto á hacerse cargo del 
servicio á la 5? demarcación en la for-
ma anunciada. 
Se acordó se anuncie de nuevo la su-
basta del arbi tr io de cuidado de caba-
llos en los mercados por el t ipo de 200 
pesos mensuales. 
Se dió cuenta de una instancia deD. 
Ricardo Yeneay otros pidiendo nuevo 
permiso para la exhibic ión de fonógra-
foa en loa parquea, en el actual año eco-
nómico y se accedió á lo solicitado y 
que el Sr. Alcalde con los Srea. Tenien-
te de Alcalde vean el modo de distri-
buir los aparatos. 
Se acordaron varios expedientes de 
fraude de plumas de agua. 
H I C E DE m m 
Por rd vapor correo nacional Alfon-
so X I I I se han recibido en la Coman 
dancia (icní i a l del Apostadero las 
l i l i . OO. que á cont inuación extracta-
mow 
íTombraudo Ayudante de la Coman-
dancia de Marina de. Puerto Rico al 
Comandante de Ejérci to , Teniente de 
Navio do la Reserva, D . Rafael Mendo 
za en relevo del piloto D . Dar ío La 
guaa. 
Aprobando el regreso á la Pen ín su -
la por enfermo del Alférez de íTavio 
D, J o s é María, López y Padilla. 
Nombrando Ayudante del dis t r i to de 
V^íeóueS (Puerto Rico) al piloto D . Da-
río Laguna. 
Aprobando el nombramiento de 
Maestro Mayor de eate puerto á favor 
del piloto D. Pedro Rivera y Peraza. 
^ O T Í C I i S C O M E R C I A L E S . 
P o r la Saore ta r ía d e l Círculo de fíft-
o e a d a d o a ae n o a comunica el aiguiente 
t e l e g r a m a d e l aervicio particular del 
m i s m o : 
tfueva Ybrí , 1? de agosto 
M rcado: quieto y sostenido. 
Otm.trífuga«, polar ización 96, vende-
d o r e s , á ota. costo y dé te . 
¡Vlerc^d.o de Londres, quieto. 
i -Vé^idr remolacha 88 anál is is á 11[3. 
Consejo de Querrá. 
E l vieruea 3 del actual se celebrará 
Consejo de Guerra por la plaza, bajo 
la presidencia del Sr. Teniente Coronel 
de infan ter ía D . Rafael Rosado, paca 
ver y faltar la causa contra el soldado 
do la Brigada Díac ip l inar ía Fernando 
León Sofero por el delito de abandono 
de servicio de armas. 
El acto t e n d r á lugar á laa ocho de la 
m-mana en la Sala de Justicia asistien-
do c o m o asesor el Temiente Aud i to r 
D . Adolfo Gi l Picacho. 
NOTICIAS JÜDICIAm 
CONSULTA ItESUEI/TA 
Por el Ministerio do Ultramar, se ha tras-
ladado al Presidente de esta Audiencia la 
la Roal Orden siguionto comunicada al 
Eícmo Sr. Gobernador General: 
Excrao Sr; Vista la consulta elevada á es-
to Ministerio por el Presidente de la Au-
diencia de osa capital eohro aplicación d» 
líoal Decreto de indulto do 16 Mayo á Mr. 
Honry Humhort condonado por dicho Tri-
hunal & la pona da dos aües, once meses y 
onco dias do prisión corrocciunal y acceso-
rias correspondientes, on causa seguida por 
dohle delito de disparo de arma do fuego y 
lesiones: Considerando, que ol prlmoro de | 
los delitos mencionados no se halla com-
prendido era los beaoücios concedidos por el ,• 
artículo primero de aquella Soberana dispo-
sición, y que, de la gracia eu el presente ca-
so, resiiltarían de mejor condición los cal-
pables de dos delitos, siquiera estos fueren 
resultado de un solo acto que los que apar»-
oioren solamente responsables del de dispa-
ro de arma do fuego: de acuerdo con lo in-
formado por el Ministerio FiscalS. M. el 
lley (q. D. g. y en su nombro la Eeina Re-
gente del Reino ;,se ha servido declarar al 
panado Bonry Humbert excluido de la gra-
cia concedida en ol mencionado Real De-
creto. 
DEf. MINISTERIO 
Ha sido desostimadadü la instancia que 
presentó D. Francisco Perora Guerra en so-
licitud de indulto 6 conmutación de la pena 
do catorce años, ocho meses y un día de re-
clusión temporal que se le impuso por esta 
Audiencia en causa seguida al mismo peí 
homicidio. 
DEL SUPREMO 
Por el vapor correo Alfonso X T I I a e han 
recibido en la Audiencia las siguientes re-) 
soluciones del Tribunal Suprem de Justi 
cía. 
Crí¿n7cs.—Declarando la Sala de lo Civ: 
no haber lugar al recurso de casación poi 
quebrantamiento de forma interpuesta poi| 
D. Feliciano Cárdenas y Bermudoz contri 
la sentencia dictada por esta Audiencia ̂  
autos ejecutivos que lo siguen D. Mana1 
Mejías como esposo de Doña Manuela Git 
tiorrez sobro cobro de pesos. 
Declarando la misma sala no haber lugaij 
al recurso por infracción do ley interpuestoj 
por Doña Amalia Onise y Calvo en autor 
con D. José Partagás y Puig sobre nulidaí 
do una escritura. 
Declarando la mencionada Sala cadnej-i 
do do derecho y perdido con las costas el 
recurso por infracción de ley preparado poij 
D. Onofre Ramírez on autos con ol Ministe' 
rio Fiscal sobre defensa por pobre. 
Declarando la antedicha Sala caducad 
de derecho y perdido con las costas el n 
curso preparado por D. J uan Rodrígaei 
Muñoz on autos con Doña Concepción Bal' 
maseda sobre entrega de terrenos. 
Criminales.—Declarando la Sala Segnu 
da haber lugar al recurso de casacin iuter. 
puosto por el Ministerio Fiscal contra U 
sentencia dictada por la Sala de lo Crim*1 
nal de esta Audiencia que condenó al pn 
cesado José Inós Nadal y López como aii 
tor do un delito do hurto, á la pena de di 
meses y un día do arresto mayor estira 
do que en la comisión do ese delito no 
torvino grave abuso do confianza ni tamp 
co concurrido circunstancias modificativi 
de responsabilidad. En su consecuencia 
Tribunal Supremo condena al procesado 
la pona do cinco meses do arresto mayoi 
por estimar quo la Sala sentenciadora ir 
fringió un precepto legal al no haber apr 
ciado la concurrencia de la expresada cir 
cunstancia. 
—Declarando la misma Sala firme y cotí 
sentida con las costas la sentencia diflíjj 
da en causa contra Apolinar Mendoza 
Sardina por falsificación de títulos al poi 
(ador. 
—Declarando la expresada Sala dosiert 
con las costas el recurso por quebranti I 
miento do forma interpuesto por Manuel (1 
gazón y Tijera contra la sentencia promin 
ciada en causa que se le sigue por dispai 
de arma de fuego. 
- -Teniendo por desestimado con las coi 
tas el recurso por infracción de ley prep| I 
rado por Tomas Mazorra contra la senteiJS 
cia dictada en causa por homicidio. 
—Teniendo por desistido al Minister 
Fiscal del recurso preparado por el mía 
contra la sentencia dictada en causa conl 
Manuel Iglesias Pacheco por injurias y 
lumui^ á la Autoridad. 
—Declarando desiertos los recursos p; 
parados por Doña Antonia Rodríguez Tj 
var en causa por injurias, por Escolás 
oa Catalán en causa por hurto, por Anioj 
to Salas y otros en causa por cocción 
lesiones, y por Félix Ponce de León por 
rrupoión de menores. 
FÍANZA 
El Sr. Presidente de esta Real Audíem 
sa ha servido aprobar la fianza presta 
por D. Manuel Díaz Quibus para garanj 
su cargo de Notario de la Habana. 
SENTENCIA 
La Sección Segunda de lo Criminal 
dictado sentencia confirmando la quo el 
tinguido juzgado del Prado dictó eu 18 
Junio do 1887 condonando á D. Juan 
Puerto como autor del delito de allai 
miento do morada en grado de tentativi 
la pena do 325 pesetas de multa y pago 
costas. 
AUTOS ELEVADOS 
Ayer so recibieron en la Audiencia prol 
dentes del Juzgado de primera instancil 
San Antonio, ios autos del juicio deolarf 
vo de mayor cuantía seguidos por el Ll 
D. Eduardo Valdés Rodríguez y_ Gonf 
lez contra D. Casimiro García Tunón i 
nululad de una inscripción. 
SESION MUNICIPAL. 
Dia I o 
So dió cuenta del expediento relativo 
á la construcción de un mercado en la 
Alameda de Paula. S 3 t r a t ó de rovisión 
d e l aeuer ido de 19 de enero úl t imo qu« 
diapuso que ingrese en firme la fianza 
prestada por el contratista si dentro 
de 15 d ías no concurr ía á formalizar la 
escritura del eontrato, y se acordó que 
q u e d e esto particular para la sesión 
próx ima. 
Be acordó a d j u d i c a r á D . Juan Vilaró 
el .suministro de medicinas á l á cuarta 
demarciudóu Sanitaria, y se le pregante 
¡No, en vorda t porque yo te mata 
t é a n C c s , aunque sea en medio de la ca-
lle, aunque rae lleven al cadalso! 
—Eso es una locura. 
—Es demasiado razonable. 
Andrea repuso en voz m á s baja: 
—iieñexiona, pues. ¿Aquí qaó ries-
go puedo y o correr? ¡Ni el más míni-
tno! ¿,Q ió se diría al vetto muerto? Qae 
el si ñor d e l l imbart, falto de recursos, 
no teniendo y a dinero, n i crédito, n i 
mucho menos honor, se había suicida 
do. ¿No es vetrdad'!? É s o ser ía una reha-
bilitación. A. menos quo no te falte co-
r a z ó n y s a l g a del laberinto en que te 
h á s metido, por la única puerta que 
conviene á un hidalgo. ¿Quién sospe-
charía, pues, que Andrea de Mchilán 
h a b í a matado á Oliverio de K i m b a r t , 
•m primo y s u amante, porque esto es 
lo que meen las gentes. ¿Pa ra qué esa 
mnertt ? ¿Oon qué objeto! 
E l Conde vaciló un minuto. Sa pre 
g a o t a b a ta d r b í a saltar sobre aquella 
mujer, á quien hubiera querido esclavi-
zar, domesticar y que hasta amenazán 
dolé de muerte, le inspiraba locos de 
seos , Pero una resolución tan feroz 
brilló en el rostro de Andrea, leyó tan 
claramente e n sus grandes ojos azules 
la ¡MlviM-sión que le inspiraba, que re-
nunció á la lucha. 
¿ P a r a qué entablarla? 
thpü era para él el último golpe. 
Si d e s d e q u e Andrea estaba separa-
da de su marido h a b í a él tratado de 












SEÍÜALAMIENA'OS PAKA HOY. 
Saoaión 1" 
Contra Josó F. Valdós, por disparo 
nente: Sr. Maya. Fiscal; Sr. Folez. De 
sor: Ldo. Royos [D. Joaquín). Procur; 
Sr. Valdés Losada. Juzgado de G 
lupe. 
Contra Felipe Granda, por rifa no 
rizada. Ponente; Sr. Pagós. Fiscal: Sr. 
berga. Defensor: Ldo. de la Guardia, 
curador: Sr. Valdós. Juzgado del Cerro. 
Secretario: Ldo. La Torre. 
SeocAón 2" 
Contra Alfredo Carrillo y otro, por at 
tado. Ponente: Sr. Presidento. Fiscal 
Ortiz. Defensor: Dr. González Sarrainy 
cenciado Córdoba y Rubio. Procuradoi 







bía sido coa la esperanzado recobrarlailré. Quedaremos ea paz 
de atraerla hacia sí, y esta esperan 
desaparec ía . 
Le aborrecía á muerte. 
La prueba era evidente. 
Y por el contrario amaba a aqueld 
rido á quien él se lo había querido arj 
batar. E í t a b a dispuesto á obtenerj 
pe rdón á cualquier precio. 
E l odio de Andrea, fué aldesastref ^ 
R a m b m ' C , lo que es al vaso lleno, la 
ta que le hace de?bordar. 
ISTo t a rdó de resistir. 
Su derrota era completa. 
Andrea, tan altiva, tan orgulta 
descendiendo hasta registrar sus q 
nes, dispuesta al asesinato para salí 
á su r ival . 
—¿Qué prueba más oonvinceu 
ría? 
— E s t á bien—dijo;—ya sé lo basí 
to, sé demasiado. Quiero darte una 
tima prueba de ese amor que tú nii 
y que desprecias. Te obedeceré 
E í i n b e r t re t rocedió hasta el ei 
rao de la sala, como una fiera qw 
domador empuja hasta el fondo d 
jaula. 
—No tomas nada—añadió viém 
permanecer inmóvil, y preguntón! 
si no sería un nuevo lazo el que le 
día. -Puedes salir libremente. Co» 
tus sentimiantüH Todo ha cow 
do para rftí. 
—¿No te bat i rás? 
—No. No me perdonas el haber 
do t u honor y me exiges lo que 
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mismo peí 
Contra Mateo Cabrera y otro, por robo* 
Ponente: Sr. Presidente. Fiscal: Sr. Enju-
to. Defensores: Ldo. Carrera y Justiz y Dr. 
Pérez. Procuradores: Sres. Mayorga y V i -
Uanuova. Juzgado de Jesús María. 
Secretario, Ldo. Gálvez. 
Sección Extraordinaria, 
Contra D. Cárlos Aapiazu, por atentado 
ylefllonea. Ponente: Sr. Presiden te. Fiscal; 
Sr. Giberga. Defensor: Ldo. Poó. Procura-
dor: Sr. Valdés Losada. Juzgado del Ce-
rro. 
Secretario, Ldo. La Torre. 
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Dial"de agosto $ 20.381 35 
CPMICA GEESEAL 
Por la latendencia General de Ha-
cienda, haaido nombrado oficial quinto 
déla Adraioistración de Hacienda eu 
Manzanillo, D, Francisc Esparza. 
Kl Sr. D. Antonio M . del Valle y D n -
esnenos participa en atento B . L . M . 
o con focha 27 del pasado tomó pose-
a del cargo de Secretario de la Jun-
j Administrador Provincial de Be-
icencia, habiéndose trasladado Jas 
de la nüsma á. Oobt número 91. 
Resulta del informe anual que» m pre 
«enta al parlamento britanioo que el 
námero de locos en primero de enero 
deesteaio ascendía á 92,067, señalán-
dese esta citVa por aumento de 2^215 so-
bre ladel año anterior. En este aumau -
to figura Londres por una tercera parte. 
Ayer tarde entraron en puerto los va-
pores Oatdim, nacional, de Barcelona 
yesoalas, con 45 pasajeros; Seguranza, 
americano, de Yeracruz v escalas, con 
U,deollo.sI2tcáU3Íto; Yumurí, ameri-
cano, de Nueva York, con 27 do ellos 
12 de tránsito, y Olara, de Sagna y Oai-
barien, con ganado. 
Por el Gobierno General se ha deses-
timado el recurso de alzada del Ayunta-
miento de Guantánamo, contra hsreao-
lación del Gobierno Eegional de San -
tiago de Cuba, relativa al repartimien-
to do las fincas rús t icas de los Sres. 
Brock y 0a 
Ha sido autorizado D . Lorenzo Sán-
chez para ejercer la profesión do Vete-
rinario sin esperar la acordada. 
Ha sido nombrado Investigador es-
pecial de loa fondos de la escuela Bó-
ícael "Bazar" do Puerto Pr ínc ipe , " ü . 
Salustio Román. 
El ingeniero ruso don Cris tóbal Da-
covitch ha ido recientemente á Caracas 
Uolleitar una concesión para explotar 
pozos de petróleo descubiertos on las 
mm meridionales del Estado de Zu 
lia. El Sr. Dacovitch ha llevado á, la 
capital ejemplares del producto crudo, 
loscnalea, analizados, dieron el siguien-
te rendimiento puro: benzina, 15 por 
ciento; petróleo, 48 por ciento; aceite 
Inbnlicante, 48 por ciento; amianto, 10 
porcwuto. E l principal pozo abierto 
poresto señor en las inmediaciones del 




TENTATIVA D E HU1CIDIO. 
D. Antonio López Grana, de 27 años de 
W, natural dol Ferrol, tipógrafo y veci-
no do la callo dol Obispo númoro 17, fué 
«istido en su domicilio á lan doce dol día 
ieayer por el Dr. Romero Leal, do una he-
rida siunamente grave en Ja tetilla izquitir-
l/rmoycon- la, la que interesó la pleura j pulmón del 
oncia (liot* "Mn™ lado y ol onmón, anya herida so la 
• Mendoza ¡1 ocasionó el paciento al dispararse un tiro 
lulos al poi Revólver, con el propósito de euicidarae. 
Ma uua de í» tardo procedió el referido 
Sala doalor ^.Ua extracción del proyoctir, la que 
qnebrnnt «irificli después do hacer una iucisióu on la 
)r Manuel ( «s^^aWiarido. 
ncia pronu Comoalleíionado lo fué prohibido por ol 
por dlspt oMioo Mar, ae desconocen loa móvilea 
pe impulsaron ií López Graña á atentar 
con lasco « M r i d a . 
o ley prep Ed ^ operación efectuada por el doctor 
ra la sonta Mem Loal, fué auxiliado por el praoti-
ddio. i ™ e l a Estación Sanitaria Sr. Vilches. 
i l Ministei W'ierido fué trasladado ú la Quinta del 
por el mifl l!:?CIlla camilla de la mencionada Esta-
causa contlf *• 












0 laque eli 
dictó eu 18 
á D. .1 nao 
1 de allaa 
lo tentatin 
.Ita y pago 
Alasoncodela mañana de ayer el ma-
tiiicro dul vapor correo nacional Cataluña, 
Diego Pérez, hirió cou una faca do tra-
bajar en dicho buque on una mano, al pa-
trón del remolcador de la misma Empresa 
intODio López. El herido se quedó á bordo 
ae la embarcación. La herida es leve. 
Elagresor fuó remitido á la Capitanía de 
poertoi prestar declaración y de allí por 
«Jen del Sr. Fiscal de Marina, á la cárcel. 
Locondiijo la guardia do Voluntarios que 
estaba de servicio en la capitanía del Puer-
to. 
POLICIA M U N I C I P A I i 
Los pardiaa municipaloa núm. 3G y 1G0 
Mikon entrega en ol establecimiento de 
«mbrereríay efectos militares '-El 2? Na-
'̂'sifuadoeuTeniente Roy 18, déla can-
tiáad do ;jl pesos GÜ centavos plata, quo 
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U MODA E L E G A N T E . — - B n el nú-
mero XXVI de esta primorosa revista 
mirileña, dndicada íí. las damaa y que 
Ib repartido ayer, l l a m i poderosa-
mente la atención un ingenioso salto de 
tíliaüo^ueíignra una I y una G., enla 
wlas, enyo pasatiempo fuó remitido 
porla Srta. Isabel Oruz y Oruz (de los 
Pilados) á la Dirección del relorido 
Kmanario. 
Mientras nuestras lectoras so ocu-
pen buscar la solución geomótr ic i y 
litehttiadel referido pasatiempo, añadi-
remos que el número viene acompañado 
por una hoja de dibujos para bordados 
dediferentos clases. Los inodeioM del 
talo son preciosos, y sobro todo los 
qncreimentan: Traje de playa; Som 
brero de paja; Capelina de paja do I t a 
liajükqucta de visitn; Traje marino 
para DÍÜOS de ü á 7 años; Vestido de 
ínirá; Sombrero redondo; Traje de ex-
enrsioues marítimas; Traje de casino 
para señoras jóveuef; üue rpo-b lusa ; 
Boagna de seda listada; Üelantal-blu-
M; Traje de recibir. El figurín en colo-
res ostenta un elegante vestido de ta-
feiSo color de rosa de Bengala, pun t i 
liado de negro y guarnecido de muse-
lina de seda negra. 
Pura otras noticias, a c ú l a s e á la A 
gíncia General, Muralla 89, entresue-
los, donde se admiten suscripciones y 
!8venden números sueltos de t m her-
mosa revista, indispensable en toda ca-
ra de familia. 
ENKL PILAE.—El conocido profesor 
de enseñanza primaria D. José Fran-
cisco P. de León ha organizado una 
Wbda lírico-musical, que se efectuará 
el próximo domingo en <.l mencionado 
instituto, con objeto de adquirir su t i -
tulo de maestro. La fimción, que ha si-
do puesta bajo los auspicios do distin-
guidas personan, los Cuerpos de Bom-
beros y el Foro de esta ciudad, se lle-
vará 4 cabo en el orden siguiente: 
"Primera parte: Io Sinfonía por la or-
questa.-ü" Dúos de guitarras, por ela-
fatnado artista Sr. D. Luis de Soria, a-
coaipanado de su niño.—3o Romanza 
caitadaporel distinguido tenor oana-
rioSr. ííatheu, acompañado al piano 
porel ilustrado profesor Se. D. Miguel 
6onjález.-4n El tan celebrado é i ni-
milablodown Ku kú, acompañado por 
sa bijo, tocará varios instrumentos.— 
5o Guaracha los Frijoles, por el popu-
lar Rmitos. 
Sagumla parte.—-Baile bás ta las cua-
tro, con la primera orquesta de Kai-
rnuado VaWaiela, que ha sido contra 
taiv al efecto, la cual tocaré las si 
guentea piezas; 
Eigodón y Danzón, Danzón, Wals y 
Danzón, Danzón, Mazurca y Danzón , 
Danzón, Cuadrilla y Danzón, Danzón, 
Wals y Danzón, Lanceros, Polka y 
Danzón, Danzón. 
Nota.—En obsequio al beneficiado 
tocará la orquesta, de Kainmndo, en el 
pórtico do la Sociedad, un excelente 
])out purri-, y en el baile estrenará cua-
tro danzones.'' ¡Ojalá que el Si*. P , do 
León pueda realizar sus nobles propó-
Hitos! 
VACUNA.—Hoy, jueves, se adminis-
tra eu la Sacristía del Monserrate, 
de 10 á 11. E u la (Jasa de Beneficen-
cia, de á h 
E L HOMBRE MÁS V I E J O .— C o n moti-
vo de una discusión suscitada última-
mente en los Estados Unidos, con el 
fin de saber cuál contaba entre sus ha-
bitantes al individuo de más edad, há-
se llevado la palma el de California que 
cuenta entre ellos á D . Ignacio de la 
Cruz García, nacido en San José de 
Gi-acia, Sonora, el Io de mayo de 1781, 
y que actualmente cuenta 113 años me-
nos dos meses. Se estableció en los An-
geles desde 1825, y reside en el númoro 
507 de la calle de Castelar, cerca de 
Buena Vista, en una casa de adobe, en 
la parte de la antigua residoncia espa-
pañola, conocida cou el nombre de uSo-
ñora town", cerca d é l a antigua Cate-
dral y Convento. Con ól residen tres 
hijos que pasau de la edad de noventa 
años. 
F u é el desimbridor de los placeres 
de California en 1838. 
Lo más notable en la longevidad de 
D . Igaacio, es que durante 60 años á 
esta parto no ha experimentado un so 
lo dia de enfermedad, y ól atribuye su 
salud y larga existencia, tal vez con 
razón, á su vida metódica, tranquila y 
exenta de vicios. 
T E A T R O D E Ai /B i su .—La función 
combinada para hoy, jueves, por la 
Compañía de Zarzuela se compone del 
extravagante jugueto lírico, en dos ac 
tos, L a Cola del Diablo, arreglo de D 
Luis Clona, y música de los maestros 
Oudrid y Al lú, desempeñado por las 
señoras Eodríguez (D ), Ibáñez, Miran-
da y Vicens y los señores Castro, Sie-
rra, Aren (M. y R.) Curonisy, Lampró, 
Arrafat, Si-gundo y Braga. Coro de 
modistas, alguaciles, viajaros, etc. 
Termina el espectáculo cou la diver 
tida alcaldada Toros de Puntas, en que 
tanto se hace aplaudir el veterano Emi 
lio Carratalá. 
L-Í Empresa dispone, para el venide 
ro sobado, la opereta Doña Juanita 
E n elia se aparecerá, después de tres 
dias de sosiego y reposo, la inspirada 
artista Enriqueta Alemany. 
NÚMERO E X T R A O R D I N A R I O . — E l F í 
garó, periódico artístico y literario, re-
partido ayer, contiene un buen retrato 
de la Excma. Sra. Marquesa de Balboa; 
otro del Excmo. Sr. D. Segundo García 
Tuñón, otro del actor Luis lioncoroni; 
vistas do la casa de los Sres. Marque 
ses de Balboa; casas do salud del Cen-
tro de Dependiente."; personal de L a 
Filosofía y vista interior del menciona-
do almacén de tejidos de los Sres. L i -
zama, Díaz y CH E n el texto sobresalen 
las firmas de Enrique J , Varona, A . C . 
Vázquez y Conde Kostia. 
Junto con el número so reparte una 
hoja que contiene los retratos de las 
cinco s«rioritas premiadas en el "Cer-
tamen de Belleza'' y uua alegoría de 
M. dol Barrio. Nuestra felicitación á 
losSros. Picharuo, Catalá y Del Monte 
porque han sabido prepararan número 
colmado de atractivos. 
1£L SOMDRBRODE Ma. C A R N O T . — L a 
fimilia del de?gracíado presidente de 
la república francesa ha reunido como 
preciosas reliquias el traje y cuantos 
objetoü llevaba aquel sobro sí cuando 
fué asesinado. 
Una sola prenda tardó rancho en en-
contrarse, y aún s o j u z g ó en algunos 
momentes completamente perdida: el 
sombrero de M. Carnot. Pero una fe 
iu casualidad lo ha vuelto á manos de 
la familia. 
Entre los módicos que primeramente 
acudieron al lecho de M. Carnot t-e en-
contraba el doctor Girard, alcalde de 
Cbarbounióres, puebtecilio Inmediato á 
Lyon. 
E-te doctor asist ió breves minutos 
al herido; pero viendo después al pre-
sidento rodeado de otros facultativos 
más ilustres, se retiró modestamente. 
A l salir buscó en vano su sombrero en-
tre la multitud de ellos que había es-
parcidos por mesas y butacas. 
—Este debe ser el do usted—le dijo 
el coronel Chamoin, recogiendo un clac 
que había debajo de uua silla. 
—Muchas gra<5ias—contestó el doc-
tor—cogiendo el sombrero. 
Y sin fijarse se lo puso en el pasillo 
y salió á la calle. E l pombrero era de 
medida exacta á la de su cabeza. 
Pasaron muchos días, y el doctor tu-
vo necetidad de vestirse de etiqueta 
para asistir á una ceremonia oficial. A l 
abrir el clac, se fijó maquinalmente en 
el forro y vió que no sólo éste, sino la 
marca de fábrica, las iniciales y todo 
eran distintos á los de su sombrero. 
Entonces recordó la noche triste del 
asesinato del presidente, y notó con a-
sombro que las iniciales correspondían 
á M. Carnot. 
Inmediatamente remitió el sombrero 
á Mad. Carnot, la cual le ha contestado 
expresándole su gratitud por haberlo 
devuelto este recuerdo de su infortu-
nado marido. 
E s CURIOSO.—La muerte del diestro 
E l Espartero ha dejado sentir su in-
flunnoia en Erancia, pues numerosos 
escritores han firmado una carta á los 
representantes del país, ludiendo quo 
no se autoricen corridas de toros en las 
quo estos hayan de sor objeto de la 
suerte de matar, y monos que se con-
sienta la suerte de varas. Los tirmantes 
transigen únicamente, y eso no de biu -
na gana con las corridas portuguesas 
pose do banderillcs á cheval, y desean 
que los caballos no salgan ni on las co-
rridas "iróave de en^-dados" 
Firman esta petición, entre otros, 
Augusto Vacquerie, Victoriano Sar 
don, Francisco Coppée, Aurellano 
Scbol!, Francisco Sacey, Puvisde Cha 
vannes, Kalfaelll, Julo Guerin, domen 
ceau y otros. 
L A FORTUNA D E LOS MÉDICOS.— 
Nicocles, poeta cómico, 
de que apenas hay recuerdo, 
aunque en tiempos de Aristófáncs 
fué notable éntre los griegos, 
en cierta acasión decía: 
—"¡Quó dichosos son los módicosl 
Para que todos los vean 
alumbra el sol sus aciertos, 
y para quo los olviden 
la tierra oculta sus yerros.'' 
F . Pérez y González. 
COSAS D E MUOII.ACHOS.—DOS niños 
ven pasar un guardia á caballo. 
—¿Qué quisieras tú ser, guardia de 
á pie ó de á caballo? 
—¿Yo? De á caballo. 
—¿Y por qué? 
—Por que si viniesen ladrones po 
dría escapar más pronto. 
Casino i s p a ñ o l de 
n m 
Habana, 
Debiendo celobrarse el primer domingo dol mes do 
Agosto de cada año, según previene el Reglamento, 
las cleccionca de Presidente, Vicepresidente, veinte 
vocales y diez suplentes que componen la Jauta Di -
rectiva ue este lustitato, se convoca á los stñnros 
socios para lajunla general quo con tal objeto debe-
rá celebrarse el próximo domingo ií do Agosto, á las 
doce del día. 
Lo que do orden del Sr. Vicepresidente. Prosiden-
tc informo se publica para conocimiento de todos los 
señores socios 
Habana, 30 de Julio de 1891.—El Secretario, José 
Olera. G P 7-2} 
DÍA a ?>E A t í O S T O 
Este mes estí consagrado al Santísimo Corazón de 
María 
El circular está en Santa Catalina. 
Nue-tra Señora de los Angeles, San Alfonso, Ma-
ría do Ligorio, obispo, confesor y doctor, San Este-
ban, papa y mártir, y la beata Juana de Aza, madre 
de Santo Domingo de Guzmán. 
La historia do ia concesión del Jubileo de la Por-
cíunculr., y que tinto nomSvo ha dado á. la religión 
franciacana, es la siguienie: Estando San Francisco 
una noche en oración, conoció por saperior instinto 
que JesucrUto y la Virgen Santísima EO hullaban en 
la capilla. Corro allA. presuroso, y apenas entra ropa-
n entre la multitud de ángeles y resplandores do glo-
ria á Jéaos y Muiría. So echa en tierra y con grande 
hutnild-d postrado los adora. Luego Jesús dirig'éa-
dulc dulcemente la palabra, le invita á pedir algán 
favor por la salud de los hombres, y Francisco le pi-
de indulg-iucia Pleniuia y remisión para todos los que 
arrepentidos y corifesados visitasen aquella capilla 
dedicada á la Reina de los Ange'es. Gustoso accedió 
Jesiii, y mandándole que en su nombro fuese también 
á pedirla al pipa, quo es su vicario en l» tierra, desa-
pareció la visión. 
L'ono de gozo partió el Santo á ver al papa, qae 
era entonces Aonorio I I I , quien visto que era clara y 
manifiesta la voluntSd de Dios, despreciando y ven-
oiends 1 a contradicciones qae se pre%entaron, con 
cedió perpetu-imente indulgonoiapienaria y rem s'ón 
de todas l is penKs debidas por los uceados en el mo 
do ya dicho. Esta gracia despnéí \\\ sido confirniada 
por otros sumos pontífices, y la dieron mayor exten 
sión en beneficio de las almas, ampliando su logro á 
mayor número do iglesias. 
FIESTAS EL VIERiVES. 
tSbag Solotaaos.—iBa U Catedrd la de TCTOI» i 
las aoho, y en d4m€« Iglejtas Un de oortsm-
bre. 
Corto de María.—Dia 2.— Corresponde visitar á 
Nuestra Señera déla Candelaria en San Felipe. 
C E X T E B U C M M M O 
R e c o m e n d a m o s a l p ú b l i c o q u e p i d a l a m a r c a A G U I L A 
p e t r ó l e o c o m ú n ó a c e i t e d e c a r b ó n , p u e s h a y m u c h a d i f e -
e s t a m a r c a y l a s o t r a s q u e p r e t e n d e n c o m p e -
t i r c o n e l l a . 
C 800 alt 35-22 My 
N u e v o s modelos, todos á c u a l m á s a r t í s t i -
cos. F a b r i c a d o s e x p r e s a m e n t e p a r a esto es-
tab lec imiento . 
L o s que vendemos á prec ios t a n r e d u c i -
do?, que no h a y competenc ia posible . 
La Primavera. 
Teléfono 718 Muralla 49. 
10201 alt 
Santa Teresa. 
El viernes primero habrá aemóa por el P. Cape-
llán. A Jt. D. G. 10362 2d-2 1a-2 
PARBOQOIA D E L M O M E E á T E 
La Misa do Ntra. Sra del Sagrado Corazón tendrá 
lugar el Jueves dia 8—La Camarera. 
10̂ 97 t-ta 2-ld 
P a f í o p a del [ s p I É Sanio, 
El dia 2 de Agosto á las 8 do la mañana, se celebra-
rá en esta parroqa'a la fiesta de Ntra. Sra. del Cagí 
men; f 'tando el panegírico á cargo de Fr. Agapito 
C. D Lo que se avisa á Xpn devotos para su asisten-
cia.—Habana 28 de Julio do Í894.—La Camarera, 
Filomena Flores, 10158 4-20 
P . IX 
E l viernes ,'5 de agosto próximo 
(i las ocho de la mañana, so colo-
brar/m honras fúnebres en la 
iííh'sia do San Agiistíii , boy tío la 
V. O. T. de San Francisco, porel 
eterno descanso del alma do 
D? SOLEDAD AHUMADA, 
VIÜJDA DE FnENTIOK. 
Q. E . P . D. 
Todas las misas que ese dia se 
digan en aquel templo, se aplica-
ran por la difunta, en formado 
primor aniversario mensual de su 
fallecimiento. 
iSns albaceas y legatarios invi-
tan íi tan piadoso acto á cuantos 
señores Sacerdotes quieran cele-
brar á los Hermanos Servitas, y 
á las personas amigas de los fina-
dos esposos de Prentice. 
10?5l 3 31 
8-1 Ag 
Casa de pré^tanMK. Animas n. 90. 
T o d a s l a s personas que t engan a l h a j a s 
e m p e ñ a d a s en d i c h a c a s a cuyos p lazos e s t é n 
cumpl idos pasen á ¡ e c o g e r l a s e n e l t é r m i n o 
do ocho días-; contando desde e s ta fecha, de 
lo contrario ee d i s p o n d r á de ollas por l a v i a 
l e g a l . — H a b a n a y agosto 2 de 1194.—José 
Siage. 10353 4-2 
Manuel Rafael Angulo 
y Andrés Angulo. 
A B O G A D O S . 
Amargura números 77 y 79.—De I á 3 de la tarde. 
Teléfono 428. Dirección telegráfica, Ang. 
9674 15-Í8JI 
F . JV. JIJ8TIN1ANI CHACON 
Médico-Cirujano-Dentista, 
Dro 42, esquina á Lealtad. Sa'ud 
c io:)7 . - i i Ji 
Recomendamos al púlDlíco 
esta CEEVE2A A L E M A M 
como la mejor, la más saluda-
ble y la más TDarata. 
Pídase ea todos los cafés, 
restaurants v almacenes de 
v í v e r e s . 
R 1048 alt 13 5 Jl 
M E T O D O B R O W N ^ E Q U A U » . 
D R . S E G U N D O B E L L V E R . 
Impotencias, enfermedades del estómago, nervio 
sas, ilnl corazón, asma, túia, cloro-anemias, reuma-
tisnio, g ita, diabetes, etc. Consulado 62. Teléfono 
1,032 Consulta de 1 á 3. 103-1 a l t a y d 26-2Ag 
l l i l O A l m . 
COLEGIO DE S O E M O D O S 
D E A M B O S S E X O S 
B T R * . SEÑORA DE LCS DOLORES. 
S I S T E M A V K R R I E Í f . 
Evta henélica In&titu ión, funda la en esta ciudad 
en primero de Enero del corriente año, y-ara la cn-
sefianza científica de audición y Toc<.l'zao.ión por me-
dio del ins'rumento mecánico denominado Audiytno 
Vcrrier, se lia tracladndo á la calzada del Cerro nú-
mero 492. 10311 1-2 
BAFA£L CHAÍÍlJACEDA Y NAVAKRO. 
D O C T O R EX" C r R l K i l » D E N T A L , 
dei Colegio de Prttuylvania ó iucoriiorado á la üoj 
veroidad de la Ilabma Coi aultas de 8 á 4. Prado n 
79 A. «! 1167 Í6 2 Ag 
JOSE THOJILLO 
C I R D J A N O - D E N T i m . 
Su gabinete on Galiano 36, entre Virtudes y Con -
cordia, oon loiprccios siguientes 
Hor mía exUucoión.. $1.00 
Idem sin doler l.BO 
Limpieza de la den-
tadura de 1-Ml 4 2.50 
Emo^i-tidura 1.50 
Orilicnsión 12.50 
Se garantizan los trabajos por un f.fio. Todos loi 
días, inclusive los de fiesta, de 8 á5 do la tarde. 
Las limpieza.̂  ae hacen sin usar ácidos, que tanto 
corroen el esmalte del diente. 
10343 *U 25 2 Ag 
Dentadura hitta cua-
tro dientrez,. $ 7.50 
Hasta 6 id 10."0 
,, 8 id 12 50 
„ 14 id 15.00 
D R . M O N T E S , 
D E T/A U N I V E R S I D A D C E " i T R A I i . 
Especiali.ta en enfermedades de la piel y eiñlfti-
cas. Cousnltss de 1 á 4. (VReilly 30, A, altos. 
O 1166 ?6-2 Ag 
Dr. Mait ines ó v a l o s . 
Consultas de 12 á 2. Especial para señoras, mar-
tes j sábados. San Nicoláí n, 130. Telefono 1573. 
10372 36-2 Ag 
USESE. 
E l E L I X I R DENTIFRICO 
D E L 
D r . T a b o a d e l a 
Sus propiedíidos, su olor y sabor le 
haceu ser el preterido del Mundo 
Elegante. 
iT E L 
POLYO DENTIFRICO 
D E L MISMO AUTOR 
Su mejor recomendacúía es la po-
pularidad (iue alcanza en todo el país. 
Ambos en envares de tres tamaños 
CEPILLOS ESPECÍALES PARA 
DIENTES. 
En todas las perrumerÍHs y boticas. 
Dr. E M I I Q U E P E K D O M O , 
de la Facultad Central. 
Vias urinaras. 
Consultan de 12 á 3.—O'Ueilly 30 A. 
16328 2<MAg 
Dr. J . A , T r é m o l s 
MEDICO CIRUJANO 
Especialista en KNF1ÍRMEDADES délos niños y 
AFECCIONES asmáticas. 
71 M A N R I Q U E 71 
entro S a n Rafael y S a n J o & é 
Telefono núm. 1672. Consultas de 11 á h 
8817 alt 20-3 
DR. MANUEL LARRAÑAGA. 
Cinijano-DeDtista. 
Extracciones dentarias sin dolor, por un procedi-
miento especial. Las operaciones j dientes ariificia 
les por los sistemas más modernos de ' 
guiarl"0 entre Muralla y Teniente-Rey. 
ciencia. A-
12v«33 4 31 
Dr. Juan B, de Landetla. 
MEDICO-CIRUJANO. 




Dr. Fpe. Carbonell y Rivas. 
Homeópata do París. 
Manrique 102. Teléfono 1,589. Consultas de 12 á 1. 




y susaproxímiidoin'S vendido por 
Salmonto y Dopazo 
C a s a de Cambio, 
Obispo n. 21. 
C 1117 6.1-28 (id-29 
L a vecindad de los pantanos.—Las perso-
nan que por diversas causas se ven obliga-
das á permanecer en localidades terciana-
rias, como son los sitios en que abundan 
los pantanos y las aguas estancadas, demos-
trar.'ui que tienen en estima su salud si-
guiendo el consejo que se desprende de las 
siguientes linead: 
"Ni uno de los individuos que han hecho 
uso del quinium como preservativo, ha con-
tr.uJo caleuturañ, antes ni durante su per-
manencia en los paisea pantanosos—Uoc-
teur HUDELLKT, módico en jefe del hospi-
tal do Bourg(Ain, Francia.) 
El consejo será completo añadiendo que 
el Vino de Qitiniutn tic Laharraque, apro-
kvlo ix>r la Academia do Medicina do Pa 
ria y preparado en la casa L . Frere, 19, rué 
Jacob, Paría, A. Champigny y Ca suceso-
•es, tatá univeraalrneute reconocido como 
la preparación do quiua más perfecta y e-
ficaz. 
Nueva campaña contra los lalsilicadores, 
onomlgros do la saimi del pueblo. 
E L R E N O V A D O R C E A , G O M E Z . 
(Antonio Diaz Góoiez.) 
Estí; maravilloso remedio, santiticadepor el vulgo, 
coiilii-madn por la ciencia y comprobad'» con las cu-
raciones efectuadle en mis do ci«n mil bímiUiroa y 
tUicos quo se hallalmn den;*Iniciados pon BUS módicos, 
cxtiHude ya pvi todo el mundo civilizado y es re-
conocido como ci úiiiao y sin rival para la curación 
radical del asma ó ahogo eu que ol acceso más fuerte 
termina al cuarto de liora, con los primeras cuchara 
das; para los catarros viejos y nuevos por rebeldes 
que sean, males de estómago y do la sangre, hincha 
zóu de las piernas, suspeusión menstrual, raqutismo 
de los niños, &c. So prepara y expende bajo la di-
rección científica del Ldo. G. Jiménez, en la 
< ; A L L E D E A G U A C A T E N. 
entro Tejadillo y Empedrado, dt-ede el día 2 de mayo 
último, en cuya fecha el Sr. A. Gómez, ó tea D. An-
tonio Diaz Gómez se separó de la botica el Santo 
Angel. 
¡Oj.i, pdbüco! Eu la calle de Aguacate D. 22, au i -
quo no hiy botica, es donde so prepara y rwde el 
Ite lovaior de A. Oiimes. Aquí en 'esta casa vivo 
su invenlor D. Antonio Diaz Gómez. Todo ol quo no 
ee prepara en esta casa, es falso. 
Cuida lo con ciertos pajarracos quo se entretetie-
nen en vender Renovador falso por bueno, pues no 
dii ningún resultado favorable páralos enfermos. 
I)iríJ;ui la correspondencia á Aguacate n. 22.—A. 
Gómrz. Ü7J5 alt 8-21 
CENTRO ASTURIANO. 
SECRETARIA. 
PERIODO SOCÜIL M \ m á 1895. 
ELECCIONES «ENE UAL ES. 
Eu camplimieuto de lo preceptuada en los artícu 
los 8i'y 81 del Reglara >nto general y di l inciso 1? 
del sejiuudo de estos, te convoca por ente medio á 
los señores «soModos, para q:ie se sirvan concurrir 
el domingoñ do agosto al aalóu entresuelo de este 
Centro, con obje'o de ejercitar el derecho electoral 
para la renovoción de los cargos de la Junta Directi-
va. 
Esta eu sesión dol dí i 2'} dol corriente ha dispues-
to, como cuottión de forma, señalar el orden si-
guiente: 
l*.1 La entrada principal y única en eso díí, ser'i 
por San Rafael., caye, puerta so abrirá pocos mo.-
mnnto! antes de las doce, y la salida por Zuluet». 
27 Ea la primera puoiú se situará la Comisión 
respectiva acompañada de los recaudadjres, para la 
idoutifleación do los señores asociados. 
3'.' Nadie tendrá acceso al local sin la presenta-
ción del recibo. 
49 y último. Para ejercer el derecho electwral, el 
asociado presentará el rooibo del mes de julio. 
Lo que de orden del 8r. Presidente luterlno so pu-
blica para conocimiento general. 
Habana 29 de julio de lo91.—î . F . Sania Eulalia, 
01149 8d-29 6a-30 i 
m i l i 
Ha trasladado su gabinete de operaciones á 
OBRA PIA N 48, ent re Habana 
Compostela. 
Sus precios limitados. 10123 26-28 Jl 
ííli . M.E1)1A V J L L A , 
C I J A N O * DENTISTA DE LA REAL C ASA 
Consultas y operaciones de 11 á 4. DeutaduraB pos-
tiras al a-lcauce de todas las fortunas. Compostela 
96, altos, entre Sol y Muralla. 9112 26 7 J l 
E L I P E E i B L E MATA-CáLLOS 
D E L D R . H A T . 
ES EL PREDILECTO DEL PUBLICO. 
La popularidad que tan justamente ha alcanzado la 
maravillosa pomada que sin dolor extirpa los 
CALLOS, OJOS DE (ÍALLO, BERRÜGAS Y 
CARNOSIDADES RE LOS PIES, 
NO CONOCE RIVAL. Con tres aplicaciones está 
usted curado de verdad. Es preciso usarla para con-
vencerso da tal prodigio. 
De venta por Sarrá, Johns'U y principales boti-
cas; peletería?, sederías y demás establecimientos 
públicos, donde se anuncian por medio de unos car-
telitos rejos. 
Depósitos; Farnificia La Reina, Rtiua n. 13.—San 
Rafael n 1, Buzar Uiiivertal. 
Nuti —Los pedidos del iater^or se sirven oon la 
mayor puntaalida-i. 10217 C-31 
e s E o s k 
Eeputados como los mejores conocidos hasta el día por la exactitud de su 
buena marcha. 
Indispensable para todas las personas que deseen tener hora lija y econó-
micos porque e! sistema especial de su máquina ])eniiito darles te la la cuerda 
tún temor dé qu» se rompa el maelíe. 
Prevenimos h los consumidores de este artículo, que loa icgítiuioa llevan en 
la estera un rótulo con el uooibre R O S K O P F PAT15NT, y un sello redondo eu 
la caja y en la máquina cou la misma marca, debiendo cousidorttr como falsifi-
cados los que carecieren de este requisito. 
Pídanse ea todas las platerías, relojerías y demás establecimientos que se 
dedican á la venta de relojes. 
E X C L U S I V A M E N T E AL POR MAYOR, LOS SENORE8 
C U E R V O Y S 0 B E I N 0 S 
Importadores de 
C U36 
J O Y E R I A 
31 a, aitos. f el 
"EC . A . 3 3 . A , I s T . A . 
iüTRACTIVO SIN PRECEDENTE! 
¡Distribución de más de 
un cuarto de millón de pesos! 
(Patent Applied for.) 
Cia. fle lotería ie lEsíaiof le L o m n a , 
Reputada durante V E I N T E Y CINCO AÑOS por 
la integridad en sus Sorteos y pronto pago 
de sus premios. 
Los negocios de la Compañía de Lotería del Esta-
do de Louisiana, después de veinte y cinco años de 
prósperas operaciones en el Estado de Lousiana, han 
sido transferidos á la República de Honduras donde 
estará situada permanentemente su oficina principal 
con la denominación de 
COMPAÑIA KAClONAl DE LOTEEIA DE HONDEAS. 
(Compañía de Lotería del Estado de Lousiana.) 
Este traslado de la Compañía aumentará y facüi-
ará enormemente la esfera de sus operaciones dán-
dole un carácter internacional extendiendo sus nego-
cios en los dos hemisferios, en lugar de estar como 
antes, circunscrita á América, quedando bajo la v i -
gilancia y salvaguardia del Gobierno de Honduras. 
No habrá ningún cambio en su administración ni en 
la naturaleza de sus garantías, responsabilidades y 
método de conducir sus negocios con la sola excepción 
de un sign ideante retardo en el servicio. Este sin em-
bargo, será rápidamente obviado por los cables que 
unen la Europa á la América, y la distancia será a~ 
breviada por medio de vapores que harán el servicio 
directamente de Puerto Cortéz á uno de los puertos 
de los Estados Unidos en el golfo de México. 
CETIFICAÜO DE LOS COMISARIOS. 
Los billetes de la COMPAÑÍA NACIONAL DK L O -
TERÍA DU UONDUBAS contendrán el siguiente certi-
ficado: 
"Por el presento certificamos que vigilamos los a/-
rrcglos para todos los sorteos de la COMPAÑÍA DR 
LOTEBIA DE HONDURAS. (Compañía de Lotería del 
Estado de Louisiana) y que personalmente dirigimos 
y revisamos los sorteos, los que se hacen con toda 
honradez, rectitud y buena fó para todo el mundo. 
Autorizamos á la Compañía que use este certificado 
con los fac-slmiles de nuestras firmas en sus anuncios. 
dya 21-25 J l 
Este ruedloamento, no solo cura loo herpes en cual-
quier «Itio que se presenten y por antiguos que sear, 
sino que no tiene igual par» hace rdosaparecer ce n 
rapidez los barros, espinillas, manchas y empeints, 
que tanto afean la cara, volviendo al cútis su uertut-
mra. LA LOCIÓN MONTEA quita la caspa y evita & 
calda del cabello, siendo un agua de tocador de agra-
dable perfumo, quo por sus propiedades es ol remed o 
m4i> acreditado en Madrid, l'aris, Puerto-Rico y ec a 
l?! a, para curar los malea de la piel Pídase en tod: 8 
Iw Dro£u«r<a» T Bof-ica» C1'65 tU 12 2 Ag 
E X I T O SEGURO CON E L L S 0 D E L 
T O I s T I O O n S T H K . ' V I O S O - O E H . - A . 
Fórmula aprobada por la Real Academia de Medicina y Cirugía de Barcelona. 
CURACION DE LAS ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO. 
Cúralas afeocionei medulares, la impotencia, calambres, hormigaeo, la paralí is, la tisis ó con-
sunción los dolores de cabeza, el biaterismo, la hipocondría, la epilepsia, la anemia, la cloro-is, el 
insomnio y los eupasmos musculares. Abre el apetito y aumenta la fuerza orgánica, cura la dispep-
sia atónita, la flatulencia, la esterilidad y la relajación sexual del hombre. Fórmula compuesta de 
hipofosfltos de cal, sosa y quinina, lactato de magmeso, estricnina y fósforo amorfo. 
De venta: En la Farmacia y Droguería de JOÉÓ í-arrá y en casa del autor, Pelayo 6, Baroolota. 
Fidafe en todas las boticas. 
1 '<W »U tO-2 Ag 
Devuelve al cabello blanco ÍU color natural con el 
brillo y suavidad de la primera edad. No mancha las 
manos ni lo» veetidos ni contiene ninguna sustancia 
nociva . Se aplica con las manos como cualquiera otra 
Crasa. 
Do veiitn por I), Jocé Sarrá, Teniente Rey y Com-
postela; S'cs. Lobé y Torralbas, Obrapfa 33 y 35; en 
to;las las Droguorias y Boticas y en el depósito del 
autor 
Farmacia de Luz, Oficios H5. 





COK EL PRINCIPIO FEKRCOINOSO 
NATURAL DE LA SANOBE. 
í faft¿i « H'rvnoi üangre en ta» ttnemtat 
CC RACION RAPIDA ¥ SEGURA DF 
LA ANEMIA. 
Indispensable en la conyaleceucla de 
las fiebres palddicKS y fiebre tifoidea^ 
D E V S i W T A : 
D r e y n e r í a y F a r m a c i a del £>x. 
Job. n e ó n . 
O B I S P O 0 3 . — H A B A F A . 
C 1014 1-J1 
E l é x i t o es e l p r e m i o de la v i g i l a n c i a . 
D i c e n los ingleses que " u n a onza de p f é 
c a u c i ó n va le m á s que u n a l i b r a de cura ." É l 
p r e l u d i o de la t e r r i b l e T i s i s es f r ecuen temen te 
un c a t a r ro ó tos. C ú r e s e l a tos, d e t é n g a l e 
e l c a t a r ro , y se e v i t a r á l a T i s i s . T o d a s lar, 
f ami l i a s , y espec ia lmente las que v i v e n fuera 
de p o b l a d o , deben tener siempre á mano la 
E m u l s i ó n d e S c o t t 
p a r a e v i t a r y c u r a r l a Tisis, E s c r ó f u l a , A n e m i a , E x t e n u a -
c i ó n , D e b i l i d a d Genera l j C a t a r r o s y Resf r iados . E s t a m e d i -
c ina p r o d u c e fuerzas y crea carnes. L a l e g í t i m a l l e v a en 
l a c u b i e r t a l a e t i q u e t a de l h o m b r e con el bacalao á cuestas. 
D e v e n t a en todas las Fa rmac i a s y D r o g u e r í a s . 
S C O T T y B O W N E , Q u í m í c o s , N u e v a Y o r k . 
DE LAS ENFERMEDADES NERVIOSA 
P O R E L J A R A B E 
PILOTOS. 
Preparación por un < fícial de la Armada. Darán 
razón en Riela ild 6 Gloria 17. 
l o m 4-3 
DR. JOAQUIN DIA60 
^IVcciones (k Ins víus urinarias 
exclusiva mente. 
OabiiK-ta de eoueultas y operaciones, Blanco n. 37, 
de once á tren. 9995 36 25 Jl 
Dr. Adolfo Reyes. 
Do regreso de los Estados Unidos coin-ulta de 13 A 
2 en su morada, Lamparilla 74, oí1 trésnelos. Se dedi-
ca cou preferencia á las enfermedades del bfgado 
IO'.ÍP )5 28,jl 
Especialista de ia Esccola de Parí». 
VÍAñ URINARIAS.—BfriLfS. 
Connnltas todos los días, incluso los festivo», do 
doce í i-ualro. — Calle dol Prado nónioTe 87. 
f'l!16 1.V20 Jl 
Dr. RoMín. 
Sufonuedades de la piel.—Consultas de 12 i 3. 
Jesús María n. 91.—Teléfono número 737. 
!i:t:ll ?»--24 .11 
Dr. José María de Jauroguizar. 
M E D I C O H O M E O P A T A . 
Cu ación radical del hidrocele por un procedimien 
to sencillo sin extracción del liquido.—Especialidad 
eu fiebres palúdicas. Prado 81. Telefono 806. 
<• n m -i j i 
Dr. Manuel 6. Lavín, 
Ex-iulerno (lelos hospitales de París 
. Trata con especialidad ol estómago y vías uriuarks 
y las estrecheces por un nuevo método, el míis rápi-
do, fácil, sin dolor, ni sangre, ni fiebre. Coníultas de 
13 á 3. Telefono 1658, calzada de la Eeina 113. 
9115 78-13 i l 
DR. G U S T A V O L O P E Z . 
Interno de la Casa de Enajenados.—Recibe aviso 
todos los días, y da consultas sobre en/ermodsdos 
mentales y nerviosas, todos los jueves, de 12 á 2. 
Noptuno n. 64. C .1020 1 Jl 
iiaiiano 124, allon, e8(jcmití A Oragoaes 
BapeoiAlisl^ « a f n n n M l i r f » . "inAr*» -«ifljt,sin«5 > 
tfécwou'uii ÚB 1» pi<<l. 
Consultas de 2 á 4. 
10'. 8 
TKLKPOWO w V.,f i \ 
Dr. Federico Mora 
ABOGADO Y NOTARIO PUBLICO 
Y LDO. JOAQUIN DEMESTRE 
AHOGADO. 
Prado número 69, altos de Hulot. 
Telefono nú mi:-) o 796. 
«166 26 Sil 
m - - - • OCXTX.ISTA. 
Ohrapía nÚMi-ro El De doce & do* 
n]021 UJ1 
Teresa M. de Lámbarrí 
COMADRONA FACULTATIVA. 
9070 líeptimo ni 4, 26-6 
OLIVERIO AGUEEO 
Profesor do solfeo y piano, 
6 idiurnas inglés, francés y alemán. Mercel 40 (altos) 
Cta. 1157 1ABJ 
A LOS l'ADKKS UE FAMILIA. UN PROFE-sar de moralidad, práctico en la ensefianza ee o-
frece para el desempeño de clases primarias elemen-
tal y superior. Resultados muy satisfactorios. Roco-
meudacioi.es las más brillantes. Informarán San Ra-
fiel 36, altos, entre Galiano y Aguila. 
102(i7 4-81 
M í m AGUiELli! TOCA 
Trofesor de solí*, o y piano. 
Se ofrece á su» oniutades y al púb!i:;o en general, 
para dar clases ya á "iomicilio 6 ya en sn morada A-
costa n. 41, entre Habana y ( omposicla. 
9465 26-13jl 
m 
Historia uataral de Cuba 
per F. Poey, 2 tomos lám'nas $6 Les Miserables, 
por V. Ungí', 5 tomos $2. La prostitución on la Ha-
bana, 1 tomo $1.50. Nepiuno 1.-4, librería. 
10199 4-29 
DE BEOMÜEO DE E S T B 0 1 I 0 PÜRO 
S E L 
p D i R * . I M : . ¿ r o K c i ^ r s o n ^ r J 
o 
¡DEI V£3SrTA: Droguería de JohnBon, Obispoj 
a ú m , 5 3 . - - H a b a n a . C 1016 H L 
A L C O H O L " S A N L I N O " 
Unico agente: R MÜNIATEGÜI. 
Telé fono 913. Baratil lo 9. 
So hace saber que la representación y venta de este acreditado alcohol 
se ha trasladado á Baratillo 9, y que todos los garrafones llevan un sello en 
lacro qne dice: Alcohol 
10224 
'San Lino' de ittontaÍYO linos. 
alt 6-28 Jl 









Enfermedades del cerebro v de la 
médaUu 
Ilipoeondrla. 
POR E L 
Tos convulsiva. 
Comezones* 
15aii<! do Sa!> Vito 6 
C'orca.^ 
Eniloiwia-BtsHrio. 
Quem- zóti de libros. 
Se roal'znn 4,000 libros de todas clases 6 
cts. c¡ tomo: pídase el catálogo que ee dará 
Neptuni 124, librería. 1J19S 
Í0 y 4Í 
I * i uñí . 
M O D I S T A . 
Se ofrece para la confección de toda clase de tra-
bajos, lo mismo de niflos que de señoras, hecbnra y 
arreglo de sombreros y capotas. En la misma se ne-
cesita una aprondiza adelantada. Galiano núm. 129. 
8!'77 alt 161 Jl 
(COMIDA PARA FAMILIAS.—SE SIRVE A ^ilomicilio cou la mayor pontualidad y esmero. 
Precios módicos, variación alaria, buena sazón y 
marcada abundancia. Probad y tendréis la verdad 
de lo quo se indica, Virtudes inimero 135. 
10 ITS 4-29 
MODISTA. TEJADILLO 28, ACABADA DE llegar de Europa y del extranjero, se ofrece al 
público hroiendo lo» vestidos de seda á la inglesa á 
$4; idem de olán y telas de fintasía á 2-50; especia-
lid i.i en trajes de nitiae: loa trabsjos se entregan á las 
21 b<ir»f; se reciben HVÍROS por correo y se van á (o-
m ir nie-l d-is é domicilio. 9811 15-21 
M U E SEDANTE DE BB0II1E0 DE LITIO 
PBEPARADO POR EDUARDO PALÜ 
F A R M A C E U T I C O D E P R I M E R A C L A S E D E P A R I S . 
BTCnya preparación ha obtenido la aprobación de la mnvoría del cuerpo inédito. 
VENTA: Botica Francesa, 62 San Rafael, esquina rt Campanario, y dcmíís Bo-




Cbacón n. Teléfono S90. 
26-19 Jl 
R E G A T O . 
Obispo n. 113 Acaba de recibir un gran surtido de 
sombreros para señora, de cinco pesos plata en ade-
lanto: bonito surtido de pamelas de encaje para ni-
ños, do t'-cs pesos en adclente: lea modelos de señora 
están eu el sa'on. 10110 8-58 
Los dueños del "Teatro de Cará-
cas," en Carácas, capital de la Repú-
blica de Yeneznela, solicitan corres-
ponsales en esta ciudad, que les ha-
gan proposiciones por compañías de 
zarzuelas que quieran ir (i aquella 
capital. 
Dicho teatro es el más bello y có-
modo de Tenezuela, tiene capacidad 
hasta para mil doscientos espectado-
res, y produce á los precios normales 
de entrada, hasta cinco mil pesetas 
por función. 
Los dneño« del teatro aceptan al-
quiler fijo ó tanto por ciento sobre la 
entrada. 
Dirigirse á Francisco J . Istiirlz, en 
Canicas, calle Este i , n limero 36. 
Dirección para Kalogramas: 
c 8.i2 64-lJn 
C O M P O S T E L A 1 1 1 7 1 1 3 , E N T R E S O L 7 M U R A L L A . 
En este establecimiento encontrara el pdbüco por $1.25 al mes, los snfleientes apara» 
tos para el desarrollo físico. Independientes y potentísimas dnchns, y un departamento es-





B E I S T O L 
URA TODO VICIO D 
SANGEE H U M O R E S 
M 
g r a n d e . 
Cnm de 1 ü 5 (lias la 
B l ^ n o r í a g í a , C í c n o r r e o , 
r H n a t o r r e a , I^eneos-reo 
(5 Blancos y toda clf>f-o de 
flujos, vor antiguos que sean 
Garantizado no causar Estrecheces. 
Un especifico para toda enferme-
dad mucosa. Libre de veneno 
venta en todas las boticas 
pir&de vate» 
The Brans Chonuc&l 
COMISASIOS. 
Además del anterior endoso, los billetes llevarán 
al frente la frma de 
y la impresión del Sollo de la República de Honduras. 
El General J . A. EARLT, al retirarse por razón de 
sn avanzada edad, escribe lo siguiente: 
(COPIA.) 
Nueva Orleans, agosto 8 de 1893. 
Muy neñor mió: No podré continuar en conexión 
con su Compañía de Lotería cuando se traslade á 
Ií enduras á causa de mi avanzada edad, consideran-
do no sería prudente para mí pasar á una región tro-
pical. 
Por experiencia en más de diez y seis afios sé qn 
9 asuntos de la Empresa han sido desempeñado 
con honradez y fidelidad, y si me separo de ella no 
debe atribuirse á desconfianza en su integridad, sino 
á la cansa arriba mencionada. 
Le deseo á la Compañía el mayor éxito y prospe-
ridad y quedo de V., 
Affmo. y S. 8. Q. B. S. M . , 
Al Sr. PAVÍJ CONRAD. 
Presidente de la Compañía de Lotería del Esta-
do de Lousiana. 
Los Bancos y Banqueros siguiente» han pagado 
siempre á presentación los premios de la Lotería del 
Estado do Lousiana y pueden atestignar acercada 
la honradez y responsabilidad de la presente Com-
Safiia. . H. O'CONNQK, Pres."del State National Bank, 
New Orleans. , 
A. BALW1ND, Pres. del New Orleans National 
lí ink, New Orleans. 
CARLKOHN, Pres. del ünion National Bank, 
New Orleans. 
GEO. W. NOTT, Pre». del Citizens'Bank of Lou-
siana, New Orleans. 
Los sorteos se celebrarán en público, todos los me-
ses en Puerto Cortéz, Honduras, C. A., como sigue: 
1 8 9 4 . 
Enero 9, Febrero 13, 
Marzo 13, Abr i l 10, 
Mayo 8. Junio 12, 
Julio 10, Agosto 14, 
Septiembre 11, Octubre 9, 
Noviembre 13, Diciembre 18. 
CON DN 
PREMIO MAYOR DE $75.000 
P L A N D E L A L O T E E I A . 
100,000 BILLETES. 



















S O R T E O S M E N S U A L E S . 
LISTA DI; LOS PREMIOS. 
PREMIO DE $ 75.000 0» 75.000 
PREMIO DE 20.000 es . . . . 20.000 
PREMIO DE 10.000 es . . . . 10.000 
PREMIO DE 5.000 es . . . . 5.000 
PREMIOS DE 2.500 son . . . . 5.000 
PREMIOS DE 1.000 son . . . . 5.000 
PREMIOS DE 300 son . . . . 7.500 
PREMIOS DE 200 son . . . . 20.000 
PREMIOS DE 100 son . . . . 20.000 
PREMIOS DE 60 son . . . . 18.000 
PREMIOS DE 40 son . . . . 20.000 
APROXIMACIONES: 
PREMIOS DE $ 100 son . . . .$ 10.000 
PREMIOS DE €0 son . . . . 6.000 
PREMIOS D E 40 son . . . . 4.000 
PREMIOS TERMINALES: 
PREMIOS DE $ 20 son 19.980 
PREMIOS DE 20 son . . . . 19.980 
3.431 Premios que ascienden & $265.460 
PRECIO DE LOS BILLETES. 
En dinero equivalente á la moneda corriente de 
los Estados Unidos de Norte América. 
Billetes enteros, $5; doble quintos, $2; 
quintos, $1; décimos, 50 cts.} vigésimos, 25 
centavos. 
Precio para las sociedades ó clubs: 11 Billetes en-
teros ó su equivalente por $50. 
PARA LOS VENDEDORES, PRECIO ESPECIAL. 
SE DESEAN VENDEDORES EN TODAS PAUTES. 
A V I S O I M P O R T A N T E . 
Como los leyes de cada uno de los Estados 
Unidos, prohibtn todas las Loterías después 
del 1? de Enero de 1891. 
G U A R D E S E 
do comprar ningún billete de alguna qne 
pretenda Jugarse en alguno de dichos Estados 
INSTRUCCIONES GENERALES. 
Nuestros corresponsale» que deseen preoios y otros 
informes deben escribir con claridad dando su resi-
dencia, condado, parroquia, calle y número con la 
dirección postal. Es de suma importancia qne loi 
pedidos vengan cou anticipación. 
Los premios se pagan al presentar el billete y para 
ÍO. cobro pueden enviarse directamente á nuestra 
oficina principal ó por conducto do cualquier banco 
ó agencia de cobros. 
Estando los billetes repartidos entre lo» vendedo-
res de todas partes del mundo, e« imposible poder 
surtir números especiales. 
MODO DE MANDAR E L DINERO. 
Remítase por Ordenes Postales, dinero ú Ordene» 
por Expresos, Letras sobre Banco», Carta corriente 
ó por Carta certificada». 
No se aceptan pedidos por menos de un peso. 
Los compradores deben tener presente que se ven-
don billetes de otras loterías inferiores y de mala fé 
ofreciendo á los vendedores comisiones tan enormes 
que os muy dudoso el pago de los premios prometi-
dos. Así es, quo los comp radores para su propis 
protección, doben insistir en na aceptar otro billetes 
que los de la COMPAÑÍA NACIONA-LDE LOTERÍA DB 
HONDURAS, y de este modo tendrán la certidumbre 
de cobrar los premios anunciado». 
Los premios se pagarán en oro 6 moneda 
corriente de los Estados Unidos de Norte A-
méricH & lapresentacién y entrega de los bi» 
Uetes. 
Dirección: PAUL CONHAD, 
PUERTO CORTES, 
HONDURAS, C. A . 
I 
S a l u d 
La mayor de las gracias concedidas á 
la humanidad es la Salud y de 4sta de-
pendo la Belleza. 
Con el uso de las Pildoras de Vida del 
Dr . liosa, los varios órganos del cuerpo 
ee conservan siempre en buen estado. 
Arrojan todas las impurezas de la sangre 
y son el tónico cuya acción en las mem-
branas intestinales es más segura. Su 
efecto es duradero. Curan la Dispepsia, 
Biliosidad, Fiebres, Tos, Jaquecas, y po-
nen á las personas que las toman a prue-
ba de enf ermedades epidémicas y fiebres. 
'Xóroease. De venta 69 todas las Boticas» 
i í i l l l l l 
"TvESEA COLOCAUSK UN UUKN C0C1NEB0 
JU?(io color quo buce poco llf grt <le EepaSa y desca-
r i i prtetar BUS eerrioios en imu cusa do comercio de 
familia n spotable: sabe cumplir cou su ohh^cióa y 
tiene quion lo garantice: impondrilu Habana 178. 
10374 4-2 
DESEA COLOCARSE 
una cocinera peninsular do raodian.i edad, blon eea 
jara la Habana ó el campo: sabe mmplir con su obli-
gación y tiene pnreonas quo la garanticon. Monsorra-
te 101, bodega, dan razón. _ 1035C 4-2 
ESEA COLOCAÍiSE ÚNA ClilANDEKA 
de color sana y robusta, con buena y abundante 
leche, para ciiar á leche entera ó á media loche: ad-
vierto qne tiene dos hijo», uno recién naaldo y otro do 
dos años: dan rarón calle de las Damas esquina &, 
Paula, casa partioulnr. lOüiír» í-V 
SE NECESITA PAKA UNA CASA DE IÑ-quilinnto nn hombro do 40 & 50 aDos de edad, qne 
aea de confiaría, que no tenga vicios y quo entienda 
un poco do albafiilerfa; el trabajo no es rancho y U 
?ag» no es mala. Impondríín en Enipcdr«do n. 42 de 4 9 de la mafiara. (Si no reúne «"stas cordicicnoe 
qne no un prattente. 10ii73 4-'¿ 
^ U I A N D K K A IMONINSULAIÍ DE 22 AKOH 
edad: dc> -.i ••¡doüarto una á leche mips*, de 
poco tiótnpo do ¡i '.ri.¡,j. y muy cariñosa con los ijifiof: 
tiene peraonr.ti (jue rüáj'ondttu por ella. Btñus " E l 
Pasíjo," hnrtílíá, vi. Ú, y Zulveta n. S* informarán. 
10315 1-2 
J' VEN PENINSULAR DE 2i AÑOS de-
salo jiata t i canij o como aicítranjoro: sal)c leer y 
eaoribir^dest-mpenaotro cargo cualquiera, tieuo quien 
responda por ni conducta. Impondrán O'Be'dly nrt-
mero 38, efiqniiia ¡í Aguifir, cufe. 
10341 4-2 
QESOIJOITA ÜN SOiHO l 'AKA EL Ull tO 
Kjdo Cttfí-, uu-.iqi.c teugu poco capital: tamAién «e 
cede c! café al qne lo deseo y muy m propor-ñón. 
Para n ái informes en Príncipe Alfonso número 2 G, 
mueblería La Paz de España. 
10317 4-2 
T T K COCINERO ASIATICO DESEA ÜOLO-
%.) carse, bien tea en casa particular ó esf ablecl-
mi^tiío: es aseado y muy tnrmA, Informaríin Arais-
ta 1 n. U. 1̂03̂ 0_ M _ 
T\E.SEA COLOCARSE UNA SRfíOKA PS-
.L/"insuiar ds cinco meses do panda á leche entera 
la qne tiens buena y abundante, y tiene su tiúo con-
sigu qui sc> puede ver lo adelantado quo estí, lleva 
acomp&Qada de su familia tres aSos en ofte país y 
lione quion la girantics su conducta. Impondrán ca-
lle de Crespo wituero 43 A, ol encargado. 
' 10863 4-2 
S E S O L I C I T A 
una buena cocinora: tueldo 20 pesos plata Agoaca-
te 83. 10:-t4 4 2 
T T N JOVEN LTCENOIADÓ DEL EJERCITO 
y j d.if ea colooi r^u de cti.i lo do mano, portero ó co -
cinero; ísbc numplir con BU obligación, no tiene p'C-
tersione?, tieno qnlen resaonda por «u honradez y 
buena condimt i lufr.rmarán on Rayo R6, trea de la-
vado entro Mal'Ja y Sitios. 10361 4-9 
T T N A SEÍÍORA QUE SABE COCINAR A LA 
\ J española y á la criolla, cocina en su casa, solici-
ta familias y esUblcoimiontoa quo deseen leii den de 
comer raar.dúi dc'os la comida en tableros ó en ci 
tinas, precios módicos. Con aulado Kíí Infoin.iríSn. 
1034« 4-2 
Eilfacto 3 * áe Brea Di f ta ía 
1>E U L K I C I , Químico. 
Con patento do lureucidn de los Estados 
Unidos 6 Inglaterra. 
Contieno todos loa principios SáUátAiaoido 
la BREA de PINO, y es ol preparado de Brea 
do acción más segura y constante; sus efectos 
enrativos sou asombrosos y nunca falla. 
¡JSs el gran purificador de la sangre y de los 
Humor es. 
I I Extracto U o de Brea l l i s a i a 
d e XTlrioi 
fITTTI \ l'or su acción BaUámica toda clase 
l i l i KA do CATARROS do los pulm.ones, 
Vi U . L i l i bronquios, garganta éinleslinox, 
gripe, tos aguda 6 crónica, catarro á la vegi-
'g<i.. r.i.KSORRxniAjlv.jos crónicos y arenilla. 
por sn acción anlisfylica y dfpura-
los herpes eczemas, granos, 
HA sarpull 
chas, pecas, piernón del culis, escrófulas y to-
das las ufecciones da la piel ó herpótlcas. 
Precioi 65 cts. el frasco, 
Do venta por Sarrá, Lobó, Johnson, Castells, 
Roviru y San Miguel níimerolCO. 
OÜRA. RADICAL! Todo enfermo crónico del estómago óintestinos, debe tomar esta SOLUCION, aunque no haya en-
contrado alivio con loa demás tratamientos. Son tan rápidos y seguros sus efectos que en el 98 por ciento de los casos SE 
NOTA la mejoría dasda las primeras dósis, despareciendo el dolor de estómago, los vómitos, accedías, inapetencia, diarreas, 
etc.; curándose la úlcera del estómago, la dispepsia, gastralgia y los catarros intestinales, aunque tengan MUCHÓS años de 
antigüedad, así como la DISENTERIA crónica. 
Precio 90 cls, frasco! De venta por Sarrá, Lobé, Castells, Rovira, Johnson y San Miguel 103̂  
VINO CORDIAL DE CEREBRINA COMPUESTO 
P E B P A E A D O P O R ÜLEICI, Q U I M I C O . 
Es ol VIGORIZANTE más poderoso. El RECONSTITUYENTE más rápido y el TONICO VITALIZADOB más enérgico del cuerpo hu-
mano y del sistema nervioso. . . . . 
Esto vino es nn verdadero CORDIAL. Su sabor es agradable. Puede tomarse con toda confianza. Siempre hace bion. Su efecto fortificante es 
inmediato. 
la DEBILIDAD y POSTRACION NERVIOSA producida por insomnios, excesos do trabajos intelectuales y sufrimientos morales. 
la SOÑOLENCIA, deseos constantes de dormir pereza y suoüo involuntario. Desvanecimiento, fatiga física y moral, 
la ANEMIA, clorosis, jaquecas y neuralgias rebeldes. Ataques de nervios. Menstruación difícil y dolorosa. Plores blancas. Pal-
pitación del corazón. 
la DEBILIDAD GENERAL, extenuación, decaimiento, parálisis, temblor y flojedad de las piernas. Enflaquecimiento progresivo. 
Falta do apetito anr atonía ó debilidad del estómago. Dispepsias y diarreas crónicas. 
la ESPERMATORREA, pérdidas seminales y de la sangre, tristeza, depresión física y mental. Pérdida de memoria. Incapacidad. 
para estudios y negocias. Vahídos, desmayos" 
la DEBILIDAD SEXUAL é impotencia por abusos ds la juventud. Vejez prematura. Debilidad de la médula espinal y convale-
cencias descuidadas. 
"El USO de esto retnedío regenera la sangre, de ahí la rápida mejoría que produce, bastando tomar nn solo frasco para sentir alivio y alentar al pa-
ciente á continuar usando el VINO CORDIAL hasta obtener la curación completa. 
Precio í)0 centavos frasco. Se vende por Sarrá, Lobé, Johnson, lloyira y botica SAN CARLOS San 
C U R A 
C U R A 
C U R A 
C U R A 
C U R A 
C U R A 
SE ACOMODA UNA SEÑORA DE MEDIANA edad para manejar niñoR 6 aconipsnar á una safio-
c 1164: Miguel níímero 103.- -Habana. 
ra para la ciudad ó el campo. Egido 7 
102?,}) 4-3! 
SE SOLICITA 
una mujer form'ilpara manejar un nifio de 11 meses 
y para la limpieza do unus habitaciones, sueldo .$10 
plata y ropa ilmpla, v nn chiiinito de 12 afios para 
mancados y lo que se ofrezca; sueldo $3; para Empe-
d. ado (i. 10231 4-31 
S E S O L I C I T A 
una cocinera que sepa su obligación para corta fami-
lia; se le psga buen sueldo, pero ha de dormir en el 
cómodo. .lesós Marías?, de 7 á 10 de la maBann. 
10210 4-31 
S O L I C I T A 
una criada para hacer el servicio de una corta fami-
lia y manejar uunlTio. Tejidillo 39, altos; qi-.-i tra&a 
referencias. 10241 t 31. 
MÉDICO. 
Diri So solicita uno para un vapor trasallántico 
girse á los Sres. J. Balcells y r'p., Cnba. 43. 
C 1140 31a-27 PQd^Sjl 
INTERESASTE.—AL QUE DE NOTICIAS de la Escrlbfti ía y ñ'.r.hi en que se encuentra el 
tastamer.to del Dr. D. Nicolíía Martínez de Campos 
primer Ceudé d» Santo Venia nne fué por ISW, so le 
cratificará.—J". Sivero.—San Miguel 115, de 8 á 10. 
10270 8-1 
SE SOLICITAN PARA UN MATRIMONIO sin hijos: una cocinera blanca quo ayude á los 
queliaoeres de la casa, y una criada de mano tam 
bién blanca quo tengan buenas referencias y sepan 
nn obligación. Aguacate 35. 
10300 4-1 
S B S O L I C I T A 
tina criarla do mano que no sea muy joven,sepa su o 
bligjció/i jr íenga quien la recomiendo y sea cariñosa 
con IOÍ niños, do no ser a-í que no se presento. Pau-
la 65. 10313 4-1 
CENTRO DE NEGOCIOS Y COLOCACIONES 
de M. Alvarcz. So uoceflitan 2 criadas peninsulares, 
3 manejadoras, y oocineras, 1 de hotel, 1 torcedora 
de tabaco, 4 muchachos. Las familias quo necesiten 
sirvientes acudan á M. Alvarcz, Aguacato 54, entro 
O'Eoilly y Empedrado. 10310 4 -1 
S E S O L I C I T A 
un buen cocinero que soa muy aseado y duerma en el 
acomodo: ha de traer referencias. Sueldo tres con 
tenes. Vedado Línea 50 esquina í Paños. 
10299 4-1 
fflWNO 47, ÜLTOS, 
Se solicita una criada de mano, iudispocsable roco 
mendasión. 10303 4-1 
UNA JOVEN PENINSULAR 
aclimatada ya al p»íj, con abundante leche desea co 
locarse do criandera, tieno quien responda por ella. 
Cuba 58. 
1029C 4-1 
BIS S C f ú I C I T A 
una manejadora blanca que soa practica en cuidar 
muchachos: suMdo $ 15 plata y ropa limpia. O'Uci-
lly 6, alios. 
10301 [4-1 
S B S O L I C I T A 
una criada qno sea formal, piarla ti aseo do una caso 
y lavar la ropa de un mairimcnio solo. Dirigirse á 
Maraña n. 62. 10278 4-1 
O C E O F O K C I E N T O A L A Í Í O 
No se cabra corretaje y se traía con el intaiesudo, 
cualquiera cantidad porgando ó pequeña quesea: se 
da con hipotica. Concordia número 87. 
10285 4-1 
UNA CRIADA DE M EDIANA EDAD DE co lor desea colocarse en casa donde no friegue eme 
los el haga mandados tiene referencias. Solicito y fa 
cilito criados con recomendaciones, profesores, in-
térpretes, etc. Doy y tomo dinero en hipoteca. Reina 
n. 28. T. 1577. 19331 4-1 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA PENIN -sular do criada do mano ó para acompaü*! á una señora en casa do moralidad: sabe coser ¡ ouSDDiif 
con su obligao;ón y tiene quion responda por ella: 
Informarán calle de Villegas n. 110. 
10235 4-31 
TTvb SEA COLOCARSE UNA JOVEN PENIN-
I_/BulDr, aseada, para criada de mano ó manejar un 
niño: no sale fuera de la Habana y tieno quien res-
panda por su conducta: Informarán en la calzada del 
Monto 83, frente al hotel Cabrera, en el café. 
10235 4-81 
MATRIMONIO PENINSULAR DESEA 
¡locarse juntos ó sepárados, él de portero ó 
criado do mano y de criada de mano ó manejadora 
ella: no tienen inconveniente en Ir al campo. Ancha 
del Norte 133, bodega, 10216 4-31 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven excelente criada de mano: sabe coserá 
mano, es activa é inteligente y tiene personas que 
respondan por ella. Impondrán callo do los Oficios 
n. 15. fonda El Porvenir, 101S1 4-29_ 
T ~ 0 NUNCA VISTO.—AGENCIA "EL NEGO-
J J ;ío," A guiar n. 03. Telefono 488.—Este acredita-
do eatablecimiento, el primero on su giro, facilita con 
buenas referencias y en el térmico maximun de cua-
tro horas, criandnras, cocineros, cocineras y todo ser-
vicio do ciUdcs: me hago cargo dp compras y ventas, 
pleitos civi'es y milita es,—R, Gall go, 
10119 4-29 
SE SOLICITAN UNA COCINERA Y UNA criada de mano peninsulares, para nn matrimonio 
sin niños; ambas lisnon que sor muy aseadas y hon-
radas, si DO qno no se presanten. Acosta nómero 29. 
10157 4-29 
S E S O L I C I T A 
nn joven pjra aprender á encuadarnador ó uno que 
entienda algo do ese oficio: impondrán Obispo 46, l i -
brería^ T0189 4-S9 
B SOLÍ CUTAN Y FACILITAN CRIADOS Y 
depfudientot; compran y venden casas, prendas 
y mueble»; da y toma dinero en hipoteca; pagan con-
tribuciones gratis páralos dueños; venden vinos des-
do 8 á 20 cts. botella y dulces & 50. Reina 23, T. 1577 
10163 4-29 
S 
S E S O L I C I T A 
una criada do mano do mediana edad, para servir á 
una certa familia. Linea 136, Vedado, 
19105 4-29 
i J ^ l 
B A R B E R O S . 
Se solicita un operario; Oficios entro Obrapía y 
Lamparilla, barbería, 10274 4-31 
S E S O L I C I T A 
una criada de manos do color y do mediana edad, 
para una corta familia; bnon sueldo y ropa limpia, 
O-Reillf 17, esquina á Agaiar, altos, 
10S71 4-31 
P A R A M A R I A N A O . 
Se solicita una criada blanca, que tonga referen • 
cias. Informarán en Concordia número 113. 
10177 4-29 
D E S E A C O L O C A R S E 
un joven peninsular de criado do mano; tieno buenas 
recomendaciones délas caŝ s en que ha estado; tam-
bién s • coloca un portero. Impondrán Concordia es-
quina Manrique, bodega, ó Virtudes 142. 
101&7 4-29 
UNA SEÑORA PílNINSULAR DE MEDIA-na edad desea colocarse de criada de mano. A-
guacate 18, informarán. 10162 4-29 
S E S O L I C I T A 
una costurera; San Rafael n. 1, zapatería El Mode-
lo, 10272 4-81 
"rvESEA COLOCARSE UNA excelente criada 
! |. /rio mano ó bien de manejadora de niños, es tra-
• bajadora y sabe cumplir con sn obligac.iÓD, teniendo 
poreonas qno la garanticen: impondrán calle Cerrada 
I de Atarés n, 7, • 10160 4-2n 
Q(5LTC1TAN COLOCACION DOS MANEJA-
fOdoras peninsulares, aclimatadas en el país; cariño-
sas con los niños y con buenas rscomendaciones: O-
Rellly 72 casa particular; á tojas lurai darán razón, 
10230 4-31 
lAESEA COLOCARSE UNA MC 
J_/na y robusta, excelente criandera pa: 
NA URENA SA-
ra criar á lo-
cho ontéra, la que tiene buena y abundante y perso-
nas que la garanticen. Informarán Factoría ntim. 4. 
10229 4-31 
COMPRAMOS ORO, PLATA Y BRILLAN-tes y prendas antiguas. LA E&TRKi.r.A DK ORO, 
Compostela número 46, entre Obispo y Obrapía. 
10382 4-2 
N E C E S I T O 
un jardinero y hortelano práctico, buen sueldo; 1 cria-
do de 1 onza oro; una camarera; y tengo corineroa, 
porteros, camareros, criados do todas clases; cocine-
ras y criados jóvenes.Obispo 67 interior. 10226 4-31 
BUEN NEGOCIO. 
[Queréis hacerse independientes y hacer fortuna 
con poco dinero y bien poco trabajo'! Se puede ganar 
desde 4 á 6 pesos diarios. Mandando 5 pesos so os da-
rán intruociones detalladas de 29 industrias nuevas. 
Dirigirse San Francisco Javier 12, Santa Clara, á J. 
Jiménez, 10223 8-31 
D E S E A C O L O C A R S E 
de cos'urera una peninsular, sabe coser, entallar, no 
tiene inconveniente en salir de la Habana; informarán 
.Jesús María 62, altos. 10227 4-31 
TA ESE A COLOCARSE UN PEil INSULA^ AC-
xJtivo é inteligente, bien soa de criado de mano, 
pnrtei'o ú otra cosa quo se presenta, lo mismo en la 
U ilim a que en el campo; sabe leer y escribir y no 
tiene pr.iteiidoncs, lo que desea es colocarse: tiene 
personas ciiie lo abonen: impondrán Amistad 116 tren 
de lavado. 10213 4-31 
OHO V I E J O 
Se compra en todas cantidades. 
Ajfuiar 102. 9114 olt 
Tomás Lancha. 
15-7 
A LOS SEÑORES DUEÑOS DE CASAS.—SE .fl'etreáá comprar dos casas de $1,500 á 3,000.— 
Otra de 4 á 6,000, no importa el barrio. Informes M. 
Alvarez, Aguacate 51, entre O'Reilly y Empedrado. 
10309 4-1 
do todas clases on grandes ó pequeñas partida i y res-
tas de ediciones á los señores autores ó editores, pa-
gando su valor en la calle de la Salud número 23, 
librería. 01126 10-24 
HA DESAPARECIDO DEL CUARTEL DE Dragones un perritfj Poik enteramente negro, entiende por Sultán: el quo lo entrfgua en dicho 
, Oaártel á D. Matías Graci.is ó Teniente Rev 70, será 
COLOCARSE UNA CRIANDERA ; gratificado 10:82 ' 4 1 DESEA peninsular aclimatada en el país, ron bsena 
abundante locho á leche entera, y aa g'irttulías en 
sasas donde crió, está recien parida y no tieno incon-
renirnte en salir de la Habana dando conocimiento 
ea la misma. Informarán Morro ó Genios n. fi, carni-
cería. 10213 4 31 
t A PERSONA QUE DEJO OL VI D a 0 0 8 unos 
JL/garnelos de teatro la nocbo del 28 de julio en una 
Innata de Tacón, puede pasar 6 recogerlos on Sin 
Ignacio 33' previas señas. 10329 4-1 
DESEA COLOCARSE UN ASIATICO GENE ral cocinero y reoostero, aseado y formal en cssa 
Tiirticular ó estibkclmlento: impondrán calle de San 
JOEÓ 2r>-h eíqaina á San Nicolás en la bodega. 
10330 4-1 
T T N A SEÑORA DE MORALIDAD CON PER 
\ J sanas que la garanticen desea encontrar una casa 
bien para manejar niños ó cuidar de una señora, sa 
be coser á mano y á maquina ó para el servicio do un 
matrimonio solo. Cieufuegos número 22. 
10333 4-1 
D3ÜSEA C O L O C A R S E 
una peninsular para el manejo de un niño recien na-
cido 6 para la limpieza do las habitaciones interiores: 
tiene buenos informes de su conducta; darán razón 
Oficios 15, fónda El Porvenir, 
10335 4-1 
D I N E R O 
Ds momento se da con hipoteca en cualquiera can-
tidad grande ó chica. Galiano 59, cata de cambio ó 
Muralla 6i, librería. 10384 4-1 
T T N A SEÑORA DE MEDIANA EDAD DE-
\ J sea colocarse bien para manejar un niñit" ó bion 
para el servicio do crhua de mano de nna corta fa 
milia: tiene bueno» informes de su conducta: impon-
drán San Miguel !7ñ. 10292 4-1 
Q K SOLICITA CON URGENCIA PARA I N -
lOtereses de familia á D . Gniüermo del Hoyo Padilla 
6 Radillo, natural de San Vicente de la Barquera, 
Santander, que perteneció al regimiento de Alfonso 
13 hasta fices de noviembre de 1889. ó á quiene» ten-
gan 'a bondad do dar razón de el á £u tio en Gloria 
n. 19, Habana 10290 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E 
un asiático de cocinero en casa particular ó en esta-
blecimiento. Informan Industria 116. 
10325 4-1 
T \ E S E A COLOCARSE UNA GENERALCO-
JL/cinera písnim-ular de mediana edad, a<cada y cen 
buenos informes de su comportamiento, bien sea en 
casa particular ó almacéu: icformsrán Obispo n. 14, 
f ombrerem e?quiaa á San Ignacio. 
10305 4-1 
ÜN PELINSULAR SOLICITA COLoCA-ción de portero en casa particular ó de comercio 
es formal y tiene buenas recomendaciones de perso-
nas honradas y respetables; calle de Egido n. 91 dan 
razón á todas horas. 10215 4-31 
D ESEA COLOCARSE UNA SEÑORA PE-ninsular aclimatada en el psís, do criandera, sa-
na y robusta, con buena y abundante lecho; al mismo 
tiempo un buen cocinero, tienen quien responda por 
ellos ea las casas que han prestado sus servicios. A-
aimas frente á la plaza del Polvoiín amoladuría in-
formarán á todas horas. 10289 4-1 
S E S O L I C I T A 
una criada peninsular de mediana edad para estar al 
cuidado de una niña y ayudar á la señora en los 
quehaceres de la casa. Informarán Rayo 30. 
IMPORTANTE. UNA JOVEN DE MORALl-dad desea encontrar colocación para criada de ma-
no en una casa particnlar de corta familia: informa-
ran; en la misma eehacen cargo de toda clase de mo-
distura pa'a señoras. Sau Nicolás 51. 
10295 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E 
ana joven para coser en casa particular; tiene quien 
xesponda por su conducta. San Rafael 75. informa-
Tán. 10317 4-1 
S E S O L I C I T A 
un asiático cocinero con referencias y una manejado-
ra de color de 9 á 10 a&oa: se la viste y calza ó se lo 
paga un sueldo. Manrique 115.- 10170 4-1 
kÉSEA COLOCARSE DE CRIANDERA nna 
_ muchacha peninsular de dos meses y medio de 
parida, la que tiene mueba y abundante leche: lo 
mismo para el campo como para la Habana: tiene 
personas que respondan por su conducta Calle de 
Acosta n. 72, á todas horas. 10314 4-1 
D I 
ÜNA SEÑORA DECENTE DESEA ENCON-trar una casa para coser ropa blancn ó también 
servir á un matrimonio; pero ambas cosas cou la con-
dición de dormir en su casa. Dirigirse á Salud 51. 
10264 4-81 
ATENCION.—TENEMOS COCINKKp», cria-dos, porteros, criandera? y niñeras b lancas y do color; necesitamos criados de to;bs c l a s e » con b u e -
nas recomendaciones, ai no que no se pitseoten. O-
Seilly 90. 10238 4-21 
DESEA COLOCARSE UNA BUENA MANE-jadoray criada de mano, peninsular, ¡.chuiatada en el país y acostumbrada á esto servicio: sabe coser 
y tiene quien responda por ella. Impondrán Inquisi-
dor n. 89, esquina á Acosta, á todas horas. 
10255 4-31 
l íN INTERVENCION DE CORREDOR: SE s deseao invertir en casas de $2,000 á $8,(:00. Pue-
den diryirse de 8 á 12 de la mafi«na y de G á 8 de la 
noche, a la calle de San José n. 60, y de 2 á 3 de la 
tarde, á la sastrería del Sr. Saenz de Calahorra, 
O-Reilly n. 27. 10202 4-81 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PENIN sular de criada de mano ó manejadora de niños con los que es cariñosa: sabe cumplir con su obliga-
ción y tiene personas que respondan por ella: infor 
marán Oficios n. 74. 10268 4-31 
S E S O L I C I T A 
<in muchacho formal para hacer la limpieza de una 
fonda. Calle Real número 10, Regja. 
102^2 4-31 
I E S E A COLOCARSE UN E X C E L E N T E CO 
'cínero y repostero asiático, ya sea ea casa par-
ticular 6 establecimiento: cocina á la francés», ir gle 
sa y española; San Miguel 124 {onde. Informarán 
10273 4-31 
| J N ASIATICO JOV EN, BUEW COCINERO 
W aseado v formal, desea colocarse e4i casa Í arti-
cular 6 establecimiento; impondrán calle- de Sun Ig-
nacio Píqnín» á Luz núm. 49, 
Sí®? |-W 
D E S E A C O L O C A R S B 
ana peninsular de raediaca edad para criada de ma-
no, con $15 90 oro do sueldo: tiene buenas referen-
cias. Impondrán Prado 62, esquina á Colón. 
10204 4 31 
UNA JOVKN PENINSULAR DESEA COLO-carse de manejadora ó de criada de mano; tiene 
quien responda por ella. También desea colocarse de 
cocinera una feñora peninsular, sabe su ebligación y 
tione personas que correspondan por ella. Aguiar 62, 
darán razón. 10206 4-31 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora de tres meses de parida á leche cnien. 
Informarán Acosta n. 22. 102! 1 4-31 
D E S E A C O L O C A R S E 
una cocinera peninsular de mediana edad en casa de 
una corta familia: sabe su obligación y tiene quien la 
garantice. Impondrán calle de Cárdenas n. 27. 
10259 4-31 
Se alquila la casa Alejandro Ramírez núm. 8, capaz para r.umarosa fitnilla, con portal, sala, aposento, 
comedor, cinso ciulrtos seguido', patio, traspatio, 
cocina, un salón al fondo, agna d<; Vot'to etc. En la 
misma impondrán de 6 á 10 y da 4 á 6 de la tarde. 
10S69 4-2 
S E A L Q U I L A N 1 
hermosas y IVescai habit icioiea altas y b»ja8,_ cou 
aeWe'ici i ó sin olla, á prsclos módicos, en la caile de 
la Habana u. 11-8 10376 4-2 
S E D E S E A C O L O C A R 
un eccínoro de color en establecimiento ó casa de cor-
ta familia. Impondrán Picota número 29. 
10220 .4-31 
BUEN NEGOCIO 
Se admite nn socio 6 so vende 
un ingenio entre Aguacate y Canabí, rodeado de va-
rias lincas importantes de cañas sin bateis, mageílijo 
para un central; la finca fe compone de 271 caballe-
rí is de tierra .negra y mulata de fondo, agnas co-
rrientes, represa acueducto que surte al batey, bue-
nas fábricas, con 12 caballerías de caña y otrüS pre-
paradas, tren mixto de elaboración compuesto de un 
tacho al vací j de 10 bocoyes por templas, cí-ntrífagas 
modírnas, carritos, elevador, triturador y mezclador 
ds poco uso y trenes comunes auxiliares, máquinas de 
moler de 5̂  piés, americanas, máquina al vacío, 
máquina de céutiífugas, 5 donkey, 2 caláeras de va-
por, su burna romana, plataforma, tanques y demás 
accesorios: informarán en la calle de la Obrapía nú-
mero 32, en les bajos. 10207 6-31 
¡ B O T I C A R I O S ! 
Solicita colocación un practicante de farmacia con 
buena práctica, tiene quien lo garantice y recomien-
de. Sol 28. 10210 4-31 
10249 4-31 
S E A L Q U I L A 
la bonita casa Lealtad 18, compuesta de 4 habitacio-
nes y 1 alto: la llave en la bodtga. Informarán San 
Ignacio 33. 10370 - 4-2 
V E D A D O 
Próximas á los baños, se alqailan unas habitacio-
nes altas con entrada y todo servicio independiente, 
propias para un matrimonio ó señoras solas. Infor-
marán calle 5? número 52, esquina á la calle D. 
10371 4-2 
Q¡e alquila una bonita y cómoda cata en el Vedado, 
ÍOá msdia cuadra do la línea: tiene instalada la luz 
eléctrica y el teléfono. Informarán callo Seis n. 10, 
Vedado, ó on la Habana San Ignacio n. 50, de 1 á 4. 
10S60 4-2 
S E A L Q U I L A 
una hermosa habitación en iSulueta número 75, entre 
Moito y Corrales. 10349 4-2 
S E A L Q U I L A N 
los espléndidos altos y naos entresuelos do la casa 
calle de Riela 117: en los bajos informarán. 
10348 6-2 
Consníado número 122 
Punto céntrico con esmerada asistencia y sin ella 
ss alquila una elegante sala y varias habitaciones 
bajas y altas, hay baño v teléfono: se sirven comidas 
á domicilio. 10:i81 4-2 
S E A L Q U I L A 
la bonita casa Damas u. 27: la llave é impondrán en 
Lamparilla 24, La Bomba. 10367 4-2 
E n el Yodado 
Se alquilan habitaciones amuebladas y sin amue-
blar con entrada independiente y á precios módicos. 
Calle 11 entre 10 y 12 C 1192 4-2 
En O'Reilly n. 13 se alquila una espaciosa y muy fresca habitación alta con balcón á la calle, suelo 
de mármol y cielo raso, propia para escritorio ó ma-
trimonio sin niños y un gran cuarto bajo para depó-
sito. 10366 4-2 
DESEA COLOCARSE i UNA SEÑORA PE-_ ninsular do criada de mano 6 manejadora do niños ó para ayudar á una señora en la cecina, está aclima-
tada en el país y tiene personas de donde ha servido 
que la garanticen: informarán Virtudes 102 á todas 
horas. 10248 4-81 
S E S O L I C I T A 
una buena cocinera para ir á la Playa de Marianao 
Teniente-Rey 19, de 12 á 3. 10266 4 31 
UNA SEÑORA ASTURIANA DE OCHO días de parida desea encontrar un niño para criarlo en su casa ó bien para darle der^namar á domicilio 
con buena y abundante leche: informan Oficios nú-
mero 21, entresneios. 10265 4-31 
DESEA COLOCARSE ÜNA BUENA COSTU-rera en casa paiticular y no tiene inconveniente si es de necesidad ayudar en algo á la limpieza de la 
casa: informarán por personas qne earantioen sn con-
ducta y buen comportamiento de lo que sea do su 
obligación. Villegas 78 á todas horas: en la misma so 
coloca una joven per insular buena criada de maro ó 
manejadora y con referencias. 10201 4-31 
S E S O L I C I T A 
un cocinero de color que entienda de repostería y 
que sepa cocinar á la francesa y á la española, 
se admite sin buenas referencias. Agaiar 76. 
10260 4-31 
No 
A V I S O 
En Villegas 92, Bufets del Licenciado D. Guiiler-
mo Domínguez, se solicita á los herederos (ó á quie-
nes sus derechos representen) de D. Manuel Sierra y 
D? María de loa Angeles Rodríguez de Sierru, para 
un asunto qne les interesa. 
Hora de 3 á 5 tarde. 10183 5-29 
DESEAN COLOCARSE DOS PENINSULA-res, una excelente criada de mano activa en el sci vicio y la otra de manejadora de niños, de mediana 
edad, con los que es muy cariñosa; tienen excelentes 
recomendaciones de las casas donde han servido: 
impondrán calzada de Cristina n. 10 
10198 4-29 
Dsabe el francés y español, bien sea de camarero, 
portero, criado ó cobrador, 2 matrimonios, 6 cocine-
ros, 4 camareros, 8 criados, 4 muchachos y 4 mane-
jadoras; vendo varios cafés, cafetines, bodegas, fon-
das, catas de todos los precios. Obispo 80 á todas 
horas. 10193 4-29 
Dependiente de Farmacia. 
Práctico y cou buenas recomendaciones, se ofrece 
darán razón, relojería al lado del Casino Español. 
10175 4 29 
E NECESITA UNA COCINERA PARA UNA 
corta familia y que ayude á los quehaceres do la 
casa; debe traer referencias y dormir en el acomodo. 
Amargura n. 18, 19 10180 4-29 
Q E DESEA SABER EL PARADERO DE LUIS 
ioMeidooo, n&vnral del Ferrol, para negocio nrg«nt« 
y da familia: para luformnoiouee, Sau Pedro núme 
ro 6, café, frente á Ift MaoWn*. 
S E A L Q U I L A 
la casa Sol 108, de alto y bajo, propia para dos fami-
lias ó para casa do huéspedas: la llave en la carbone-
ría: informarán del precio y erudiciones Cuba 71, al-
tos. 10365 4-2 
Onliano rnímero 63, 
casi esquina á Neptuno se alquila en cuatro onzas 
oro, propia para establecimiento. "La Elegante," 
Neptuno número 63 A, icí'ormarán. 
10340 4a-l 4d-2 
la espléndida casa de dos pisos calle 9 (Linea) esqui-
na á 20, tiene hermosa sala, salón comedor, 14 habi-
taciones, cocina, abundante agua, precioso jardín 
gruta y árboles frutales. 
En la casa hay un encargado de enseñarla, é in-
firmarán de su módico precio en Jesús del Monte n. 
3*0, frente á la Iglesia. 10203 8d-29 fia-30 
Baratillos, Se alquilan una habitación y un de-partamento de dos habitaciones, propio para es-
critorio ó familia. Sea espaciosas y frescas y tienen 
vista á los muelles de Vilialta, la primera por San 
Pedro y las segundas por Obispo. 
10281 6-1 
S E A L Q U I L A N 
cuartos altos cou balcón á la calle, frescos y ventila-
dos en Prado 102, esquina á Virtudes, fonda La De-
mocracia. 10307 4-1 
V E D A D O 
Se alquila una casita muy fresca y muy ventilada 
con vistas al mar á nna cuadra de los baños y propia 
para una corta familia. Calle 3 n. 37 informarán. 
10302 4-1 
S E A L Q U I L A N 
unas hermosas habitaciones frescas y cómodas para 
corta familia, con agua y vista á la calle. Galiano 124 
altos. 10286 4-1 
S E A L Q U I L A 
la fresca casa do alto y bajo calle de la Concordia 91 
en precio módico: informarán en Empedrado 16. 
10287 3-1 
S E A L Q U I L A N 
las hermosas y ventiladas casas de alto y bajo, con 
jardines, baño, inodoros, etc., situadas en la calle del 
Prado n. 33 y el Vedado calle 7'? esquina á 12. En 
San Lázaro 138 y en Villegas 92 informarán. 
10332 4-1 
S E A L Q U I L A N 
los entresuelos del café SAN RAFAEL, á hombres 
solos ó matrimonio sin niños. San Rafael 19. 
10294 8-1 
Se alquilan espléndidos departamentos y habitacio-nes con balcón á la calle á hombres solos ó fami-
lia sin niños, con asistencia ó sin ella; es casa amplia 
i y de suntuosas galerías y.muy higiénica, de orden y 
I moralidad: en Paula 2 esquina á Oflcioa. 
Habitaciones altas á hombres solos, 
con algunos muebles, servicio de 
criados, gimnasio y b a ñ o s gratis, 
entrada á todas horas, desde 6 pe-
sos hasta 10 .60. Compostela n ú m e -
ros 111 y 113, entre Mural la y Sol. 
10298 4-1 
S E A L Q U I L A 
un cuarto en casa particnlar para señoras solas. Sa-
lud 25, 10327 4-1 
So alquila la casa Industrian. 58, propia para una larga familia, además do todas las comodidades 
tiene espacioso zaguán, patio, traspatio y caballeri-
zcs. Cristo 33, depósito de huevos, de 10 á 6 de la 
tarde infomarán, 10324 4-1 
S E A L Q U I L A 
la fresca casa de esquina Concordia 9, acabada de 
reedifloar, compuesta de sala, comedor, cuatro cuar-
tos y uno de criado, con agua, baño y deasgüo Im-
pondrán en Prado 71 ó Compostela 10. La llave está 
en la bodega. 10S06 4-1 
Keina 46, principal. 
Se alquila una bonita habitación con vista á la ca-
lle, ó una señora 6 eabillero solo. 10321 4-1 
Concordia niímoro 3 
Se a'quila esta casa con sala de mármol, saleta, 
comedor, cuatro cuartos, agna y todos los demás ser-
vicios: dan razón Cuba 97 y San Ignacio 56, altos. 
10375 8-1 
alt 9-2 Ag 
En O-Reilly 77 hay buenas habitaciones con todo el cervicio á mano para personas de moralidad, 
nn salón bajo con otro contiguo propio para estable-
cimiento ó taller de costura y el espacioso poital de 
dicha casa también se alquila para cualquier nego-
cio: tratará en la misma el nuevo encargado, 
10057 8-27 
Se alquila la hemos* casa-quinta conocida^ por Torioee, situada en el punto más fresco, saludable 
é higiénico de Marianao, ó sea en el barrio de la Lisa 
número 21, en la calzada de Marianao, á diez minu-
tos de distancia del paradero del ferrocarril de dicho 
nombre: la casa está acabada de reediñear y pintar 
al oleo, tiene espacioso portal, hermosa sala y nueve 
grandes habitaciones, salota, comedor, cochera, etc., 
patio y traspatio; adenás dos solares al fondo llenos 
de Arboles frutales, alglbo y pozo con mny buena a-
gua. Se dá en módico alquiler. Informarán Ancha 
del Norte n, 217. 10071 15-27 Jl 
Z U L U E T A 3 6 
En el punto más céntrico de la población so alqui-
lan seis hermosas habitaciones con toda asistencia, á 
propósito para familias, es casa respetable. 
9980 8-25 
E L I X I R 
DE 
DE 
i n r i c i , qu ímico . 
Este preparado conteniendo TODOS loa prin-
cipios CURATIVOS de la Doradilla al estado de OONOKNTKACiÓN, constituye el MKJOR remedio 
conocido para curar las enfermedades del H I -
GADO. 
El ELIXIR DE DORADILLA DB ULRICI por 
su acción especial, actúal sobre el Hígado KN-
I'EKMO de tal manera, que excita su secreción, 
cuando está torpe ó lánguida, resolviendo en él 
los endurecimientos crónicos v haciendo desa-
fiarecor la CONGESTIÓN del mismo, en unión de a ICTERICIA cuando existe; do ahí el quo mejo-
re la secreción BILIAR y concluye por devolver 
el paciente la salud perdida. 
El éxito es seguro en la HEPATITIS (infla-
mación del hígado) CONGESTION, INFAR-
TOS, ICTERICIA. VOMITOS BILIOSOS, 
DIARREA BILIOSA y siempre qr.o se pa-
dezca de ataque de BILIS. 
El uso continuado y metódico de este podero-
so remedio asegura la curación de las enferme-
dades mencionadas. Combato al mismo tiempo 
el extrefiimiento. 
Precio: 65 cts. el frasco, 
De venta por Sarrá, Lobó. Johnson, Castells, 
Rovira y San Miguel número 100. 
S E V E N D E 
una buena jaca do cerca de 7 cuartas, color dorado, 
de monta y otra de 6} cuarta", do monta y tiro y un 
carro de 2 ruedas y arreos. Sau Rafael 69. 
10839 4-2 
AFICIONADOS 
Se leude un precioso perro bull-dog, nuevo, do 15 
meses, es de lo más ñno que hay y de bnona figura y 
mu^ha cabeza, se da barato. Estrella 78, altos, á to-
das horas. 10379 4-2 
SE VENDE UN HERMOSO CABALLO CRIO-Uo, de siete cuartas, maestro de tiro: en la misma 
se venden los arreos de un tronco y una limonera de 
mny poco uso. Neptuno número 19. 
102̂ 8 4-1 
Se arrienda una finca de 15 á 20 caballerías, con varias colonias, con seis caballerías sembradas de 
caña; terrenos nuevos, cerca de la calzada y muy 
próxima á nn paradero de ferrocarriles unidos: infor-
marán en Salud 99 de 12 á 2. 
9918 10-21Jl 
S E A L Q U I L A 
acabada de reediñear la fresca y cómoda casa Esco-
bar 162. Informarán Monte número 72. 
9819 15-21 
Consu'ado número 69.—Se alquilan dos hermosas, ventiladas y frescas habltaoiones con balcón á la 
calle, con toda aslsteneia: precios módicos: hay telé-
fono y mucha limpieza: á una cuadra del Prado, muy 
cerca de los baños de mar 10322 4-1 
S E A L Q U I L A 
la planta alta Dragones 106, diez cuartos, sala, ante 
sala, comedor, baño y demás servicios. Concordia 55 
con tres cuartos, sala, comedor y servicios. Informa-
rán Reina 37. 9659 15-18 
Se alquila la espaciosa y bien situada casa de mam-postería, calle de Virtudes n. S6, propia para fá-
brica de tabaco ú otra industria que necesite amplios 
y ventilados talleres. La llave está en el esfé de al 
lado é impondrán en O-Reilly n. 17. 
10270 g-31 
Jesús María núm. 61, se alquilan dos frescas y lim-pias habitaciones altss con agua é inodoro y vista 
dosde la azotea á dos calles, á matrimoi.ios sin niños 
ó señoras solas: se dan y piden referencias. Su precio 
4 centenes, gaiantía dos meses en depósito: no es ca-
sa de huéspedes. También separadamente las alqui-
laría. 10250 4- 31 
EN SANTIAGO DE LAS VEGAS 
se alquila ó se vonde la hermosa casa Refugio 61, 
propia para tabaqueiía y famitia, situada en el myor 
punto de dicho pueblo: darán razón en Santiago Re-
fugio 40 y en la Habana Escobar 95. 
10244 4-31 
igniia niimero 02 
En 4 onzas oro se alquila esta magnílica casa, en la 
mejor cuadra de esta calle: tiene 6 hermosos cuartos, 
buena cocina, agua v cloaca: en el n. 61 está la llavo. 
Sudueño 0'Rcillv75. 10247 4-31 
BARBEROS —SE VENDífi UNA BUENA bar-bería en buen punto y con i astanto trabajo por 
no poderla asistir su dueño: también se venden para el 
que quiera establecerse loa enseres quo se necesitan 
para poner barbería: informarán Omoa n. 14. entre 
Fernandina y Romay 10359 4-2 
VEDADO 
E C T C A S A D E F A M I L I A 
se alquilan dos habitaciones con balcón á la calle, á 
mátrltu'onio sla hijos ó schoras solas. Amistad 49, al-
tos de la sombrerería. 10243 4-21 
Se vende una casa acabada de construir con 60 va-
ras de fondo, 16 de frente, 4 cu.trtos, una sal», un 
gran comedor, cochera, patio, traspatio, 9 metros de 
portal y jardín, en el precio de cinco mil pesos oio. 
Informarán calzada del Monte n. 21: en la misma se 
vende un café, confitería y lunch, una bodega de pe-
co capital en esta ciudad, buenos puntos y sin com-
petencia. 10377 4-2 
GANGA. SE VÉÑDE EN CARLOS II Í"NU-mero 4 un puesto de fratás y helados montado á 
la moderna con refrigerador y mesa para el servicio, 
único que existe^ por tener qne ausentarse su dueño 
á la Península: impond án en la misma. 
10369 4-2 
S E A L Q U I L A 
un local propio para establecimiento, en el mejor 
punto de la Habana: informarán Compostela 100. 
10276 4-31 
A V I S O . 
Se traspasa un magnífico local propio para cual-
quier clase de establecimiento, en un punto céntrico 
de esta capital. Informarán Galiano 121. 
10216 4a-80 4d-31 
S E A L Q U I L A 
£Af) _SE VENDH EN PACTO EN $2,500 
(P ¿jfJuv/i nll potrero de 12 caballerías de tierra, á 
dos leguas de Guanabacca; se paga el uno y medio 
de inteiéa ó se entrega la finca. En .$3,000 uua gran la bonita y fresca casa de alto en la calle de San N i - : 
colás n. 3, con piso de mármol y acrabada de reedifi- ! S88* en 8 ICerro, de azote», poital, 4 cuartos bajos y 
car con todos los adelantos. Lall«ve en la bodega :' 2 altos, ^mistad n. 142, barbería del Sr. Aguilera 
do la e*qtilna. 
l ' 5 d e L i á 3 . 
lof írmará D. M. J. Morales, Prado 
10231 5-31 
10283 4-1 
S E A L Q U I L A 
en el punto más céntrico de la Habana, una hermosa 
y fre?ca habitación, muy mó ¡ica, para caballero ó 
matrimonio sin niños. Aguiar 120 entre Muralla y 
Teniente Re?. 10-?33 4-31 
B A R A T A S 
Una esquina con establecimiento, libre de grava-
men en 9,000- Una casa en la calle de la Merced con 
5 cuartos, antigua, se da barata Informará M. Alva-
rcz, Aguacate 51. 10308 4-1 
S E A L Q U I L A 
la casa E número 7, en el Vedado; con sala, come-
dor, cuatro cuartos, y agua; á media cuadra de los 
Bafüís de mar: informarán Neptuno 93, altos. 
10328 4-31 
Gr A N G A S . 
I Se vende una casa moderna en Crespo, con sala, 
i comedor, 8 cuartos uno alto en $5 000. Otra en Pi-
i cota en $2,500. Informes M. Alvarez, Aguacate 51, 
i entre O Reilly y Empc=drado. 
10311 4-1 
Amistad 71, etíqüina JÍ San José, 
se alquilan hibitaciones á hombres solos ó matrimo-
nios sin niños: se dá llavín. 10208 4 31 
/"^alzada dol Monte n. 125, esquina, á Angeles, se 
Vyalquila.D unos bonitos entresuelos compuestos de 
sala, dos habitaciones, despensa, cocina, agua, gas, 
etc : tienen dos balcones á la calle de Angeles, son 
muy frescos é independien es, en precio de $25 oro. 
Calzada del Monte n 126, entrada por Angeles. 
10242 4-31 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones altas y bajas, con vista á la calle con a-
sistencla ó sin ella. Virtudes número 10. 
10219 4-81 
Una bnena Anca 
Por no poderla atender BU dueño se vende ó se ad-
mite on cembio poruña cssa ou la Habana la muy 
bien situada y pintoresca finca San Matías frente al 
kilómetro 7, en la calzada R. de Güines; su situación 
permite al que la habite con un carruaje dárselos 
baños minerales de Sta M:.1 del Rosarlo, loa del mar, 
de Cojlmar y sí no usar los de agua corriente; pues la 
finca tiene magnífico baño, muy buena fábrica, gran 
portal, jardines, cochera, toda clase do frutales y 
cuantas comodidades pueda apetecer una persona de 
gusto: en la misma finca impondrá sn dueño de 6 á 
7 de la mañana de 10 á 11 de la misma ó de 12 á 1 en 
P. Alfonso 463 A. 10280 8-1 
L a g u n a s n0 68 , bajos. 
Se alquila un entresuelo con sala, 4 habitaciones, 
cocina, agna de Vento, en $21-20, y dos habitaciones 
altas, cou agua, en $12-75, á familia sin niños. 
10252 4^31 
A G U A C A T E 7 0 . 
APROVECHEN. UNA CASA MODERNA, sala, comedor, 2 cuartos bsjos y 2 altof, agua, & 
3000: otra con sala, saleta, 4 cuartos, azotea y losa 
por tabla 3750, se dan 5000 en hipeteca ó se compra 
una casa pitra vivirla de ese precio. Dirigirse al inte-
resado de 8 á 10 y de 4 á 5. Sol y Habana, La Barata 
10B31 4-1 
SE VRNDE LA CASA JESUS PEREGRINO con 7,4, toda de mampostería y demás S£00; la ca-
sa Lamparilla 4200; en Salud una; en Monte para to-
1\-^.U£^„ x0LC.*!^l,^ ° ^ ífflC08 7 eómodos' Á j dos 7C00; en Estrella 4100; Campanario 5500; en Si-hombres solos ó matrimonio sin hijos 
10222 4-31 
S E A L Q U I L A N 
hermosas habitaciones altas á la brisa con balcón á 
la calle, sala, baños y demás comodidades á personas 
decentes y que den referencias. Zalueta 3, frente al 
Parque Central y Propaganda Literaria. 
10209 4-31 
tíos casa de vecindad acabada de fabricar moderna 
3200 y otras varias de 1000 hasta 2000. Angeles 54. 
10380 4-1 
G A N G A 
En $15-90 se alquila la casa Atocha n. A, Cerro, 
propia para dos familias: la llave en la calle de Za-
ragoza n. 9. 10258 4-31 
Obispó 67, altos 
Eu rsta casa particular y de familia respetable se 
alquilan habitaciones muy frescas, con muebles ó sin 
ellos á personas de moralidad. Precios módicos. 
10269 4 31 
Céntrico é independiente, se alquila una hermosa sala con piso de marmol y dos ventanas i la ca-
lle: también hay habitaciones muy frescas, con mue-
bles ó sin ellos, toda asistencia, gas y llavín. Indus-
tria 132, entre San Rafael y San José; precios módi-
cos. 10192 4-29 
SE ALQUILAN 
los muy ventilados altos de la casa recién construida 
con todos los adelantos modernos, Neptuno 114, pro-
pios para corta familia y de buen guato. Por ausen-
tarse los actuales inquilinos se venden todos los mue-
bles y demás accesorios de una casa. De 5 ú 8 de la 
tarde todos los días y los domingos á todas horas. 
Cn 1150 4-29 
SE VENDE UNA CASA EN LA CALLE DE Moreno (Cerro), de tabla y tejas, con preciosa 
sala y saleta, 2 cuartos, cocina, patio y traspatio con 
su pozo y frutales y además un solar de tierra her-
moso con agua cuanta quieran, en el precio de $1400 
oro libres para el vendedor. Informará San Ignacio 
n. 24 D. Luis López. 10318 4-1 
VEDADO. SE VENDE O ALQUILA UNA magnífica casa de mampostería recién construida 
en uno de los mejores puntos y próxima á la linea 
se da muy barata. Calle 10 entre 9 y 11, bodega, tra-
tará con el dueño. 10225 6-31 
J . MERCADER Y C?, O'REILLY 90.—VEN demos casas nuevas en diferentes puntos y de to-
dos precios dos solar» s, una casa de 1,500 arrendada 
• n $42, uua casita en 1,400 que es una ganga, otras 
cn Estrella, Manrique, Campanario, Reina, Aguila 
y Concordia; Informarán en O'Reilly 90. 
10237 4 31 
Amargara 69.—En esta hermosa casa de familia respetable, se alquilan habitaciones altas y bajas, 
juntas 6 separadas, con muebles ó sin ellos, a perso-
nas de moralidad. Precios módicos, Llavín y baño, 
10169 4-29 
En casa de familia respetable, se alquilan frescas y espaciosas habitaciones altas, todas con balcón á 
la calle, amuebladas y con toda asistencia. O'Reilly 
número 30, A, piso principal, esquina & Cnba. 
10194 4-29 
S E A L Q U I L A 
en 5 centenes la casa Puerta Cerrada n. 20 compues-
ta de sala, saleta, cinco cuartos, agua, etc., la llave 
en la bodega esquina á Aguila: informarán Corrales 
n. 147. 10186 ^29 
En el mejor punto de la Víbora se alquila muy ba-rata una espaciosa casa -quinta con todas las co-
modidades propias para nna larga familia. Milagro 
núm. 11: informarán Mercaderes 28, chocolatería de 
Gamba. 10154 8-29 
Cuba número 39. En esta hermosa casa se alqui-lan habitaciones cou suelos de mosáico, buenos 
inodoros, entrada á todas horas, & hombres solos ó 
matrimonio sin hijos, con muebles ó sin ellos: entre 
O-Reilly y Aguiar. 10148 4-29 
Se alquila la casa nueva, cómoda, muy fresca, Re-villagigedo n. 27, una cuadra do la calzada del 
Monte, con sala, saleta, cinco cuartos corridos á la 
brisa, dezagüe á la cloaca, pintada, al oleo: se dá ba-
rata é informarán en Cristo 33, altos, á todas horas: 
la llave enirente. 10164 4-29 
So alquila la hermosa y fresca casa Neptuno 188, compnesta do sala, saleta, 5 cuartos bajos, 8 her-
mosos altos, cocina, baño, despensa, inodoro, agna 
de Vento: la llave está en Neptuno 180 é informarán 
en Lealtad 79 ó en Salud 4». 10167 4-29 
V E D A D O . 
Se alquila la hermosa casa-quinta Linea 132, es-
quina á 12, Informarán al fondo de la misma, calle 
12 u. 7. 10196 4-29 
En Kan Nicolás número 105 se alquilan una mag-nifica sala con tapiz y piso de mármol y dos cuar-
tos altos, y en Salud 30, magníficas habitaciones al-
tss y bajas á precios módicos. Informarán en las mis-
mas. 10195 4-29 
O'Reilly número 34.-quv En esta hermosa casa se al-_ ilan habitaciones muy frescas, altas, con BU 
llave de agua, desagüe, con muebles 6 sin ellos, á 
hombrea solos ó matrimonios sin hijos. 
10147 4-29 
San Ignacio 53, altos 
Se alquilan á hombres solos 6 matrimonio sin niños 
que sean de moralidad amplias y frescas habitaciones 
amuebladas v con toda asistencia si la desean. 
10129' 8-28 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos altos de la casa calle de Zulneta núme-
ro 73, entre Monte y Dragones; eu la misma está la 
llave é informarán en Virtudes número 8. 
10076 6-27 
Carlos 111 número 6, esquina á Santiago se alqui-lan los espaciosos y ventilados altos, con agna de 
Vento, baño, inodoro y todos las comodidades nece-
sarias: la llave en la fonda y de su alquiler y oondi-
ciones: darán razón de 12 á 8 es Teaieute-Rey 4, 
S E V E N D E 
una casa que hace dos esquinas contrato 5 años; al-
quiler 4 onzas: en 8000; otra 2300 que gana 4 centenes 
esquine; otra2500 que gana 5 centenes son 6 cuartos 
en la calle de Escobar, rin gravámenes todas ellas, 
informan San Rafael y Amistad café; de 10 á 12 y de 
5 á 7. 1Ó214 4-31 
BOTICA. 
Se vende una nueva buena y bonita; en muy módi-
co precio, por tener que embarcarse con urgencia ga 
dueño para la Península. Darán razón en 1» calzada 
de la Reina n. 13. 10218 4-31 
' V E D A D O . 
Se venden tres solares redimidos, al lado del para-
dero de Lourdes, haciendo uno de ellos esquina. I n -
formes, Esteban E. García, Lagunas 68, bajos. 
Mercaderes n. 4 A, de 1 á 4. 10253 4-31 
AVISO. EN EL PUNTO MAS CENTRICO de la Habana se traspasa un local propio para 
toda clase de establecimientos; también se vende un 
café muy barato: informarán Compostela 57, mue-
blería. 10173 4-29 
EN VENTA REAL Y LIBRE DE GRAVAMEN una moderna casa con sala, saleta, tres cuartos y 
uno alto, en el barrio ds Paula, en $3,500, sin inter-
vención de corredores: do más pormenores, Rayo 
número 89, de diez á dos de la tarde. 
10179 4-29 
Q E VENDE LA CASA CALLE DEL SOL NU 
©mero 36 en un precio muy módico, pues da nn 
gran interés: tiene pluma do agua redimida y acome-
timiento á la cloaca. Informarán en Villegas n. 92, 
altos. 10168 8-29 
S E V E N D E N 
40 vacas raza suiza y todos los útiles de una buena 
vaquería iocluao un excelouto carro con eu tiro, in-
cluyendo la escogida morchantería que surte, ascen-
dente á 7 botijas diarias, colocadas á peso y medio: 
Escobar 120, de 12 á 2. 10277 4 -1 
OJO. POR NO SER SU DUEÑO DEL GIRO vendo dos mulos criollos de 6i cuartas do alzada 
5 años de edad, propios para toda clase de trabsjo, 
maestros da tiro; además vendo un carretón con a-
rreoí, todo en ganga: informarán Concordia n. 158 á 
todas horas. 10315 4-1 
S E V 2 3 N D E 
un caballo moro de monta, de 6t cuartas do alzada, 
con bu montura: se puede ver en Neptuno esquina á 
Aguila, herrería: se da en proporción. 
10263 4-31 
S E V E N D E N 
en Agaiar 75 dos hermosas perras Ulm, de 7 meses, 
uua at grada y la otra amarilla con carota negra. 
10221 4-31 
SE VEMUE UNA HERMOSA JACA MOHO azul de cinco años y siete cuartas larg3s [de a l z a -
da, gran caminadora, do raza andaluza: se c a m b i a 
también por otra qne sea de trote para carruaje. Bo-
lascoain, tren de Vircayart. l ü l l l 8-29 
S E V E N D E 
un hermoso caballo andaluz, maestro de tiro y mon-
ta. Concordia 182 se puede ver. 
10191 8 29 
u ú I m M v f e u M , 
SE VENDE UN VIS-A-VIS DE UN FUELLE, un coche de dos ruedas para oi campo, un caba-
llito para niño, buen caminador; un faetón da familia 
de fuelle corrido. Campanario n, 72, á todas horas, 
10378 4-2 
L A E S T E E L L A D E O R O 
de Pardo y Fernández, Compostela 46, entre Obispo 
y Obrapía. Los mi jares juegos do sala de palisandro 
y caoba, do comodor y de cuarto; para escritorio 
magníficos bufetes de gabetería do palisandro y no-
gal muv baratos; peinadores de nogal y fresno á $20, 
25 y 80; lavabos de $30 á 50; camas á $10. 20 y 30: 
surtido do prendas y relojes, sortijas de brillantes, 
aretes y pulsos, candados, alfileres do señora con 
brillantes de movimiento, Compostola 46. 
10184 4-29 
Se realizan todos los de El Arca de Noé á precios 
que no admiten competencia; hay escaparates ame-
ricanos de nogal á34$; corrientes á 15 -90; jarreros á 
5-30; peinadores á 21-20; juegos Reina Ana comple-
tos de 1? á 68; camas de hierro con bastidor 5-30 y 
8-50: también hay una magnífica cama de bronco que 
costó 10 onzas y se da eu $53 ó infinidad de objetos 
todos á precio ile ganga. Amargura 96. Telefono 763. 
10141 5-28 
/ ^ A S A D E COMPRA Y VENTA LOS TRES 
V^Henuanos. Eata casa vende más barato quo nin-
guna de BU gira por tener una gran existencia de 
muebles, prendas y ropas. Vista hace fe. Consulado 
número 96, 9458 26-13 j l 
A l m a c é n de pianos ¿le T . J . Ctirtii^. 
AStI3TAD 90, ESQUINA 1 SAW JOSÉ, 
En esto acreditado establecimiento so han recibido 
dol último vapor grandes remesas de loa íamosoapt»-
ncR de Ploycl. con cuerdas doradas contra la hume-
dad y también pianos hermosos de Gaveau, ote, qua 
se venden sumamonto médicos, arreglados á los pre-
cios. Hay un gran surtido de pianos neados, garantl-
Kadus. al alcance de todas las fortunas. So compran, 
cambian, alquilan y componen de todas oleses. Tele-
8S92 fono 1457. 26-4 J l 
l i l i 
Se mk una fe¡a íle i m 
mny bonita y se da barata; ea é. 
C E T R O D E ORO, KEINA númer* 
123, impondrán. 
10100 
Élist ico. lin corr«»s debajo da los nnislos, pira varico. 
celes, hidrocelea, etc. — Eiijis© el sello del invín'.oi, 
Impreso tcbri cada suspensorio. 
SCC0K6O1I ( < £ ^ 
15, rjs KifDM-Siwil 







¡íESTAELECE LAS f'JEBZSS 
ASF5E EL APETITO 
PARÍS, 28, ruó Bergére. 
En LA lUEAUi: JOSÉ SABit 
ARA ARROZ. POR TENER QUE DESO-
cupar el local, so vende en módico precio una 
máquina para deacaBcarar y pulir arroz: el que desee 
verla y probarla puede pasar por Campanario 81 de 
9 cn adelante; en la misma se vende un escaparate 
y una cama camera con aloraos de metal. 
1< 337 4-2 
S B V E K T D E 
una máqaina de Baxter de cuatro caballos de fuerza, 
en buon estado. En la calle del Obispo núm 7 da-
rán razón á todas horas, 
10304 8-1 
Oporíunidad para los hacendados. 
El que. suscribe, bion conocido entre los mismos, 
vende un maguífico triple efecto para 50 bocoyes, 
vertical, sistema Carll, con su máquina vertical de 
vacío, potentísima, 6 defecadoras, 50 galones cobre, 
doble fondo con sus accesorios, varias máquinas has-
ta de piós, tacbos al vacío con sus máquinas y 
también sueltos; donkeys, bombas, recipientes, ca-
lentadores do guarapo, materiales rodantes como ca-
rrilera estrecba y ancha, fragatas portátiles, romanas 
para carretas y carros, fábricas do ingenios y cusutos 
materiales para los mismos pueda necesitarse. No se 
admito oferta ni proposiciones que no sean por los 
mismos interesados en mi escritorio Obispo 30, de 8A 
ú 10 y de 12^ á 4.—Tomás Días y Silveira.. 
NOTA. So venden calderas nuevas y de uso mul-
titubulares como nn taller completo de herramientas 
nuevas incluso tornos. 
102Ü3 la-1 3d-l 
S33 
en módico precio dos tornos de poco uso, un ventila-
dor y varías herramientas de taller do maquinaria, 
Informarán Aguiar 61. 10190 4-29 
Hacendados ó ¡ndn> trilles. 
Calderas para generar vapor de todas clases, bom-
bas de vacío y rechazo, bombas para alimentar cal-
deras de Davidson, máquinas de vapar horizontales 
y verticales, herramientas y toda clase de maquina-
ria. Pedir precios á Amat y C?, comerciantes ó im-
portadores do maquinaria y efectos de agricultura, 
Teniente Rey 21, apartado 346, teléfono 245. Ha-
bana. C 1024 alt -1 J l 
EN EL TALLER HE CARRUAJES SITUA-ido en Ttocadero esquina á Aguila, so vonde un 
mag ífico carrunje de castro modas, propio para la 
conducción de viverts, tabaco, etc., á un precio su-
mamente arreglado. 10Í38 4-2 
MXTY" B A B A T O 
se vende nn cabriolé con su eab&ilo. Prado n, 55. 
10316 4-1 
O buri: <e puedo ver á todas honís en Camnanario 
231. 10 75 4-31 
A LOS QUE ROSCAN GANGAS.—EN LA callo de Soledad Jiúmero 4. entre Concordia y 
Neptnno. *e vendo un tilburí quo apensr. ha rodado, 
por marcharse su duefio á la pctiínsula. Se da f uma-
mei.to barato, 10i61 4 29 
SE VENDE UNA CARRETELA, UNLANDO" un vis-a-vis, una jardinera americama, un cabrio-
let y nn faetón y un carro; todo de uso bueno y ba -
rato. Monte 268, esquina á Matadero, taller na ca-
rruajes. 101C6 4 29 
SE VENDEN TRES FLAMANTES CAURCA-._jes, dos duquesas y un milord nuevos, con ocho 
caballos y sus tres buenas limoneras: so podrán ver 
de 6 á 8 do la mañana en San José 126. 
10139 8-28 
MUY" B A R A T O S 
Un hermoso dockar flamante co i sus arreos y dos 
preciosos faetones franceses. Teniente Rey 25. 
9998 15-25 Jl 
ÜNA MAQUINA INGLESA DE MOLER CA-ña: cilindro 20 pulgadaa por i i piós golpe: trapi 
che 6 piés largo por S3 pulgadas; doblo catalina; 
guijo 14 pulgadas diámetro; voladora 18 piés diáme-
tro. Un tacho al vacío de calandria y un serpentín 
capacidad para veinte bocoj es con eu potente má-
quina para dos bombas de vacío y dos do rechizo 
voladora quince piés diámetro. Seis centrífugas 
Weston cou su máquina subidor y mezclador. Tres 
calderas de vapor cilindricas. Una caldera calenta-
dor. Cn donkey camerow. Dos donkeys Blake, Cin-
co tanques de hierro. 29 gavetas de hierro, Una ro 
mana para sacos. Un torno completo. Se vende todo 
junto muy barato, ó en detalle: impondrán en M t r -
cadereo 22, entresuelos. 10089 7-27 
UNA MAQUINA HORIZOiNTAL INGLESA de 9 caballos con BU correspondiente caldera 
también horizontal, ambas piezas de muy poco uso 
so dan cn proporción por no necesitarse: á todas ho-
ras en la cordelería frente & la plaza do toros de Re-
gla. 8909 30-4 j l 
Q E VENDE POR TENER QUE AUSENTAR-
Kjso su dueño una mfcguífica bicicleta do muy poco 
u-o y en muy buen estado, cla&ificada "inedia carre-
ra", de gomas pnoumáticas, Bomlou 10; puede verse 
en Muralla núm. 55 á todas horas. 
10352 4-2 
m , 
A n e m i a , Clorosis 
Heh i l i t l a i l y JSxteniineii» 
CURACIÓN ¡lipIDA Y CIÍRTA P0!l El 
UÍIICO FERRUGINOSO 
Reconocido como asimiíibíi 
y preferido por los 
mejores médicos del munií, 
Desconfiarse de las fclfiílesriocM é imitiá» 
VENTA AL POn MAVOHi 
13, Hue Grenler St-Lazare, PAKS 
Depdiito en todas ÍÜS principales Fzraaái 
Más dicaces que el Aceite del 
H í g a d o de Bacalao. No provocaal 
repugnancia ni flatos. 
¿ i e e m p l a c a n v o ñ t c i j o s a m e n t e el 
A c e i t e e n t o d o s sua usos. 
CHART0M,F.irra.,2, Rus Tirón, ParisyWajFíra"1 
Tejas forma criolla y írancesa 
do vidrio grueso para techos, filtros para agua y vi-
driera* metálicas. Depósito José Cañizo, San Igna-
cio y Sol. 9410 26-12 Jl 
y Grajeas de Gibert 
AFECCIONES SlFilÍTUCAS 
vicios ÍÍ£ LA m m \ 
Productos verdaderos fácilmente tolerado 
por el estómago y los Intestinos, 
ixljtns) Iti Firmas del 
D'GIBERTyieBOüTi^NY.riri i t 
Prescritos por los primeros médteos. 
OCdCONPÍsSC OE LAS IMITACION!* 
AnomtOtt». MAMONH —T.tFrTTfK. PÍRIS. 
Se h a l l a , de v e n í a en todaa 
I s s buenas f a z - z n á c i a s . 
PHEPASADO POR El. 
SEÑOR S H Í M R I Í 
^Far/nacáuf/co da primera c/asa de PARÍS] 
poséo 4 la vez los prlncifios activos 
del aoeltede HIGADO cíe BACALAO, 
y las propiedades terapóutics.s de lu 
preparaciones alcóhólieif. — Trodace 
un efecto notable eu las pürsca;i!, cuyo 
estómago no puede soportar hs sus-
tancias crasan. Esto vino, nal como 
aceite de HIGADO de BACALAO, 
es ua proderoso remedio cc-atr» lu 
enfermedades siguientes : 
ESCRóri'Li. niüomsMC, ASDBJ, 
CLOROSIS, ERONQOIÜS 
y en general contra todsí 
las EKFERl'IDADES del PM 
S o m ^ n r A S en e!A5 Enfermedades del ANO y ¿el REI alivio inmediato y curación 
M p e r f e c c i o n a d a p o r e l B r D I 
(Exigir en cada caja el aailo de garantía de la UNIÓN DE LOS FABRICANTES') 
f'arirsticia 83U!PUY.*S5, Z?uo S a i n t - M a r t i n , J P A . 1 Í 1 S , y en todas las Faro 
depositarlos on la T T a l r ' n a : JOSfi SARRA; LOBÉ y T O R R A L B A S : D " JOHNSON 
de muebles y camas da hierro, alhnjas y ropas, todo 
muy barato por toner quo hacer reformas en el local. 
Solo durará quince días 
Animas n. 90, casa de compra-Yeata. 
1035-t 8 2 
Cámara fotográfica 
francesa, con buen lonte y muchos utensilios foto-
gráficos, se venden baratos por ausentarse su dueño; 
además se vende una buena pren»a para copiar car-
tas. Crnillermo Casabó, Galiano .129, altos. 
.10342 4-2 
La Estrella de Oro 
Compostela 46. Vendemos juegos de sala de peri-
Uitas y nn gran juego de palisandro qno costó mil 
pesos en cien, sillas á peso, camas á 10, mesas du mi-
nistro á 30 y iO, peinadores á 20 y 30, liras, lámparas 
y coenyeras, reloias y prendas de oro y brillantes al 
peso. 10383 4-2 
ESTELA & BERNAREGGY.—Estos af .ruados pianos se siguen vendiendo baratísimos al conta-
do y á pagarlos con $17 cada mes. Se llevaron los 
primeros premios en Viena y París. 106, Galiano 
106. Hay más de cien vendidos. Se dan referencias. 
10319 4-1 
S E D E S E A V E N D E R 
un juego de sala y oomedor francés. Zaragoza n. 8, 
Cerro. 10312 4-1 
P I A N O S 
Se alquilan con y sin derocha á la propiedad, Má 
quinas de coser nuevas con todas las piezas; ápacar-
las con nn peso cada semana. 106, Galiano, 106. 
10320 4-1 
L A MANDOLINA. 
Instrumento musical automático de madores pro-
porciones qne la Angélica, propia para soirées y bai 
les de confianza. En la Mandolina pueden ejecutarse 
cuadrillas y lanceros completos^ 
Precio: $30 oro. 
Para más informes ocúrrase personalmente 6 por 
carta al gran depósito de música y pianos de 
Anselmo López, Obrapía 21 y 33, 
C 1091 alt 13-14 J l 
POR MARCHAR LA F A M I L I A SE VENDE un magnífico escaparate de palisandro de dos l,u-
nas; dos escaparates de caoba de perlas, un peinador, 
dos lavabos, dos metas de noche, una lámpara de 
cristal de 6 luces, dos burnas camas de lanza, tres 
juegos de mamparas, dos tinajones, las flores y otros 
muebles y enseres de la casa baratísimos. Manrique 
n. 28. 10215 4 -31 
E VENDE ÜNA VIDRIERA PROPIA PARA 
esquina 6 café, mny buena también para casa de 
empeño 6 de cambio, en fin, para varios renglones. 
Informarán Aaimas n. 168, á todas horas, tren do co-
ches; 10254 4-31 
S E V E N D E 
un pianino en buen estado, & tono de orquesta y muy 
elegante, bastante barato. San Nicolás 108. 
10185 4-29 
& O S N U M E R O S O S M E D I C O S Q.TJIS E M P L E A N l a 
ni GMJimiDUO-FOSFATO do CAL, CllEOSOTADO 
la consideran como el remedio mas seguro y eficaz contra las 
TISIS, BRONQUITIS CRÓNICAS, TOSES ANTIGUAS y PERTINACES, DEHSUE 
Las c á p s u l a » Pau tan í t e r e re se emplean en los mismos casos y convienen á 
k.s personas que no auleren tomar la creosota bajo la forma de solución. 
encasa de L. PAUTAU3ERQE, 22, ruoJulet César, París, y las principales boticas. 
OBLEAS AZIMAS O I A L A S L OORI 
3,?, -Rué des %'rsinca-Boui'geoia — F A J i X S 
l&BríCíOTL Xitom.orf^lDLe, E s ^ p o s i c l o r i "CrTiLi-v-exsale i E S S 
La hechura de eata 
Oblea, la har.s mucho 
mas fácil para absorW 
le da une. ap.irionciaicna 
reducida que la de todaa 
lia que se conocen, y 
ea capacidid es sin em-
bargo mucho mas grande. 
BRÉVETfe 6. O. D. G. 
Xa máquina da ( 
estas Obleas se 
mienda i¡or su ( 
cidod, s u rápidea c 
ra-r v s r i o s obleas a I 
y por s u precia BA 
Dipotttarioo» LA HiUi 
JOSÉ SARRA 
dada Ob?>3a podicndeio cerrar a volimtad por medio de una parto «htta o rodond», los 3 
da ¡as oblas dan ea realidad 4 capacidades diferentes. 
Medalla da QR6 
XrE.RJD.ADKlíO - E S P E C I F I C O 
l í i * " " contra el E S T R E N E I H I E N T O 
Pi ldoras laxantes con principio activo da CASCARA SAGRADA 
PREPARADAS POR Maurica J u E P í l I N C E , f anatcéotita en Baurgee, Fnnda. 
ESTREÑIMIENTO HABITUA!» } ALSCOBRANAS. — VAHTDOa 
ATONÍA DEL INTESTINO. J NÁUSEAS. — JAQUECAS. 
ENFEHaiEDADES DEL HÍGADO, f XKOZOESTIOHES. 
S S T R E Ñ I H S E N T O darute el E I B S A R A S O y la k A C T A ^ e i A 
Mono os EMPLEARLO : una 6 dot Plldorct al aoo:tartg. Consúltase 6/ Prospctlo, 
D K P O S I T O EN T O D A S L A S F A R M A C I A S V D R O S U E R I A 8 . 
N i n g u n a 
V I N O -
^ 4r-'. í 
DE 
C U X i R - J A R A B E ~ GRAGEAS 
BÜE1TA 0P0ETU1TIDAD, 
Por aueentarae sus dueños se venden los 
muebles y demás accesorios de una casa. 
Neptuno 114, altos, de 5 á 8 de la tardo to-
dos los días, los domingos á todas horas. -
1151 4-29 
SIN INTERVENCION DE TERCERO SE ven-den muy baratas 10 casas situadas en buenos pun-
tos, una de esqnina: son modernas y de varios pre-
cios: vista hace fe. Dirigirse al interesado que estará 
en la peletería Lia Barata, Sol esquina & Habana, do 
8 á 10 y de 4 á 6. 10174 4-29 
ATENCION, QUE ESTO ES GANGA.—Tengo 15 casas de 1,300 á $3,500 en buenos puntos: a-
demás en Estrella 4,000. Industria 3,000, Peñalver 
2,000, Jesús Peregrino 2,C00, Sitios 3,000; 7 casas de 
5,C00 á $7,000 y establecimientos de todos giros. I n -
formarán á todas horas. Aguila 119. 10172 4-29 
V E N D E 
la acción de un» vidriera de tabacos y cigarros por 
tener que marchar an dueño á la Península por en-
fermo. Informarán Teniente Rey 56, barbería. 
10152 4-29 
S E V E N D E 
en $7,000 la casa de alto y bsyo Príncipe Alfonso 
próxima al Campo de Marte: gana de alquiler $68. 
Informarán Escobar 30, de 8 á 11 de la mañana. 
10150 4-29 
E N G I T A N A B A C O A 
se vende 6 se alquila en $21-20 la casa de mampos-
tería. Desamparados 13, compuesta de 6 cuartos, es-
paciosa sala, comedor, cocina y pozo: informarán en 
División 41. C 1096 26-14 
Males de Estómago , F a l t a de Fuerzas , 
Anemia, Calenturas, etc. 
EL MIS Vicos 
Clilorosis, Empobi ícimiento de l a Sangre , etc. 




C O N S S f f S V Y B E L L E Z A DE LA D E N T A S U F S A 
Esta preparación es la única recomendada por los Médicos por sus 
C a l U t u d c s A n t i s é p t i e n H ; emblanquece los dientes sin alterarlos y 
conserva todas las partes de la boca cu el más perfecto estado de salud. 
Los demás prcauctos de la SOCIÉTÍJ HTTGIÉSTIQDE, 55, calle de Rivoli. 
en P a r í s , tales como el J a b ó n I H a l o d a r m a l p a r a e l t o c a d o r , los P o l v o s 
sor. cismpro apreciados da su elegante clientela. 
PERFUME EXQUISITO í 
B U l t & B B X O 
PARA EL PANDELO. 
REGENERADOR 
D E U O D 
CABELLOS. 
DEPÚPITOS en Slftbuna : J O S É SARRA y en tolas las prioripalfs cim». 
de A r r o z E x c e l s i o r , etc., etc 
DE 
LAS 
P O L V O S O P H E L I A 
T A L I S M A N D E B E L L E Z A 
De nn PERFUME DELICIOSO, pan tlanpear j sraizar eicil 
H 0 U B J G A N T , P e r f u m i s t a e n PARIS 
• i n • • • • • 
